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RESUMEN 
 
 
 El presente proyecto consiste en determinar la incidencia de los 
problemas intrafamiliares en el aprendizaje cognitivo de las niñas del primer 
año de educación básica. Va acompañado de una justificación, preguntas 
directrices,  objetivos para su ejecución, se aplicó técnicas e instrumentos para 
la recolección de datos los mismos que permitieron identificar   las deficiencias 
de aprendizaje presentadas en las niñas.  Se exponen algunas 
consideraciones, extraídas de nuestra práctica profesional  acerca de la 
influencia decisiva que tiene la familia en el desarrollo físico, cognitivo  y social  
de las niñas. Al concluir la investigación, se propone elaborar un manual de 
convivencia familiar orientado hacia el fortalecimiento de la relación armoniosa 
entre padres e hijos. Ya que los problemas y las inadecuadas relaciones 
impiden el correcto  funcionamiento de la institución llamada familia. 
 
DESCRIPTORES: PROBLEMAS INTRAFAMILIARES, 
COMUNICACIÓN FAMILIAR, EMIGRACIÓN, ADAPTACIÓN ESCOLAR 
 
X 
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Abstract 
 
 
           This project consists of determining the incidence of intra-family problems in cognitive 
learning for girls in the first year of basic education. It is accompanied by a justification, 
guidelines questions and objectives for its execution, techniques and instruments for the 
collection of data was applied which allowed to identify learning deficiencies in girls.  Describes 
some considerations drawn from our professional practice on the decisive influence that has 
family in the physical, cognitive and social development of children.  
 
At the conclusion of the investigation, intends to develop a manual of family living oriented to 
strengthening... 
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INTRODUCCIÓN 
           Cuando en la familia hay problemas de divorcio, separación, malos 
tratos, violencia familiar, emigración,  drogadicción, etc., el rendimiento de 
las niñas en el ámbito escolar se ve perjudicado porque les hace vivir 
situaciones extremas que interfieren su normal desarrollo en la vida, y 
también en la escuela. 
Si se analizan las causas que provocan este tipo de comportamiento en 
las niñas, evidenciamos que son consecuencia en una u otra medida, del 
ambiente socio-familiar que rodea a la niña, pues, la familia es el medio 
social que incide directamente sobre ellas.   
El interés que la familia tenga depositado en la educación es un factor 
determinante, incluso más que el económico, en el rendimiento escolar. 
La educación de la primera infancia tiene un impacto significativo y 
positivo sobre cada niña y su familia, facilitando la transición entre el 
hogar y la escuela e incidiendo sobre el aprendizaje cognitivo y el 
rendimiento escolar.  
La educación parvularia tiene trascendencia como apoyo para el 
desarrollo integral de las niñas, principalmente de aquellas socialmente 
menos favorecidas, ya que, ayudan de manera fundamental a enfrentar 
con mayor seguridad y posibilidad de éxito el proceso de escolarización 
en la Educación Básica. 
        La presente investigación trata de indagar los Problemas de 
Intrafamiliares y su incidencia  en el Aprendizaje Cognitivo de las niñas de 
Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Sagrado 
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Corazón de Jesús “Bethlemitas” de la ciudad de Quito durante el año 
lectivo 2010-2011. De acuerdo a la elaboración del proyecto de 
investigación el presente informe se lo resume en los siguientes capítulos: 
        El capítulo I  El problema contiene Planteamiento del problema, 
formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y la 
justificación. 
        El capítulo II Marco Teórico resume aspectos de los antecedentes 
del problema, investigación bibliográfica, referente a las variables que son 
fundamentos teóricos de la investigación, definición de términos básicos, 
fundamentación legal y la caracterización de las variables. 
        El capítulo III desarrolla la metodología empleada para el diseño de 
la investigación, la población y muestra, el cuadro de la operalización de 
variables, las técnicas e instrumentos de la recolección de datos que se 
aplicaron en la investigación, la validez de los instrumentos realizada por 
expertos y las técnicas de procesamientos y análisis de resultados que se 
emplearon para determinar resultados. 
El capítulo IV Resultados  consta de la presentación de resultados y el 
análisis e interpretación de los mismos. 
El capítulo V Conclusiones y Recomendaciones una vez realizada la 
investigación del proyecto surgieron las conclusiones y recomendaciones. 
El capítulo VI La Propuesta surge con el afán de dar solución al problema 
planteado está propuesta consta de cinco capítulos: 
 Capítulo 1 Vivir en Familia 
 Capítulo 2 Los Valores 
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 Capítulo 3 La Disciplina en casa 
 Capítulo 4 La Comunicación entre padres e hijos 
 Capítulo 5 Las Finanzas en el hogar 
Después de la  propuesta se colocaron las referencias y los anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Recordando que en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas 
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 
especial.  
La función esencial de preservación y transmisión de valores 
culturales, debe entenderse  en un sentido menos restringido, tal como se 
expresa en el programa de Naciones Unidas para el Año Internacional de 
la familia que  dice: “En el sentido más amplio, la familia  puede ser y es a 
menudo efectivamente una institución que educa, forma, motiva y ayuda a 
sus miembros, y de este modo, invierte en su expansión y aporta una 
contribución preciosa al desarrollo”. 
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la 
sociedad es el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 
sus miembros, en particular de los niños y niñas, que deben recibir la 
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad y en el área de educación. 
La sociedad se encuentra en constante cambio y evolución 
influyendo de forma directa en las familias ecuatorianas. En la Dirección 
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Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes 
(DINAPEN) se demostró en estadísticas del año 2010 hubo1762 
denuncias, en la que señalan que cada año se desintegran cientos de 
familias a causa de los problemas intrafamiliares (violencia intrafamiliar, 
emigración, situaciones económicas no llevaderas y más) los más 
vulnerables son las mujeres y niños, dicha violencia afecta principalmente 
a los más pequeños del hogar.  
Es importante saber que si no se  acaba con este problema, estos 
pequeños lo llevarán a la edad adulta y así podrían repetir sus patrones 
de comportamiento y llevarlos a las futuras generaciones es, decir existe 
una gran posibilidad de que los hijos desde  pequeños sean agresivos al 
igual que ellos y se enfrentan con muchos problemas los cuales vienen 
arrastrando desde su niñez. 
En la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús “Hnas. 
Bethlemitas”  se evidencia problemas en el aprendizaje  de las niñas a 
causa de los problemas intrafamiliares que viven a diario, lo que no 
permite un agradable  ambiente y el adecuado desarrollo de las infantes, 
repercutiendo en varios aspectos, de manera especial en  el aprendizaje   
que lo podemos demostrar en el área cognitiva. 
Hay muchas situaciones difíciles en el proceso de enseñanza 
aprendizaje que demandan tanto a la familia, como al educador una 
actuación rápida y eficaz que impida la aparición de mayores problemas 
en las niñas de primer año de educación básica. 
Situaciones como: desconcentración, falta de hábitos, un mal 
comportamiento en el ambiente escolar, el desinterés por trabajar,  falta 
de autonomía en las niñas, dificultades en el proceso de aprendizaje, 
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dificultades de atención y memoria,  en las tareas escolares, de destrezas 
y la falta de conocimientos previos son  conductas que provienen de cada 
uno de sus hogares.  
La etapa preescolar es muy primordial, los niños en sus primeros 
años de vida se encuentran en las mejores condiciones para aprender en 
la que el cerebro es como una ventana de oportunidades por lo el entorno 
social y cultural así como la adecuada estimulación, brindada  por 
especialistas en las áreas cognitivas y socioemocionales resultan de gran 
importancia y es en este período que los niños y niñas son especialmente 
sensibles al desarrollo de destrezas básicas. 
Formulación del problema 
¿De qué manera Inciden los Problemas Intrafamiliares en el Aprendizaje 
Cognitivo de las niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús “Bethlemitas” barrio Hermano 
Miguel durante el año lectivo 2010-2011? 
Preguntas directrices 
¿Cuáles son los problemas familiares más frecuentes en los hogares de 
las niñas? 
¿En qué medida repercuten los problemas familiares en las niñas? 
¿Qué deficiencias cognitivas presentan las niñas de primer año de 
educación básica?  
¿Cómo evitar que los problemas intrafamiliares incidan en el aprendizaje 
cognitivo de las niñas? 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar de qué manera los Problemas Intrafamiliares influyen en el 
Aprendizaje Cognitivo de las Niñas de Primer Año de Educación Básica 
de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús “Bethlemitas” barrio 
Hermano Miguel durante el año lectivo 2010-2011. 
Objetivos Específicos 
Indagar sobre los problemas intrafamiliares más frecuentes en los 
hogares de las niñas. 
Diagnosticar en qué medida repercute los problemas intrafamiliares en las 
niñas.  
Identificar las deficiencias cognitivas que presentan las niñas de primer 
año de educación básica a consecuencia de los problemas intrafamiliares. 
Diseñar un manual de convivencia familiar que permitan concienciar a los 
padres sobre las actitudes que deben tener  para lograr la armonía en el 
hogar y un mejor aprendizaje de las niñas.  
Justificación 
Del informe del trabajo de investigación se comprueba que la 
familia es la organización social más elemental, es  el seno en donde se 
establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se conforman 
las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad 
del  niño. 
La familia, ejerce una gran influencia sobre el niño durante toda su 
vida escolar. En consecuencia, "los padres pueden ser facilitadores u 
obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos". 
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Los factores que los colocan al niño en un clima de inseguridad 
afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar, son ligados 
íntimamente con los problemas intrafamiliares que presenta en su 
entorno. 
Es por eso que el presente trabajo de investigación es un pequeño 
aporte, a la educación de mi país, es necesario buscar alternativas de 
solución a este problema, ya que las niñas y niños al final resultan ser los 
más afectados. 
 Ha sido pertinente elaborar un Manual de Convivencia Familiar el 
mismo que permitirá orientar a los miembros de la familia a una mejor 
relación en el ambiente del hogar construyendo un estilo familiar propio lo 
que permitirá un óptimo  aprendizaje cognitivo en las niñas  
En lo que se refiere a la factibilidad, la investigación que se llevó a 
efecto, al igual que la propuesta permitirá llegar a la práctica porque 
cumplirá los requisitos de situarse dentro de las políticas de mejoramiento 
de la calidad de la educación nacional 
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CAPÍTULO II 
Marco Teórico 
Antecedentes del Problema 
            Luego de haber revisado los archivos de la biblioteca del Instituto 
Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Central del Ecuador donde se registran 
los proyectos realizados no se ha localizado investigaciones relacionadas 
con el tema de investigación propuesto. 
 Se visito la biblioteca de la Universidad Tecnológica Equinoccial 
donde se ha revisado en la base de datos los proyectos y tesis existentes 
y no se ha encontrado investigaciones que se relacionen con el tema de 
investigación. 
En los archivos de la biblioteca de la Universidad Salesiana en su 
base de datos donde se guarda  tesis y proyectos existentes, se ha 
descubierto la siguiente tesis: 
Tema: La desorganización familiar y su incidencia en el aprendizaje de 
los niños y niñas de la Escuela “Eudofila Arboleda” Comunidad Chilla Pata 
Calero Parroquia Cochapamba Cantón Saquisili Provincia de Cotopaxi, 
período 2007-2008.  
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Esta investigación fue entregada en el  año 2009, con la Autoría de 
Arequipe Guanoluisa Nelly Marlene el Método que utilizó fue el Inductivo, 
descriptivo con la técnica de recolección de datos como: encuestas y 
entrevistas, generando algunas conclusiones y recomendaciones que 
mediante un hogar organizado se puede mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los educadores.  
La mejor herencia que pueden brindar los padres a sus hijos es la 
educación. Se concluye diciendo que la desorganización familiar afecta 
directamente al proceso de enseñanza – aprendizaje. Entre sus 
recomendaciones:  
Se sugiere a todos los docentes de la Institución Educativa en la 
que se realice esta investigación continuar con charlas para contribuir al 
mantenimiento de hogares organizados y así mejorar el rendimiento 
educativo de niños y niñas.  
A los padres de familia de este centro educativo pedimos que se 
preocupen del trato que se merecen sus hijos y ya que ellos son entes 
pensantes  y pueden aprender mejor si se cuenta con una estabilidad 
familiar. 
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Fundamentación Teórica 
Problemas Intrafamiliares 
Un problema intrafamiliar, es aquella situación en la que una familia, más 
específicamente, los integrantes, pasan por una situación difícil, que los 
aqueja y preocupa, y que pone en riesgo la estabilidad de la familia. 
Cuando una familia se encuentra a la deriva y sin dirección clara, 
decimos que existe un conflicto o problema. En palabras simples, una 
situación de tensión hace presión en la familia y se requieren ciertos 
cambios dinámicos que la estabilicen. Los roles, los valores y los objetivos 
se pierden y se hacen confusos en la medida que el conflicto siga 
permaneciendo. 
Los problemas, crisis y conflictos en la familia hacen necesario un cambio, 
que a su vez llevarán a redefinir un nuevo sistema de relaciones. 
Todo aquello que implica un cambio permite crecer y aprender de 
nosotros y de quienes no rodean. Por lo tanto, los conflictos familiares son 
avances y crecimientos, que se experimentan en todo grupo humano. 
Siempre hay que mantenerse alerta a los problemas, y situaciones que 
estresen, para comenzar a trabajar en la superación y solución de los 
mismos.  
Hay situaciones que se mencionan a menudo como crisis: la 
separación de los padres,  un divorcio, la pérdida de un miembro de la 
familia (duelo), perdida del trabajo, la partida de un padre o madre en 
busca de un porvenir económico que sustente los gastos del hogar etc.    
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Se debe tener en cuenta que lo que puede ser motivo de conflicto en un 
hogar, en otro puede no serlo. Depende de la familia y de los recursos 
(hábitos, pautas de conducta, reglas, etc.). Además, siempre existen 
obstáculos que van a interferir en el cambio.  
En general, estos están encubiertos y una manera de identificarlos,  
objetivamente es con la ayuda de terapia. Los obstáculos, aparecen en 
las reglas de la familia, en las metas y objetivos de la familia, en la 
definición de los roles de cada miembro, en la comunicación, en la historia 
familiar y en la intimidad de cada uno entonces, se deberá investigar la 
raíz del conflicto, para comenzar con pautas puntuales de intervención en 
el ambiente familiar.  
Es fundamental que cada integrante colabore y tenga confianza que entre 
todos pueden superar el problema.  
La actitud positiva y abierta ayuda a mantener la opción de una 
solución sana. Quienes necesitan de un trato delicado y cuidadoso son 
los niños, por ser los más vulnerables debido a que su estructura mental, 
emocional y física, se encuentra en formación.  
Por ello, es común encontrar problemas de conducta, depresiones, 
inadaptación social, problemas académicos, que se evidencian tras un 
conflicto familiar. La vida en familia es un medio educativo para todos, en 
la cual debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La familia, es nuestra fuente 
de socialización primaria. Por ello, es la instancia que moldea pautas de 
conducta y actitudes de quienes son sus integrantes. No es menos 
cierto que los conflictos no se pueden evitar en la mayoría de las 
situaciones.  
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Pero, debemos estar preparados para afrontarlos. En todas las 
familias es frecuente que se vivan problemas o dificultades; esto hasta 
cierto punto es normal, lo importante es cómo se enfrentan y resuelven.  
Las dificultades pueden ayudar a aclarar malos entendidos, a reconocer 
errores y fortalecer los lazos afectivos y de dialogo entre los integrantes. 
Cada grupo familiar se adapta a las circunstancias que le toca vivir, 
dependiendo de la personalidad de sus miembros, la época en que se 
viva, sus valores, su propia historia. Por ejemplo, el nacimiento de un 
nuevo integrante; el primo que se queda un tiempo; la muerte de alguno. 
Los integrantes de una familia reaccionamos de diferente forma 
frente a las dificultades. A algunos nos pueden dar ganas de gritar, a otros 
de hablar; también podemos hacer como que no pasa nada o evitar 
hablar de lo que sucede.  
Cuando no se resuelven las dificultades familiares, se puede 
ocasionar un ambiente de tensión, enojo o violencia, que afecte el estado 
de ánimo de sus miembros.  
Esto puede llevarlos a buscar sus propias soluciones, que muchas 
veces pueden exponerlos a diversos riesgos. Por eso es tan necesario 
que juntos analicemos y busquemos posibles salidas a los problemas. 
En el transcurso de la vida se aprende que no solo la escuela 
educa, sino también lo hace la casa. La familia es por excelencia la que 
forma a las niñas y a los niños. Por ello es importante que los hábitos, 
actitudes y valores que se fomentan diariamente en los hijos, se 
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enriquezcan para ayudarles a entender y enfrentar mejor el mundo en que 
viven. 
Las madres y los padres de familia, mediante su enseñanza y 
ejemplo, son los primeros responsables de la formación de sus hijos, ya 
que influyen fuertemente en la visión que éstos tienen del mundo. 
 En la vida se enfrenta y resuelven problemas; se hacen planes, se 
toma decisiones y se emprenden proyectos; al hacerlo, algunas veces es 
divertido y otras no existen las preocupaciones. Los éxitos y fracasos que 
se tienen dependen en parte de la seguridad y de la confianza en uno 
mismo; de lo que se sabe; del afecto que se recibe y de los valores y 
capacidades que se aprende por, medio de las experiencias que se viven 
desde la niñez. 
Violencia Intrafamiliar 
El Consejo Económico y Social de la ONU. (1992). Expresa lo siguiente: 
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública o en 
la vida privada. 
 
Realmente me parece un acto de cobardía dañar los sentimientos 
de una mujer y sobre todo de los niños dando ejemplos de violencia 
intimidando al entorno familiar ya que esto repercute en consecuencias 
emocionales. La violencia familiar es toda acción u omisión cometida en el 
seno de la familia por uno de sus miembros, que perjudica la vida o la 
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integridad física o psicológica, o incluso la libertad de uno de sus 
integrantes.  
La violencia siempre es una forma de ejercicio del poder mediante 
el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, económica, etc.) e 
implica la existencia de un "arriba y un abajo", reales o simbólicos. Para 
que la conducta violenta sea posible tiene que darse un cierto 
desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o por el 
contexto, o producido por maniobras interpersonales de control de la 
relación.  
La violencia dentro del núcleo familiar (violencia hacia la mujer, 
maltrato de los padres hacia sus hijos, maltrato de los hijos adultos a sus 
padres ancianos) no constituye un problema ni moderno ni reciente, por el 
contrario ha sido una característica de la vida familiar desde tiempos 
remotos.  
Es sólo recientemente que comienza a concientizarse como  la 
conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se fundamenta 
en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos 
fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos 
maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se producen 
en el ámbito de las relaciones familiares.  
Si bien es cierto que las manifestaciones de violencia familiar no se 
producen exclusivamente contra las mujeres, son éstas que a los largo de 
su ciclo vital las afectadas con mayor frecuencia. De este modo, la casa 
constituye un espacio de alto riesgo para la integridad de mujeres y niños, 
derivándose de ahí precisamente la denominación de violencia doméstica 
o familiar. 
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“La violencia familiar es el uso intencional de la fuerza o el poder 
físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o 
grupo o comunidad, que cause o tenga mucha probabilidad de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones”. (Organización Mundial de la Salud, definición de violencia 
familiar). 
La violencia se manifiesta bajo diferentes formas golpes y heridas, 
 que pueden ir desde coscorrones, pellizcos, gritos, golpes, humillaciones, 
burlas, castigos y silencios, hasta abusos sexuales, violaciones, privación 
de la libertad, prohibición de trabajar fuera de casa y, en los casos más 
extremos, lesiones mortales.  
El maltrato se puede presentar entre los distintos integrantes de la 
familia, y en ningún caso se justifica.  Si bien es cierto hay que respetar y 
comprender el papel y las responsabilidades de quienes son los 
proveedores económicos de la familia, también hay que entender que no 
por eso tienen el derecho de ejercer violencia, ni de oprimir a los demás. 
La violencia intrafamiliar es causada por el machismo que impera 
en nuestra sociedad, es decir cuando los hombres creen que son dueños 
de las mujeres o de sus hijos/as, lo cual no es cierto.  
Esta es una creencia social que hay que desechar y cambiar. Otras 
causas secundarias o que agravan el problema del machismo pueden ser 
la incapacidad para comunicarse con la familia, con el mal ejemplo dado 
al abusador por parte de su familia, por causa del consumo o abuso el 
alcohol y las drogas o por el hecho de que una persona solo sabe resolver 
sus problemas a través de la violencia. 
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Los niños frecuentemente son testigos de la violencia en el seno de 
su hogar y son maltratados  a su vez, siendo por lo tanto victimas que en 
futuro pueden repetir conductas violentas.  
Las conductas agresivas son un modo de actuar de una persona 
que refleja su incomodidad, su insatisfacción, y muchos otros 
sentimientos que en su mayoría son mal canalizados o mal aprendidos, 
ya que las reacciones ante lo que no les gusta, la mayoría de las 
ocasiones son desproporcionadas con respecto al problema original. 
 Esta desproporción es como ver las cosas en una magnitud 
demasiado alta como para solucionarlos y la respuesta automática se 
traduce en un insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y otras tantas 
conductas que se catalogan como violencia física, verbal, psicológica, 
sexual, etc. todas ellas son conductas que buscan el castigo de la otra u 
otras personas. 
En todas las relaciones humanas surgen conflictos y en las 
relaciones de pareja también. Las discusiones, incluso discusiones 
fuertes, pueden formar parte de la relación de pareja.  
En relaciones de pareja conflictivas pueden surgir peleas y llegar a la 
agresión física entre ambos. 
El maltrato no es un concepto relacionado con esto; en el maltrato 
el agresor siempre es el mismo: Por definición, el conflicto es una 
modalidad relacional que implica reciprocidad y es susceptible de 
provocar un cambio. Por el contrario, el maltrato, aunque adopte las 
mismas formas (agresiones verbales o físicas), es unilateral, siempre es la 
misma persona la que recibe los golpes.  
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En la actualidad existen leyes que amparan  a la mujer, al niño y a 
la familia, en contra de la violencia familiar otorgando medidas de amparo 
que protegen  la integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y 
los miembros de su familia, mediante la prevención y sanción de la 
violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de 
su familia basado en el respeto a la libertad individual.  
Para la siguiente investigación recurrimos al CEPAM (Centro 
Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer CEPAM- Quito) en 
busca de información y es la siguiente: Según la Organización 
Panamericana de la Salud OPS la Violencia Intrafamiliar contra la mujer 
tiene alto costo económico y social para el estado y la sociedad. La 
violencia contra la mujer y la familia puede transformarse en una barrera 
para el desarrollo socioeconómico.  
En las economías de mercado, la violencia intrafamiliar representa casi un 
año de vida perdido por mujeres de 15 a 44 años por cada cinco años de 
vida. 
A pesar de múltiples campañas de comunicación en el Ecuador 
existe la percepción de que los actos de violencia son hechos normales 
dentro de las dinámicas de la familia, es decir, que la práctica de la 
violencia intrafamiliar es un acto legítimo o natural.  
Las personas afectadas, principalmente las mujeres, suelen 
responsabilizarse a sí mismas de serlas provocadoras de los actos 
violentos, percepción equivocada que debe ser erradicada de las 
actitudes de la sociedad.  
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El problema de la violencia intrafamiliar contra las mujeres es 
complejo y en su erradicación y atención deben participar el estado, 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.  
Resulta de suma importancia que las mujeres busquen información 
sobre centros especializados que puedan asistirlas y que creen redes de 
apoyo en la comunidad como una forma de detener, atender y prevenir al 
problema de la violencia. 
Agresión Física 
 Es el daño corporal que le hacemos a alguien más débil que 
nosotros. Puede ser de hombre a mujer, de hombre a hombre, de mujer a 
hombre o de cualquiera de los dos a un menor, a un anciano o anciana o 
a personas con alguna discapacidad. 
Esta violencia se caracterizado lastimar cualquier parte del cuerpo de una 
persona con las manos, los pies o con objetos. 
 Algunas madres golpean a sus hijos apoyadas en la autoridad 
paterna. Suelen acusarlos con el padre diciendo “tu hijo no me obedece” o 
“ya es tiempo de que le des un castigo ejemplar”. Asimismo, en muchas 
ocasiones los padres golpeadores maltratan a sus hijas o hijos con el 
respaldo de las madres, o sin él.  
Estos padres constantemente les dan golpes, puñetes, bofetadas, 
coscorrones o pellizcos a sus hijos. Los menores se asustan, guardan 
resentimiento hacia sus padres, se vuelven inseguros y pueden aprender 
a ser violentos.  
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La agresividad es, como la ansiedad, un comportamiento o 
conducta que, a cierto nivel, se considera normal, funcional y necesaria 
para la supervivencia y la vida cotidiana pero que, a ciertos otros niveles, 
se considera anormal, disfuncional y generadora de muchos otros 
problemas de salud.  
La agresividad puede llegar a ser devastadora contra los que nos 
rodean o contra nosotros mismos. Cuando no somos capaces de resolver 
un problema, nos desesperamos y, para salir de la desesperación, 
generamos una rabia terrible, que, si no es canalizada, puede ser 
destructivo. 
Agresión Verbal 
Tiene lugar cuando mediante el uso de la palabra se hace sentir a 
una persona que no hace nada bien, se le ridiculiza, insulta, humilla y 
amenaza en la intimidad o ante familiares, amigos o desconocidos. 
La agresión verbal es una forma de administrar violencia, y esa 
administración de violencia tiene un vehículo, el vehículo es la palabra, y 
el fin es destruir, lastimar y dañar. Quiere decir que la agresión verbal es 
una administración de violencia. 
Hay agresión verbal, cuando hay una intencionalidad cuyo fin es 
dañar al otro. Podemos también dañar al otro incurriendo en agresión 
verbal, pero más bien queremos encausar el tema cuando hay 
intencionalidad.  
Aun, también podemos incurrir en la agresión verbal sin la 
intencionalidad, quisimos ser sinceros, dijimos lo que pensamos, 
hablamos sin pensar y lastimamos.  
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Pero queremos más bien apuntar a la parte donde somos 
responsables, donde hay premeditación, donde de alguna manera hay 
calculo, donde de alguna manera dijimos algo con un propósito, y creo 
que esos aspectos son los que de alguna manera pueden interesarnos 
más porque hablan de una forma de sentir y de pensar. 
Agresión Psicológica 
La violencia emocional o psicológica no se percibe tan fácilmente 
como la física, pero también lastima. Consiste en enviar mensajes y 
gestos o manifiesta actitudes de rechazo.  
La intención es humillar, avergonzar, hacer sentir insegura y mal a 
una persona, deteriorando su imagen y su propio valor, con lo que se 
daña su estado de ánimo, se disminuye su capacidad para tomar 
decisiones y para vivir su vida con gusto y desempeñar sus quehaceres 
diarios.  
La violencia no verbal es aquella que se manifiesta en actitudes 
corporales de agresión con miradas de desprecio, muestra de rechazo, 
indiferencia, silencios y gestos insultantes para descalificar a la persona. 
Otra forma de comportamiento  que sin ser violenta puede causar 
daño es el caso de la sobreprotección y el excesivo consentimiento, pues 
la confundimos con cariño y afecto. 
Se sobreprotege a los hijos e hijas cuando se quiere resolver todos 
y cada uno de sus problemas, cuando no se confía en ellos, cuando se 
les dice que hacer y cómo hacerlo sin dar lugar a sus iniciativas 
personales, cuando no se deja que se equivoquen y aprendan de sus 
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propios errores, cuando no se permite que se separen de uno ni un 
momento por temor a que les pase algo.  
 La sobreprotección y el excesivo consentimiento pueden hacer a 
las personas dependientes, inseguras, irresponsables y en consecuencia 
incapaces de resolver sus vidas por sí mismas. 
Situación socio-económica de las familias 
Las condiciones de vida son tan hostiles en los países en vías de 
desarrollo, el Ecuador está inmerso dentro de esta problemática mundial, 
en donde las condiciones socio-.económicas generan una población 
expuesta a riesgo de pobreza y mendicidad lo que impacta especialmente 
en las familias ecuatorianas.  
Debido a los bajos ingresos económicos la mayoría de familias no 
pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas. La pobreza 
absoluta es la experimentada por aquellas personas que no disponen de 
los alimentos necesarios para mantenerse sanos; las personas que no 
pueden acceder a una educación o a servicios médicos deben ser 
considerados en situación de pobreza, aunque dispongan de alimentos.  
La falta de oportunidades educativas es otra fuente de pobreza, ya 
que una formación insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo. 
Existe escasez de fuentes empleo en el país el tener experiencia en el 
campo laboral, estar capacitado para desempeñar una función no es 
suficiente  garantía para ubicarse en una de las pocas plazas de trabajo 
que existen. La situación socio económico de las familias ecuatorianas no 
les permite acceder a bienes y servicios y solo se ocupan de sobrevivir. 
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Al parecer la pésima distribución de la sociedad no es reciente, 
para el historiador Guillermo Arosemena, el asunto se remonta a inicios 
del siglo en el que había un 80% de pobres, 10% de ricos y 10% que no 
eran ricos ni pobres. Arosemena explica que el gran crecimiento de la 
clase media fue hasta 1982 y entre este año y 1987 se desaceleró su 
aumento, luego desde 1988 hasta 1994 otra vez despegó para volver a 
incrementarse desde 1995 a la fecha. 
Según Arosemena, el desempleo es producto del desfase 
educacional, porque uno de los problemas más graves que tiene este 
país, desde que nació como república es que los gobernantes no le dieron 
importancia a la educación, por lo cual la clase media no ha podido crecer 
con dignidad y libertad. Porque la educación es un derecho adquirido sin 
discriminación social, religiosa o de cualquier índole en condiciones de 
igualdad, de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual 
con sentido de responsabilidad moral y social, las cuales deberán estar 
orientadas hacia los fines perseguidos por la educación, la sociedad y las 
autoridades gubernamentales esforzándose por promover el cumplimiento 
de este derecho. 
El desempleo origina preocupación, depresión, inseguridad, 
confrontaciones y violencia en los hogares ecuatorianos. La difícil 
situación económica ha ocasionado que en los hogares los miembros de 
las familias emigren en busca de un sustento salarial  seguro, 
aventurándose y armándose de valor sin importar lo que a su paso quede, 
desafiando peligros que atentan contra la vida de cada uno de ellos, en 
busca de mejores días en otro país.  
Cada familia es importante por la producción de bienes y servicios que 
sus integrantes realicen, al producir están percibiendo una remuneración 
la cual les permite vivir o por lo menos reducir sus gastos. La relación 
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social económica de una familia está estrictamente ligada por eso es 
importante que padre o madre ejerza una actividad económica para evitar 
que la familia peligre contra su integridad.  
En la actualidad tenemos familias que padecen problemas 
económicos, es muy frecuente que existe el factor del desempleo o su 
salario no solvente los gastos familiares. Debido a esta situación la mujer  
se ha incorporado al mercado laboral para aportar con la economía 
familiar, en consecuencia los niños han quedado al cuidado de 
empleadas, guarderías, cuidados por sus abuelitas mientras sus madres 
trabajan. 
La migración laboral como una estrategia de supervivencia en 
tiempos de crisis financiera- a menudo no toma la forma deseada por 
aquellos que se involucran en ella. Para las familias la migración 
frecuentemente forma parte de una estrategia para generar múltiples 
ingresos.  
De aquí que, la migración frecuentemente vincula la separación de 
los miembros de la familia en la medida en que algunos de ellos viajan 
hacia fuentes de trabajo fuera de los dominios familiares, mientras otros 
deciden quedarse, para desarrollar otro tipo de trabajo cerca de sus 
hogares. Cualquiera que sea la configuración de las ganancias 
económicas de esta estrategia, usualmente genera costos emocionales y 
sociales para los miembros de la familia involucrados. 
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Desintegración Familiar 
La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, 
lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar  
adecuadamente sus obligaciones o deberes.  
Por ser la familia la unidad fundamental de la sociedad, debería 
estar muy bien integrada; a través de la investigación se ha demostrado 
que en ésta intervienen una serie de factores que provocan la 
desintegración de la familia.  
La desorganización familiar constituye una modalidad de 
desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los 
roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma 
consciente y obligatoria. 
Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de 
la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 
requieren sus miembros.  
Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura 
familiar son de diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de 
empleo, la pobreza extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre 
la pareja o cualquiera de sus integrantes, los vicios y la desviación de 
costumbres.  
Debido a todo ello, se considera que los integrantes de una familia 
se ven obligados a buscar la forma de satisfacerse, tomando a sí una 
posición individualista y, por ende deteriorando los lazos afectivos y 
físicos que los une. 
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Los niños víctima de la desintegración familiar tienen 
características propias que los diferencian de otras, en lo general poseen 
una autoestima muy baja, son inseguros, se aíslan y con frecuencia los 
sentimientos de abandono y de inferioridad los acompañan en su vida 
futura. 
La autora Ferráez sustenta que también experimentan fuertes 
traumas psicológicos, puesto que no logran asimilar del todo el hecho de 
que sus padres no los volverán a atender como antes, no convivirán igual, 
y no le brindaran la confianza y apoyo que él necesita. 
Formas de Desintegración Familiar 
Como ya se ha mencionado, la desintegración es uno de los 
principales factores que atañe al núcleo de la sociedad; existen diversos 
tipos de desintegración, los cuales se muestran en los puntos siguientes.  
Abandono 
  Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a 
que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el 
ambiente está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo 
cual no pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, 
ya que los daña mucho más.  
Divorcio  
Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la 
pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para 
divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, 
encargadas de dictaminar en que término se disolverá la unión y los 
derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, 
si hubiese.  
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El problema del divorcio es un problema del matrimonio en sí, se 
puede considerar un problema personal entre los adultos con la intensión 
de resolver conflictos correspondientes a un desacuerdo y a una 
inadaptación familiar, es la consecuencia de una situación perturbada en 
el hogar; la consecuencia de un divorcio emocional se antepone siempre 
al divorcio legal.  
El divorcio emocional ocasiona tensiones insoportables en el núcleo 
familiar, de tal forma que el divorcio legal es siempre bien acogido. 
La pareja adulta se ha librado de una empresa desgraciada, y el divorcio 
puede dar a los niños una saludable modificación de sus vidas.  
Sin embargo a pesar de lo que se diga, el divorcio en sí plantea 
problemas reales, para el niño es la demostración de un desacuerdo 
irremediable, el comienzo de una batalla de la que suele ser el objeto, la 
fuente de actitudes equivocadas por parte de los padres respecto a él o 
ella.  
El niño reacciona bien por una emoción intensa o por una actitud 
de derrota en la que se siente implicado, muchas veces los niños tienen 
sentimientos de culpabilidad ya que piensan que son la causa de la 
derrota familiar.  
El tipo más habitual de reacción es la depresión acompañada de 
angustia: manifiesta aislamiento, rechazo de alimentos, huida frente a la 
sociedad  o también pesadillas durante la noche.  
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Ahora si los padres tomaron esta decisión, el niño debe saber que 
cada cual lo ama y que los dos se sienten responsables de él, hasta que 
el niño sea capaz de ser responsable de sí mismo.  
La verdadera solución está en que los padres responsables de la 
vida de un hijo, continúen entendiéndose de la mejor manera, para que 
ese niño o niña viva momentos con sus dos padres.  
Aunque divorciados se sienten ambos responsables de él o ella (ese es 
su rol como padres).  
Es importante que el niño sienta que los dos padres están de 
acuerdo, para que el mismo viva su propia vida según su edad, su 
asistencia a la escuela, sus amigos, sus costumbres, sus lugares, etc. 
Evitando que el niño sea instrumento de la rivalidad entre los padres 
separados. No usarlo de correo ni de confidente. 
Abandono involuntario 
 Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el 
hogar, es decir, no es deseado y es inevitable.   
Los efectos causados en los niños por este tipo de desintegración 
son diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones de seis a 
nueve años de edad la muerte de su padre se le crea un aspecto negativo 
mayor, pero de menor intensidad comparados a los del divorcio o el 
abandono.  
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Desintegración familiar estando la familia junta  
  Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que 
establecen sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones 
permanentes.  
Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y 
realizar tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos 
extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la 
familia, lo cual priva al niño de un ambienta armonioso y estable, 
brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su crecimiento 
psicológico.  
En la actualidad resulta más fácil aceptar un divorcio que 
permanecer en un matrimonio infeliz, que sólo dañara la autoestima de 
los esposos y de los hijos.  
Emigración  
Durante la última década el Ecuador ha pasado por una grave 
crisis económica, la misma que fue acentuada por el fenómeno de la 
dolarización, que provocó que el sucre se devaluara a niveles nunca 
antes presentados, provocando su desaparición y que el país adoptará 
como moneda válida al dólar.  
Esta medida afectó directamente a la clase más desposeída de la 
sociedad, provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e 
indigencia en el país., disminuyendo a niveles mínimos su poder 
adquisitivo,  incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el 
ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica.  
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Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos 
al no tener un ingreso fijo que les permita satisfacer sus necesidades 
básicas, optaron por ofertar su fuerza laboral en el extranjero.  
En ciertos países se alcanzaban niveles de remuneración 
sensiblemente más elevados que los que se podría obtener en el 
Ecuador, por esta causa varios países de Europa y los EEUU, 
comenzaron a captar personal para realizar trabajos pesados, pero que 
representaban una esperanza para quienes atravesaban problemas 
económicos.  
Pese a representar muchos esfuerzos e inclusive ingresar como 
ilegales a otros países, se endeudaron para viajar y arriesgaron lo poco 
que tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos económicos que 
les permita cubrir las necesidades básicas de su familia, pero sobre todo 
con el afán de obtener una remuneración más digna, para mejorar su 
nivel de vida y el de sus hijos.  
La migración ecuatoriana en estos últimos años se ha convertido 
en el bote salvavidas de el Ecuador, según algunos analistas como 
Alberto Acosta, los emigrantes aportan con aproximadamente 1400 
millones de dólares anuales a la economía ecuatoriana convirtiéndose en 
el segundo aporte económico más importante después del petróleo estos 
ingresos que van hacia las familias de los emigrantes han permitido la 
circulación de dinero (dólares) lo cual hace que la economía ecuatoriana 
se  encuentre estable. 
En cambio esto, ha provocado que se desintegre el núcleo familiar, 
que es la base de toda sociedad, ya que niños y adolescentes están al 
cuidado de sus abuelos, tíos y otros familiares, quienes no les pueden 
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brindar el cariño, afecto,  el tiempo a  la educación y una guía que 
necesitan, muchos de ellos entregándose a las drogas, el alcohol o 
integrándose a pandillas o refugiándose en otros vicios. 
Esto ha mejorado la calidad de vida de muchos ecuatorianos y de 
hecho ha aportado a la economía del país, pero a su vez ha provocado un 
fenómeno social que ha necesitado la intervención de la iglesia con el 
objetivo de inculcar a los niños y jóvenes valores de ética y moral ya que 
no existe una guía adecuada y el ejemplo que debe haber desde el seno 
de una familia.  
Son comunes los casos en que padres y madres emigrantes dejan a sus 
hijos/as en Ecuador.  
En algunos casos quedan en muy buenas condiciones y no 
enfrentan problemas serios, pero en otros casos, aumenta el riesgo de 
abandono y maltrato, problemas psicológicos y la aparición de crisis 
complejas en las familias. 
 No solo los emigrantes son los que sufren sino también sus 
familias que quedan desamparadas, pero los niños son los que reciben 
todo tipo de abusos como pueden ser sexuales, físicos, psicológicos ya 
que no tienen quien los defienda, las personas que se quedan a cargo 
con el dinero que recibe no les dan ni siquiera de comer, les crean unos 
traumas tan grandes que pueden afectar a su forme de pensar y actuar lo 
que influye en su aprendizaje. 
Cifras del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) 
precisaron que de los 13 millones de ecuatorianos, la población infantil 
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llega a  4,7 millones. De este rubro, la población infantil (hijos de 
migrantes) llega a los 304 mil habitantes.  
Por lo comentado se requiere que la sociedad exija al estado que  
entregue a los ciudadanos planes y proyectos guiados a disminuir los 
niveles de migración, mediante la creación de fuentes de ingresos 
adicionales, que den posibilidades laborales a los ecuatorianos evitando 
que los mismos por necesidad abandonen su país y sus familias, 
aportando al crecimiento de otros países y en el deterioro del país en el 
que nacieron. Este factor migratorio se produce por la falta de fuentes de 
trabajo y pobreza.  
Un  rasgo interesante acerca de la migración ecuatoriana a España 
es que lograron encajar dentro de una economía española que continúa 
demandando mano de obra de bajos salarios, semi calificados, y con 
preferencia, en el caso de los hombres para trabajos agrícolas y hacia las 
mujeres para el servicio doméstico.  
España parecería ser entonces, un destino lógico para los 
emigrantes ecuatorianos dadas las similitudes culturales y de idioma. 
España se ha vuelto un destino importante para los emigrantes 
documentados e indocumentados.  
El gobierno de Ecuador ha creado políticas que resguardan  al emigrante 
y a sus familias con el fin de reunificarlo.  
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Política migratoria en el Ecuador 
La alta cifra de ecuatorianos en el exterior, sumada a las 
dificultades que nuestros compatriotas tienen que enfrentar en los lugares 
de destino, a las políticas restrictivas que en materia migratoria han 
adoptado los estados receptores, a la desintegración familiar y a la 
descomposición social uno de los efectos más negativos y dolorosos de la 
migración y, a la incidencia que la remesas tienen en la economía 
ecuatoriana como segunda fuente de ingresos, demandó la definición de 
nuevas políticas migratorias encaminadas a la atención de los migrantes 
ecuatorianos en el exterior, sus familias en el Ecuador y, a ordenar los 
flujos migratorios hacia nuestro país, observando fundamentalmente el  
respeto a los derechos humanos.  
Demandó también de ingentes recursos económicos para su 
ejecución que, sin la cooperación de la comunidad internacional –que aún 
es insuficiente- no podría llevarlas a cabo.  
Política ecuatoriana en atención a los emigrantes y sus familias  
Dada la enorme trascendencia social, económica y política del fenómeno 
de la emigración, El Ecuador ha fortalecido su política de protección y 
apoyo a los emigrantes y sus familias, la misma que tienen como 
objetivos:  
• Velar por el respeto de los derechos humanos de conformidad con las 
convenciones e instrumentos internacionales vigentes;   
• Brindarles asistencia en el marco  de las leyes y reglamentos de los 
países receptores;   
• Proteger a las familias de los migrantes y propiciar su reunificación;   
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• Combatir la explotación laboral,  trata de personas, tráfico de migrantes 
y delitos conexos;   
• Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones ecuatorianas en el 
exterior;     
• Propender a la aplicación del principio de responsabilidad compartida en 
las relaciones internacionales en materia migratoria, particularmente a 
través de proyectos de codesarrollo;   
• Propiciar una cooperación internacional eficaz en materia de 
repatriaciones;   
• Fortalecer las relaciones con los Estados receptores con el fin de 
coordinar acciones conjuntas para  el diseño y ejecución de planes, 
programas y proyectos en beneficio de los emigrantes ecuatorianos. 
La Familia 
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 
parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven 
juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de 
la sociedad. En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la 
cual está integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la 
familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  
En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más 
elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. 
Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para 
la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. La unión 
familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 
económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 
escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 
humana.  
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La familia es el primer agente de socialización con que se enfrenta 
el niño. No obstante, habida cuenta de los cambios culturales ocurridos en 
los últimos veinte años, puede afirmarse que la influencia de la familia se 
ha reducido enormemente.  
Los centros de enseñanza preescolar, las guarderías y las niñeras 
que prestan servicios ocho horas al día forman parte de la vida de 
muchos niños antes de que cumplan dos años y, a veces, incluso antes 
de los seis meses de edad. 
 La familia sigue siendo el factor principal y más determinante de 
los que influyen en el desarrollo social en la infancia. Según se ha 
demostrado, la clase social de la familia, su estructura y sus pautas de 
interacción resultan particularmente influyentes. 
Tipos de familia 
 
Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 
debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 
culturas existentes en el mundo.  
"La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 
indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para 
su supervivencia y crecimiento". http://www.scribd.comTipos de Familia. 
No se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en 
estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes 
en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio 
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parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de 
padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy 
peculiar.  
 La familia nuclear o elemental.-  es la unidad familiar básica que se 
compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 
pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 
adoptados por la familia.  
 La familia extensa o consanguínea.-se compone de más de una 
unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 
basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 
incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 
demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 
padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 
nietos.  
 
 La familia mono parental.- es aquella familia que se constituye por 
uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya 
sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 
con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 
precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 
mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 
familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  
 
 La familia de madre soltera.- familia en la que la madre desde un 
inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 
quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 
distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 
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tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo 
mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  
 
 La familia de padres separados.- familia en la que los padres se 
encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 
deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 
distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 
niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 
  
Clase social 
En el mismo momento de nacer, el niño entra a formar parte de una 
clase social que no abandonará durante algún tiempo, quizá nunca y de la 
que posiblemente no querrá desarraigarse.  
La clase social es una categoría que indica la situación social y 
económica de una persona en relación con otras personas. 
 Se determina de diferentes formas, entre las que incluyen los 
ingresos familiares, la ocupación de los padres y las condiciones de vida 
(tipo de vivienda, ubicación, valor etc.).  
Normalmente hablamos de nivel socioeconómico bajo, medio, inferior, 
medio, medio superior y alto.  
El estatus familiar suele estar relacionado con el tipo de asistencia 
y la educación que reciben los niños, las personas y experiencias sociales 
que frecuentan, las pautas de identificación temprana y las oportunidades 
educativas.  
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También las actividades sociales y recreativas de los niños difieren 
en función de la clase social de la familia. Por lo general, un niño de nivel 
socio económico medio o alto participa en una serie  de contextos 
sociales constructivos.  
Asiste a fiestas o reuniones, realiza excursiones a zoológicos y museos, 
recibe clases privadas de danza, natación.  
El niño de nivel socio económico más bajo sólo muy rara vez tiene dichas 
oportunidades.  
El nivel socio económico marca asimismo diferencias en cuanto a 
las prácticas educativas. Aunque las familias de clase alta y media  
tienden a atribuir un gran valor a la obediencia.  
Por su parte, las familias de nivel socio económico más bajo 
conceden enorme importancia  a la obediencia y al acatamiento de las 
normas. En estas familias predomina la preocupación por llegar a fin de 
mes y por las necesidades básicas, más que las sociales. 
Estructura y tamaño de la familia 
El número de miembros que componen una familia y su clase 
social está íntimamente relacionado en lo que respeta a sus efectos sobre 
el desarrollo social.  
Los ingresos bajos y las familias numerosas suelen darse la mano. 
Por lo general, la atención parental y el dinero que recibe cada miembro 
son menores en una familia numerosa que en otra pequeña. En una 
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familia numerosa, cada uno de sus componentes tiene más obligaciones, 
prohibiciones y responsabilidades.  
El hermano mayor debe cuidar de los menores ya desde temprana 
edad. Existen indicios de que la desventaja social que supone un nivel 
socioeconómico bajo aumenta enormemente en relación directa al 
tamaño de la familia. 
En un estudio sobre la facilidad para aprender de niños de 
preescolar de niveles socioeconómicos bajos, los investigadores 
comprobaron que los niños de familias pequeñas obtenían puntuaciones 
más altas que los niños procedentes de familias numerosas. 
 La diferencia más obvia se apreció en el uso del lenguaje. Sin 
lugar a dudas, el tamaño de la familia tiene consecuencias directas sobre 
el éxito y el fracaso escolar. De otra investigación se desprende que los 
niños de familias más pequeñas dedican más tiempo a actividades como 
practicar deportes y asistir a reuniones sociales que los niños de familias 
numerosas. 
La ausencia de uno de los progenitores, casi siempre del padre, 
parece influir también en las pautas de comportamiento social de los 
niños. Algunos de los primeros estudios sobre la influencia de la ausencia 
de los padres se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial, y se 
refieren casi exclusivamente a la conducta resultante de niños pequeños, 
Una revisión de dichos estudios indica que los niños pequeños criados en 
ausencia del padre tienden a ser menos agresivos.  
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El hecho es la presencia o ausencia de los adultos influye en la 
conducta social de los niños. Hoy en día, el divorcio, más que ningún otro 
factor, es la causa de que existan hogares sin padre.  
No se han investigado a fondo los efectos del divorcio y la 
consiguiente reestructuración de la familia. Existen indicios de que los 
niños suelen sufrir traumas ante la separación de sus padres. Se hizo un 
estudio con treinta y cuatro niños de preescolar, todos ellos con padres 
divorciados, a raíz de la separación y, de nuevo un año más tarde.  
“Los investigadores observaron que los niños del grupo más joven 
mostraban signos de “regresión”, “desasosiego” y “atrofia cognitiva”, en 
tanto que el grupo de más edad parecía exento de tales perturbaciones 
del desarrollo”. Wallerstein y Kelly, 1985 Psicopedagogía Pág.212. 
 El éxito de la escuela, que es parte fundamental de la experiencia 
social y del desarrollo infantil, también sufre la influencia de la presencia o 
ausencia del padre. 
Según parece, la ausencia del padre afecta a los niños de forma 
distinta que a las niñas. Hemos visto, los niños (sexo masculino) de 
hogares sin padre tienen dificultades para identificarse con su sexo y 
adquirir conductas y actividades propias del mismo, sobre todo cuando la 
privación del padre se produce antes de los seis años.  
La ausencia del padre tiene menos influencia en las niñas de corta 
edad, pero tienden a obstaculizar sus relaciones sociales durante la 
adolescencia.  
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Es absolutamente necesaria una investigación continua por parte 
de los sociólogos, psicólogos evolutivos y psicólogos educativos, al objeto 
de llegar a descubrir la naturaleza exacta de las relaciones existentes 
entre estructura familiar y desarrollo social.  
Los padres y profesores deberían trabajar conjuntamente para 
encontrar respuestas válidas a los problemas derivados de la estructura 
familiar. El niño, la escuela y el hogar resultarían, en gran manera 
beneficiados. 
Respecto a la estructura familiar ARNOLD, Erika y Peter. Enuncian lo 
siguiente: 
Estudios realizados durante los últimos años han 
demostrado que la participación del padre en la 
crianza mejora la motivación y el desarrollo cognitivo 
en los niños de preescolar de las clases medias y 
bajas, mientras que la intervención limitada del padre 
representa un grave obstáculo para el desarrollo 
intelectual. Las recientes tendencias hacia el empleo 
femenino y hacia la participación paterna en la crianza 
pueden ejercer efectos duraderos sobre las relaciones 
personales entre padres e hijos. Psicopedagogía (Pág. 
217) 
Que importante es que el trabajo del hogar sea compartido con la 
pareja, en estos tiempos la crianza de los hijos no solo es responsabilidad 
de la madre, además que si la figura paterna colabora en este trabajo 
sirve de un gran ejemplo a sus hijos. 
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Factores de Influencia Familiar 
El ambiente en que viven los niños durante los primeros meses y años 
de vida posnatal es primordial en el desarrollo de su personalidad. 
 De entre los muchos factores ambientales que existen 
básicamente se citan los más importantes que emanan de la dinámica 
familiar (hogar). 
En primer lugar nos referimos a las relaciones interpersonales 
favorables entre todos los miembros de una familia, que impulsarán al 
niño a desarrollar sus tendencias  psicológicas al exterior y a orientarse 
hacia las demás personas. 
En segundo término se encuentran los estados emocionales de 
la familia son fundamentales a la hora de comprender el desarrollo 
psíquico del niño y el equilibrio de su personalidad; el rechazo o 
separación de los padres conduce a importantes trastornos de la 
personalidad del niño que dejan una huella grande.  
    En tercer término los métodos de crianza de los niños y  
niñas, la pedagogía de los padres  son instrumentos que inciden en la 
psicología del niño.   
Por ejemplo, los niños que viven un ambiente de padres 
permisivos tienden a carecer posteriormente de un sentido de 
responsabilidad, a poseer un mal control emocional. Sin embargo los 
niños que son criados en un ambiente democrático o discretamente 
autoritario suelen tener una mejor capacidad de adaptación personal y 
social.  
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La crianza de tipo autoritario utiliza frecuentemente las 
amenazas y los castigos; sin embargo la crianza democrática hace 
hincapié en preparar a los niños para que se conformen a las normas 
familiares y sociales mediante la explicación de la razón de la 
necesidad de realizar ciertos comportamientos y otros no. 
En cuarto término, la representación precoz de papeles 
desarrolla una mayor confianza en sí mismo, como también puede 
haber la aparición de conductas autoritarias que pueden perdurar a lo 
largo de la vida del niño. 
La estructura familiar es el quinto factor a considerar en la 
influencia de la familia en el niño y en su desarrollo. En efecto esto ya 
lo hemos mencionado, niños que viven en una familia numerosa 
tienden hacerse autoritarios en sus comportamientos y actitudes.  
Mientras que los niños que proceden de una familia divorciada o 
separada se suelen sentir ansiosos, desconfiados y hasta cierto punto 
muy rígidos.  
Finalmente en sexto lugar está la estimulación ambiental 
constituye uno de los factores claves en el desarrollo de la 
personalidad,  de la inteligencia, del lenguaje y del pensamiento en el 
niño. 
Un ambiente estimulante es el que fomenta el desarrolla en 
todos los potenciales del niño, hablarle al bebé, arrullarle, cantarle, 
jugar con ellos, mostrarle dibujos, colores, formas y más sobre todo en 
la edad preescolar de los niños, integran una serie de estímulos que 
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favorecen el interés y el aprendizaje de los niños por la lectura y 
escritura.  
Pero también existe el ambiente poco estimulante porque los 
padres trabajan, no tienen tiempo, no tienen paciencia o no les gusta 
compartir los juegos, el dialogo, situándose en una posición egoísta 
logrando que el desarrollo del niño o niña vaya por debajo de sus 
posibilidades genéticas.  
Cuando el ambiente limita las oportunidades de aprendizaje 
impide un buen desarrollo integral en el niño. La misión de la familia es 
conseguir que en cada una de sus etapas de su desarrollo el niño se 
sienta feliz. 
Aprendizaje Cognitivo 
El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición 
de conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme 
desarrollo debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de 
las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 
mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el 
aprendizaje. Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas 
analiza desde una perspectiva particular el proceso. 
El cognocitivismo se refiere a las actividades mentales y procesos 
cognitivos, básicos como la percepción,  pensamiento y la representación 
del conocimiento.  
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Es el proceso activo de la información. Se refiere entonces a las 
actividades mentales. El centro de estudio de estudio constituyen los 
procesos mentales.  
La mente procesa la información, esto es, organiza, recuerda, 
utiliza, resuelve problemas, analiza, crea, etc. Es una corriente psicológica 
en la que convergen varías teorías. 
Las Teorías Constructivistas 
Constructivismo: se sustenta en la premisa de que cada persona 
construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus 
propias experiencias y esquemas mentales desarrollados.  
 
Los fundamentos del constructivismo 
El pionero de la primera aproximación constructivista fue Barlett 
(1932, en Good y Brophy, 1990) el constructivismo señala que “el que 
aprende construye su propia realidad o al menos la interpreta de acuerdo 
con la percepción derivada de su propia experiencia, de tal manera que el 
que el conocimiento de la persona es una función de sus experiencias 
previas, estructuras mentales y las creencias que utiliza para interpretar 
objetos y eventos.  
“Lo que alguien conoce es aplicado sobre las experiencias físicas y 
sociales las que son comprendidas por su mente.” (Jonasson, 1991, 
Didáctica de las Teorías del Aprendizaje, pág. 24) 
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Teorías del Aprendizaje Cognitivo 
La Teoría de Piaget. 
Jean Piaget 1896-1980 fue un biólogo y epistemólogo de origen 
suizo, sus investigaciones siguen siendo una fuente de consulta inevitable 
para todos los docentes independientemente del nivel educativo en se 
desempeñen. Sus aportes son invalorables ya que a través de sus 
estudios se describió con detalles la forma en que se produce el 
desarrollo cognitivo. 
Los planteamientos de Piaget, se agrupan en la epistemología genética y 
la psicología evolutiva de la inteligencia. 
 
Epistemología Genética. 
Para esta denominación, hay varias razones. 
 
 Porque busca describir y explicar la forma como se construye el 
conocimiento con las preguntas: Cómo conocemos- qué factores 
intervienen en el acto de conocer- cómo se pasa de un conocimiento a 
otro de mayor validez- cómo se desarrolla la inteligencia de los niños y 
los jóvenes- qué relación existe entre el desarrollo psicológico y el 
aprendizaje etc. 
 Porque, es un  enfoque de psicología y epistemología, para Piaget el 
conocimiento tienen su fuente en la acción del sujeto, mediante la que 
entra en contacto con el mundo exterior. 
 Porque estudia el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas 
desde su base orgánica, biológica, genética, encontrando que cada 
individuo se desarrollo a su propio ritmo. 
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 Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del recién 
nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 
adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento 
regulado. 
 En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian 
períodos del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-
motriz, el de operaciones concretas y el de las operaciones formales.  
Piaget considera  el pensamiento y la inteligencia como procesos 
cognitivos que tienen su base en un substrato orgánico – biológico 
determinado que va desarrollándose en forma ascendente. 
La psicología de la inteligencia 
La psicología de Piaget es una psicología del desarrollo, intenta 
explicar de forma lógica el modo como un recién nacido llega a entender 
gradualmente el mundo que le rodea y a funcionar dentro de este 
contexto. 
La inteligencia para Piaget es la capacidad de adaptación a 
situaciones nuevas. Es ante todo convertir e invertir, la inteligencia es una 
adaptación que tiene su base en la organización. 
Para Piaget el desarrollo del niño es un proceso continuo que está 
relacionado con los factores de: 
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El tiempo 
El desarrollo depende del tiempo por excelencia, por lo que, plantea que, 
todo desarrollo, tanto psicológico como biológico supone duración. 
El ciclo vital 
Que expresa un ritmo biológico fundamental, “una ley ineludible” es 
modificado por el contexto, por lo tanto, puede ser acelerado o retardado. 
También cita otros factores para el desarrollo: La herencia, la experiencia, 
la transmisión social y equilibración. 
La inteligencia y el conocimiento como Asimilación 
Según Piaget la Asimilación es el proceso mediante el cual se 
integran nuevos conocimientos a la estructura mental y los hace suyos, se 
produce cuando un objeto externo es asimilado, incorporado a los 
esquemas de acción del sujeto y modificado por esta asimilación.  
La asimilación es la acción del sujeto sobre el objeto, Por lo tanto el 
niño es capaz de conocer aquellos objetos que es capaz de asimilara 
esquemas previos. 
Mediante la asimilación el organismo incorpora información al 
interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento 
previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y 
lo utiliza según lo concibe. 
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Toda situación de aprendizaje implica una asimilación y una 
acomodación. 
 
La acomodación 
 Es el cambio que sufre la estructura cognoscitiva para 
incluir la nueva experiencia, consiste en la modificación de la estructura 
cognitiva o del esquema mental para acoger nuevos objetos y eventos 
que hasta el momentos eran desconocidos.  
Se produce también cuando el sujeto adapta la información que 
ya posee a la nueva información mediante una confrontación, este 
proceso permite descubrir que hay elementos de sus esquemas 
previos que no se adaptan a los de la realidad o nueva información, 
entonces, se produce una reestructuración conceptual de los 
esquemas previos, en función de la nueva información que también se 
modifica de manera reciproca, es la acomodación que da lugar a la 
adaptación. 
La acomodación es un proceso de búsqueda de equilibrio 
cuando los conceptos nuevos entran en conflicto con los previos a 
través de la asimilación, aquellos que se acomodan como nuevos 
conocimientos ampliados y/o reconstruidos dan como una nueva 
estructura conceptual. 
Ambos procesos (asimilación y acomodación) se alternan 
dialécticamente en la constante búsqueda de equilibrio para intentar el 
control del mundo externo (con el fin primario de sobrevivir). 
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La Adaptación 
           Es el proceso permanente de la asimilación y la acomodación que 
construyen nuevos esquemas, la unidad de este proceso es el equilibrio, 
es un estado de armonía entre ambos. Están presentes en todos los 
estadios. 
Adaptación es = Asimilación + Acomodación. 
La equilibración 
           Es la acción que permite equilibrarse los tres factores anteriores. 
La palabra equilibrio en Piaget no tiene un sentido estático, sino que da 
una equilibración progresiva, exige tiempo.  
Es un proceso interior por el cual el niño regula sus aprendizajes. 
Este factor es muy importante para equilibrar la alteración cognoscitiva 
producida  por causa externa o auto provocado. 
Los períodos del desarrollo cognoscitivo 
de la psicología de Piaget 
En la teoría de Piaget, el desarrollo intelectual está claramente 
relacionado con el desarrollo biológico.  
El desarrollo intelectual es necesariamente lento y también 
esencialmente cualitativo. La evolución de la inteligencia supone la 
aparición progresiva de diferentes etapas que se diferencia entre sí por la 
construcción de esquemas cualitativamente diferentes. 
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Piaget distingue períodos en los que el desarrollo cognoscitivo es 
cualitativamente diverso, plantea algunos subestadios en cada uno de 
ellos. 
El primer período de la inteligencia sensomotriz 
          Durante aproximadamente los dos primeros años de vida los niños 
atraviesan  el estadio senso-motor del desarrollo cognitivo. En este 
período el aprendizaje depende casi íntegramente de experiencias 
sensoriales inmediatas y de situaciones motoras o movimientos 
corporales. Los niños experimentan y exploran el medio ambiente 
mediante sus reflejos innatos.  
Todo lo que hacen es agarrar  objetos de forma indiscriminada, 
enfocar mecánicamente los objetos que caen dentro de su campo visual. 
Con el tiempo se adaptan a su medio asimilando experiencias nuevas, 
acomodando o cambiando sus reflejos. 
Posteriormente los niños aprenden a combinar estructuras. 
Podemos ver a un niño intentando alcanzar objetos en movimiento 
situados en un cuna. Combinaciones de diferentes movimientos 
demuestra que las estructuras cognitivas del niño están perfilándose 
progresivamente y organizándose a un nivel superior.  
Todos estos progresos dependen en gran parte del medio 
ambiente en el que se halla el niño. La estimulación sensorial que se le 
proporciona y el tipo de interacciones niño-adulto especialmente en el 
hogar afectan de un modo importante a este primer estadio del desarrollo 
cognitivo.  
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Mediante sus exploraciones sensoriales  y motoras adquieren las 
nociones de espacio, tiempo y casualidad.  
Así pues la teoría de Piaget sugiere claramente que las dificultades 
de aprendizaje de los estudiantes de primaria o secundaria pueden en 
parte tener su origen en una comprensión inadecuada de estos conceptos 
fundamentales y en experiencias sensoriales insuficientes o inadecuadas 
en la primera infancia. 
El aprendizaje en el estadio senso-motor depende en gran medida 
de las actividades físicas del niño. Estas actividades se caracterizan por el 
egocentrismo, la circularidad, la experimentación y la imitación. 
Limitaciones cognitivas del estadio senso-motor. 
Durante este primer estadio del desarrollo cognitivo, el niño 
entiende muy poco el lenguaje y sabe incluso menos acerca de cómo 
usarlo para conseguir comunicarse con otras personas.  
Por ello, en el estadio senso-motor los niños no pueden entender 
gran parte de lo que suceda a su alrededor. Tampoco son capaces de 
comprender los argumentos lógicos que los padres utilizan a menudo 
para explicar lo que hacen y cómo se comportan ellos.  
Esta incapacidad para el uso del lenguaje provoca algunas otras 
limitaciones que afectan a la memoria, a la comunicación, a la 
socialización y a la resolución de problemas.  
Muchos esquemas pueden elaborarse en estadios posteriores. A 
pesar de las limitaciones de este primer estadio, hay muchas cosas que 
los adultos pueden hacer para enriquecer y asegurar el desarrollo 
cognitivo de los niños pequeños. 
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Estadio  preoperacional 
Se entiende desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente, 
asimismo a éste lo podemos dividir en dos subestadios,  
El primer subestadio se llama el preconceptual  
          Que se extiende entre los 2 a 4años en donde la habilidad más 
destacada pasa por el razonamiento transductivo, esto significa 
sencillamente que los niños razonan, pero sin el alcance inductivo, ni 
deductivo, sino yendo de un caso particular a otro particular con la 
finalidad de formar preconceptos.  
El segundo subestadio es el intuitivo  
          Su edad mental transcurre entre los 4 a 7 años aproximadamente, 
su inteligencia se circunscribe a ser meramente impresionista  ya que solo 
capta un aspecto de la situación, carecen aún de la capacidad de 
conservación de cantidad y esto se debe entre otras cosas a que son 
incapaces de retrotraer el proceso al punto de origen. 
Las conductas más características del desarrollo cognitivo del niño 
en el estadio preoperatorio se centran fundamentalmente en al 
adquisición y uso del lenguaje. A los niños de dos a siete años les 
encanta experimentar con el lenguaje y jugar con palabras.  
La riqueza de la experimentación en la actividad lingüística de un 
niño depende en gran parte de su medio ambiente y de la estimulación 
que recibe de otras personas. Un psicólogo piagetiano concluye: 
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Todos los datos indican que, además de la existencia 
de un medio ambiente estimulante, la atención de los 
adultos y de los niños más grandes, especialmente al 
contestar preguntas en la conversación, es 
extremadamente importante en el desarrollo del niño 
en este estadio. En este aspecto donde por regla 
general puede observarse como muchos niños 
procedentes de medios ambientales pobres sufren. 
(Beard, 1969 Psicopedagogía pág.79) 
 
Estoy de acuerdo con lo enunciado es gratificante para el niño 
brindar un ambiente de estimulación que permita un desarrollo  cognitivo 
integral y optimo lo que le ayuda a describir  su entorno. 
Estadio operatorio concreto 
Este período se extiende entre los 7 a 12 años aproximadamente, 
el razonamiento se vincula en esta etapa casi exclusivamente con la 
experiencia concreta.  
Tiene la capacidad de describir su medio, también ya adquirió la 
facultad de conservación de sustancias y pesos como asimismo la 
habilidad de descentración y la formación de clasificaciones coherentes. 
Piaget llama operaciones a las actividades mentales basadas en 
las reglas de la lógica se caracteriza porque una serie de estructuras van 
en vías de equilibración, el niño se hace más lógico con la ayuda de 
apoyos de los objetos, establece pequeñas pero importantes diferencias 
de elementos de un objeto o de un fenómeno. 
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El niño en este período es más lógico en la solución de algunos 
problemas y en la exploración de relaciones, se producen cambios en las 
conductas egocéntricas debido a la adaptación de situaciones sociales. 
Recordemos que para Piaget pensamiento es acción. 
Estadio de Operaciones Formales 
Entre los 12 y 15 años. Es el estadio final del desarrollo cognitivo, 
según la teoría de Piaget, cuando los niños han superado con éxito los 
anteriores estadios del desarrollo cognitivo, comienza a efectuar 
operaciones formales. Los jóvenes pueden razonar de manera hipotética 
y en ausencia de pruebas materiales. Asimismo está en condiciones de 
formular hipótesis  y ponerlas a prueba pata hallar las soluciones reales 
de los problemas entre varias soluciones posibles, alcanzando en esa 
oportunidad el razonamiento hipotético deductivo. 
 Para Piaget la enseñanza se produce “de dentro hacia fuera”. Para 
él la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, 
afectivo y social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es 
el resultado de unos procesos evolutivos naturales. 
La acción educativa por lo tanto, ha de estructurarse de manera 
que favorezcan los procesos constructivos personales, mediante los 
cuales opera el crecimiento. Las actividades de descubrimiento deben ser 
por lo tanto, prioritarias.  
Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje 
inciden en la concepción constructivista del aprendizaje. Los principios 
generales del pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje son: 
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 Los objetivos pedagógicos deben estar centrados en el niño/a, a partir 
de las actividades del alumno. 
 Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al 
servicio del desarrollo evolutivo natural. 
 El principio básico de la metodología de Piaget es la primacía del 
método de descubrimiento. 
 El aprendizaje es un proceso contractivo interno. 
  El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 
 El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 
  La interacción social favorece el aprendizaje. 
 La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que 
facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. 
  Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que 
se privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos 
de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento (aprendizaje 
interactivo). 
 En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos 
cognitivos o contradicciones cognitivas. 
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La Teoría de David Ausubel 
El aprendizaje significativo 
           David Ausubel es un representante de la escuela cognoscitivista, 
basada en los aspectos de Piaget, Kuhn y Toulmin, retoma la concepción 
de la génesis de la estructura cognoscitiva.  
Es una teoría cognitiva que tiene por objeto explicar teóricamente 
el proceso de aprendizaje. Procura descubrir lo que sucede cuando el ser 
humano se sitúa y organiza su mundo. Se preocupa de procesos de 
comprensión, transformación, almacenamiento y uso de la información. 
Para Ausubel, las nuevas ideas e informaciones pueden ser 
aprendidas y retenidas en la medida en que os conceptos relevantes se 
encuentren apropiadamente claros y disponibles en la estructura cognitiva 
del individuo y sirvan de anclaje a nuevas ideas y conceptos. 
El aprendizaje significativo se realiza cuando las nuevas 
informaciones adquieren significados para el individuo a través de la 
interacción con los conceptos existentes siendo asimilados por éstos y 
contribuyendo a su diferenciación, elaboración y estabilidad. Este tipo de 
aprendizaje es el mecanismo humano para adquirir y retener información. 
El aprendizaje significativo tiene varias ventajas: 
 Los conocimientos que son aprendidos significativamente pueden 
extender el conocimiento de una persona de conceptos relacionados. 
Pueden tener relevancia con experiencias de aprendizajes posteriores. 
 La información aprendida significativamente será retenida más tiempo. 
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 Estos conceptos pueden servir más tarde como inclusores para un 
aprendizaje posterior de conceptos relacionados. 
 Relacionan materiales de estudio. 
 Integran elementos del nuevo conocimiento con el conocimiento ya 
existente. 
Considera que el aprendizaje significativo requiere: 
 Materiales de aprendizaje significativo.  
 Una actitud positiva para aprender significativamente 
 Una estructura cognitiva adecuada. 
Las condiciones del aprendizaje significativo 
    Para que el aprendizaje significativo sea posible, el material debe 
estar compuesto por elementos organizados en una estructura organizada 
de manera tal que las partes no se relacionen de modo arbitrario. Pero no 
siempre esta condición es suficiente para que el aprendizaje significativo 
se produzca, sino es necesario que determinadas condiciones estén 
presentes en el sujeto: 
 Predisposición: La persona debe tener algún motivo por el cual 
esforzarse. Ausubel señala dos situaciones frecuentes en la 
instrucción que anulan la predisposición para el aprendizaje 
significativo. En primer lugar, menciona que los alumnos aprenden las 
respuestas correctas descartando otras que no tienen correspondencia 
literal con las esperadas por sus profesores y en segundo lugar, el 
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elevado grado de ansiedad o la carencia de confianza en sus 
capacidades. 
 Ideas Inclusoras: es necesario que el sujeto posee un background que 
le permita incorporar el nuevo material a la estructura cognitiva. 
    En sus últimos trabajos, Ausubel sugiere la existencia de dos ejes 
en la definición del campo global del aprendizaje de una parte, el que 
enlaza el aprendizaje por repetición en un extremo con el aprendizaje 
significativo, en el otro;  por otra, el que enlaza el aprendizaje por 
recepción con el aprendizaje por descubrimiento, con dos etapas 
aprendizaje guiado y aprendizaje autónomo.  
  De esta forma, puede entenderse que se pueden cruzar ambos ejes 
de manera que es posible aprender significativamente tanto por recepción 
como por descubrimiento.  
  Los requisitos previos son aquellos materiales introductorios que 
actúan como puentes cognitivos entre lo que el alumno ya sabe y lo que 
aún necesita saber. 
  Ausubel propone considerar la psicología educativa como elemento 
fundamental en la elaboración de los programas de estudio, ofreciendo 
aproximaciones prácticas al docente acerca de cómo aplicar los 
conocimientos que aporta su teoría del aprendizaje a la enseñanza. 
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Teoría de Aprendizaje, Lev Vygotsky 
Zona de desarrollo próximo 
 El psicólogo ruso, iniciador de la psicología sociocultural, demostró 
que los fenómenos psicológicos superiores se desarrollan, gracias al 
lenguaje, en la comunicación social, el desarrollo psicológico está 
estrechamente ligado a la educación y a la cultura. Vigostky concibe al 
hombre como un ser eminentemente social y al conocimiento como un 
producto social. 
El planteamiento de Vigotsky fundamenta una psicología basada 
en la actividad y considera que el hombre no se limita a responder a los 
estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos. 
Las habilidades psicológicas 
Se desarrollan y aparecen en dos momentos, en un primer 
momento se manifiestan en el ámbito social y luego en el ámbito 
individual. La atención, la memoria, la formulación de conceptos son, 
primero un fenómeno social y progresivamente se transforman en una 
propiedad del hombre individual. 
Funciones Mentales 
            Para Vigotsky, existen dos tipos de funciones mentales: las 
inferiores y las superiores, las inferiores son aquellas con las que 
nacemos, estas limitan nuestro comportamiento. Las superiores se 
adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, son mediadas 
culturalmente. Están determinadas por la forma de ser de la sociedad. 
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Las Herramientas Psicológicas 
 
La interacción social que procura la adquisición de las funciones mentales 
superiores, se producen en la zona de desarrollo próximo. 
          Los elementos que permiten el paso de las funciones inferiores a 
las superiores o lo que se denomina herramientas psicológicas, 
integradas por el lenguaje, como lo más importante. 
 
La mediación  
          El hecho central de la propuesta de Vigotsky es la mediación, el 
acceso a los objetos es mediado a través de las herramientas 
psicológicas de que se dispone, el maestro es el gran mediador del 
aprendizaje y de la formación. Los instrumentos de mediación, son 
proporcionados por el medio social y por la escuela.  
El lenguaje es la herramienta que posibilita el autoconocimiento y el 
control de nuestra voluntad, gracias al lenguaje afirmamos o negamos 
algo.  
            Para Vigotsky, estos dos aspectos tienen relación dialéctica y 
sería más productivo el aprendizaje si de trabajara en las zonas de 
desarrollo próximo, es un proceso a través del que el individuo se apropia 
de la cultura, históricamente desarrollada, el aprendizaje no está 
subordinado al desarrollo sino que el aprendizaje por constituir un proceso 
social tiene influencia en el desarrollo evolutivo del niño. 
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Zona de Desarrollo Próximo 
Desarrollo real y desarrollo potencial 
Desarrollo Real 
Es aquel que ha alcanzado el individuo, las capacidades actuales que 
tiene para resolver un problema. 
Desarrollo Potencial  
Es el conjunto de actividades que el niño es capaz de hacer con la ayuda 
y colaboración de las personas, lo que el individuo puede hacer. 
Zona de Desarrollo Próximo  
 Es el espacio o distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 
desarrollo potencial Por lo que en educación se debe distinguir entre lo 
que el estudiante es capaz de aprender y hacer por sí solo y lo que es 
capaz de aprender con la ayuda de otras personas.  
La zona de desarrollo próximo es generada por el aprendizaje, por lo 
tanto, el desarrollo es consecuencia del aprendizaje. Vigotsky, ubica la 
necesidad de la presencia del maestro en el proceso aprendizaje en su 
justa dimensión necesaria. 
 Con el objeto de avanzar y alcanzar altos desarrollos potenciales 
futuros, porque cada se aprendizaje se proyecta a objetivos más amplios, 
para crear zonas de desarrollo próximo no solo se debe tomar en cuenta 
los aspectos intelectuales, sino los afectivos y psicomotrices para la 
formación integral del estudiante.  
Principios pedagógicos de esta teoría el aprendizaje no debe centrarse 
en productos acabados del desarrollo real sino en los procesos en 
desarrollo. Crear zonas de desarrollo próximo, en la que el maestro es 
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guía Vigostky, también defendió la combinación de la neurología y 
fisiología en los estudios de los procesos del pensamiento. 
 
Teoría del Aprendizaje Bruner 
          Aprendizaje por descubrimiento 
 
          Se le ha denominado el padre de la psicología cognitiva, pone 
énfasis en el proceso mental para que los niños vayan más allá del 
aprendizaje, el aprendiz tiene una participación activa en el proceso del 
aprendizaje.  
La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendizaje a una 
participación activa en el proceso de aprendizaje por descubrimiento.  
El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafíe 
la inteligencia del aprendiz impulsándolo a resolver problemas y a lograr 
transferencia de lo aprendido. 
Se puede conocer el mundo de manera progresiva en tres etapas 
de maduración (desarrollo intelectual) por las cuales pasa el individuo, las 
cuales denomina el autor como modos psicológicos de conocer modo 
enactivo, modo icónico y modo simbólico, que se corresponden con las 
etapas del desarrollo en las cuales se pasa primero por la acción luego 
por la imagen y finalmente por el lenguaje.  
Estas etapas son acumulativas, de tal forma que cada etapa que es 
superada perdura toda la vida como forma de aprendizaje. 
Bruner defiende la posibilidad de que los niños vayan más allá del 
aprendizaje por condicionamiento. Para Bruner el niño desarrolla su 
inteligencia poco a poco en un sistema de evolución, dominando primero 
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los aspectos más simples del aprendizaje para poder pasar después a los 
más complejos. 
 
Proceso cognitivo según Bruner 
 
Al igual que la computadora, el cerebro humano recibe información, la 
procesa y entrega un cierto tipo de respuesta.  
En el ser humano está operación o procesamiento de información 
se denomina cognición. Las teorías del aprendizaje contribuyen a explicar 
el comportamiento humano.  
El niño a semejanza de la computadora aprende determinadas 
reglas o estrategias fundamentales para disponer de la información que 
constantemente recibe. “Progresivamente los niños adquieren el 
perfeccionado conjunto de reglas necesario para ejercer el tipo de 
pensamiento que se observa en el sujeto adulto”.  (Bruner 1968)  
                                                                                                                                                       
El desarrollo de los procesos cognitivos poseen tres etapas generales que 
se desarrollan en sistemas complementarios apara asimilar la información 
y representarla, estos serían los siguientes: 
Etapa Enactiva.-  es la primera inteligencia práctica, surge y se desarrolla 
como consecuencia del contacto del niño con los objetos y con los 
problemas de acción que el medio le da. 
Etapa Icónica.- es la representación de cosas a través de imágenes que 
es libre de acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales 
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que representen objetos. Esta sirve para que reconozcamos objetos 
cuando estos cambian en una manera de menor importancia. 
Representación  Simbólica: es cuando la acción y las imágenes se dan 
a conocer o más bien dicho se traduce a un lenguaje.  
En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante tiene que 
evaluar toda la información que le viene del ambiente, sin limitarse a 
repetir  lo que le es dado. Para Bruner el aprendizaje por descubrimiento 
es a la vez un objetivo de la educación y una práctica de su teoría de la 
instrucción. 
El descubrimiento consiste en la transformación de hechos o 
experiencia que se nos presentan, de manera que podemos ir más allá de 
la información recibida. En otras palabras, se trata de reestructurar o 
transformar hechos evidentes, de manera que puedan surgir nuevas ideas 
para llegar a  la solución de  los problemas. 
Pensamiento Lógico 
El nivel más desarrollado del proceso cognoscitivo es 
indudablemente está etapa de pensamiento lógico. Dicho pensamiento 
permite al niño utilizar fragmentos de información para procesar una 
nueva unidad de información. A pesar que las computadoras realizan 
operaciones lógicas increíbles estas no poseen ni la creatividad ni loa 
introspección que caracterizan al pensamiento humano. 
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Beneficios que se derivan del Aprendizaje por Descubrimiento. 
 Mayor utilización del potencial intelectual: esto quiere decir que el 
énfasis en el aprendizaje por descubrimiento fomenta en el aprendiz el 
hábito de organizar la información que recibe. 
 Motivación Intrínseca: dentro de la concepción del aprendizaje como 
un proceso de descubrimiento, el niño obtiene recompensa en su 
propia capacidad  de descubrir, esto aumenta su motivación interna, 
hacia el aprendizaje, que cobra más fuerza para él, que la aprobación 
o desaprobación proveniente del exterior. 
 El aprendizaje de la heurística del descubrir: solo a través de la 
práctica de resolver problemas y el esfuerzo por descubrir.  
 Ayuda a la conservación de la memoria, Bruner, a través sus 
experiencias llega a establecer que la memoria no es un proceso de 
almacenamiento estático. La información se convierte en un recurso 
útil y a la disposición de la persona, en el momento necesario. 
 Experimentación directa sobre la realidad, aplicación, práctica de los 
conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. 
 Aprendizaje por penetración comprensiva. El alumno experimentando 
descubre y comprende lo que es relevante. 
 Práctica de la inducción de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 
las teorías. 
 Utilización de estrategias heurísticas, pensamiento divergente. 
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Técnicas de enseñanza por el método del descubrimiento: 
 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 
 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 
verbal. 
 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 
 El método del descubrimiento es el principal para transmitir el 
contenido de la materia. 
 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 
educación. 
 El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más 
importante que la enseñanza de la materia de estudio. 
 Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, es decir se 
puede mejorar y obtener niños pensadores creativos. 
 La enseñanza expositiva es autoritaria. 
 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en 
sí mismo. 
 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 
           El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar, 
habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, 
discriminar lo importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar 
los problemas de la vida. 
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El profesor actúa como guía del alumno y poco a poco va retirando esas 
ayudas. 
 
El significado de la cognición. 
Esta palabra se refiere a procesos psicofisiológicos que intervienen en 
la percepción, proceso mediante el cual el niño descubre, organiza e 
interpreta la información que procede del ambiente externo y del medio 
interno. 
 La memoria, proceso por el cual el niño almacena y recupera la 
información que recibe constantemente. 
 El razonamiento o el uso del conocimiento, a través del cual el niño 
hace cuantas deducciones sean estas necesarias y saca también sus 
conclusiones necesarias. 
 La reflexión o valoración de la calidad de las ideas, pensamientos, 
emociones, reacciones, conductas, soluciones, etc. 
 El discernimiento o reconocimiento de nuevas relaciones entre dos o 
más bloques del conocimiento. 
          Los procesos cognoscitivos maduran de manera ordenada en niños 
que crecen en cualquier ambiente medianamente normal , aun cuando las 
personas que le rodean al niño sepan muy poco o nada acerca de lo que 
el niño necesita para favorecer el desarrollo cognitivo. 
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Unidades de la actividad cognoscitiva 
 
Los esquemas.- se tratan de la primera unidad cognoscitiva del niño 
pequeño. El esquema es el modo que tiene la mente de representar los 
aspectos más importantes rasgos esenciales de un cierto acontecimiento.  
            Los niños pequeños poseen una notable capacidad para 
almacenar esquemas, sobre todo a partir de los cuatro años. Los niños 
construyen esquemas a partir de los atributos más sobresalientes. 
Imágenes.- La imagen es un paso más complejo que el esquema, es una 
representación mucho más detallada creada básicamente a partir del 
esquema. Los niños usan comúnmente imágenes cuando se les hace 
preguntas sencillas, muy simples. 
Símbolos.- se trata o otras formas de representación mental de 
acontecimientos concretos. Como ejemplo: una bata blanca es un símbolo 
relacionado con el médico, el hospital etc. Esta capacidad simbólica como 
es fundamental en el proceso de la lecto- escritura y podemos constatarla 
a los tres años. 
Conceptos.-  un concepto representa a un conjunto común de atributos 
entre un grupo de esquemas, imágenes o símbolos. El pensamiento 
conceptual tarda en aparecer en el niño,  
          Utiliza primero los símbolos. El pensamiento del niño se va 
haciendo paulatinamente más complejo, desarrollando una serie de reglas 
que vinculan unos conceptos con otros y hacen así posible una 
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inteligencia más rica, flexible y operativa ante los diversos problemas que 
tiene que ir solucionando. 
La Inteligencia en los niños 
            La inteligencia se considera como un don genético, innato, una 
capacidad general para desarrollar un número de capacidades 
intelectuales, la inteligencia se considera como la capacidad de ejecutar 
un número especifico de cosas y de actuar con un comportamiento 
racional y productivo.  
La inteligencia es considerada como la capacidad de procesar la 
información y utilizarla para resolver problemas de la vida cotidiana. 
Según este criterio sería un error decir que sólo es inteligente aquella 
persona que puede solucionar problemas matemáticos o lógicos, ya que 
estaríamos dejando de lado aquellas capacidades personales que 
permiten enfrentar problemas relacionados al bienestar personal y a la 
convivencia social. 
Cuando hablamos de inteligencia hacemos referencia también a 
aquellos procesos cognitivos como la atención, concentración, la 
memoria, el aprendizaje, etc., ya que el funcionamiento de estas variables 
sumado a una adecuada nutrición y un ambiente familiar favorable 
permiten constituirla. 
La inteligencia humana es producto de dos factores: El potencial 
biológico y el entono donde hemos sido educados. El potencial biológico 
está dado por el desarrollo cerebral que poseemos, ya que al nacer 
nuestras neuronas entran en conexión (sinapsis) con mayor rapidez y es 
en los primeros años de vida que se formaran las estructuras o redes 
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neuronales que posibilitarán el desarrollo de la inteligencia y que serán 
utilizadas posteriormente en la etapa adulta para el aprendizaje de nuevas 
habilidades. 
El entorno es otro factor importante, ya que es necesario un 
ambiente rico en estímulos, que éstos sean adecuados en calidad y 
cantidad, y que exista un ambiente favorable que propicie el bienestar del 
niño. El niño debe estar en contacto con los objetos, descubrir sus formas 
y funciones, realizar actividades que posibiliten desarrollar su potencial. 
 Hasta los seis años, tu hijo dispone de un potencial que no volverá 
a tener en toda su vida. Y está demostrado que una estimulación 
adecuada y sistemática, sobre todo durante los tres primeros años, 
contribuye a desarrollar sus enormes capacidades. Por eso se 
recomienda que el niño crezca rodeado de estímulos sensoriales y 
psicomotrices. Es lo que se conoce como "aprendizaje temprano". Según 
Gesell. A (Paidos) 
“El niño pasa, en estos años, por dos etapas, la de la 
expansión de su subjetividad y la de la exploración de 
la realidad externa, que coinciden, en general, con la 
edad del jardín de infancia y los años preescolares. 
Del egocentrismo propio del primer año el niño 
evoluciona para ir integrándose poco a poco en el 
mundo que le rodea”. http://xn--sernios-
8za.blogspot.com/2010/06/primera-infancia-el-nino-de-1-
5-anos.html 
 
 
Weschsler define la inteligencia como “La capacidad de actuar 
deliberadamente, pensar en forma racional y desempañarse 
efectivamente dentro del medio ambiente”. 
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           La inteligencia del niño se transforma, pudiendo representarse 
las cosas sin estar éstas presentes y utilizar el lenguaje para ordenar 
tanto su mundo interno (primeras expresiones de sus emociones) como 
el externo (comienza a nombrar las cosas). 
          En el primer año de vida la adaptación al medio se realizaba por 
medio de la inteligencia senso-motriz: a los estímulos del entorno se 
correspondía una respuesta motora lo más adecuada posible.  
A partir del segundo año la inteligencia se convierte en 
representativa al interiorizarse los aprendizajes en forma de imágenes 
mentales de una complejidad simbólica creciente. 
La inteligencia representativa es de tipo intuitivo desde los cuatro a los 
siete años.  
          De este carácter intuitivo da idea el siguiente experimento: se le 
presentan al niño dos vasos iguales que él llena con la misma cantidad de 
bolitas; si después se echa el contenido de uno de ellos en un vaso más 
alto y delgado dirá que hay más bolitas dado que la altura de las mismas 
en dicho vaso es mayor. 
Conocimientos previos en los niños 
            Se entiende por conocimientos previos la información que sobre 
una realidad tiene una persona almacenada en la memoria.  “En el 
proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 
alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 
dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre”. 
(Según las teorías de J. Piaget). 
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Los conocimientos previos son construcciones personales que los 
sujetos  han elaborado en interacción con el mundo cotidiano, con los 
objetos, con las personas y en diferentes experiencias sociales y 
escolares. 
No siempre los conocimientos previos tienen validez científica. Es decir 
pueden ser erróneos.  
           Los conocimientos previos no solo le permiten contactar con el 
nuevo conocimiento sino que son los fundamentos de la construcción de 
nuevos significados. Un aprendizaje es más significativo cuando el 
alumno relaciona lo que ya conoce y el nuevo contenido que se le 
presenta como objeto de aprendizaje. 
Es importante que el docente tenga en cuenta los conocimientos 
previos que han construido los estudiantes sean estos correctos o no, 
porque es a partir de ellos que se elaborarán los nuevos conceptos. 
Se entiende por conocimientos previos la información que sobre una 
realidad tiene una persona almacenada en la memoria.  
          El concepto como tal empieza a emplearse a partir de la segunda 
mitad del siglo XX por la psicología cognitiva, interesada en el modo en 
que la mente humana procesa y almacena la información para realizar 
aprendizajes.  
Así, partiendo de la existencia de conocimientos previos, el 
psicólogo cognitivo D. Ausubel (1968) desarrolla la teoría del aprendizaje 
significativo, entendiendo que el aprendizaje tiene lugar cuando el 
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aprendiente liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y 
reconstruyendo en este proceso ambas. 
Por otro lado, la existencia de conocimientos previos permite 
desarrollar también la noción del conocimiento del mundo, concebido 
como la información que una persona tiene almacenada en marcos de 
conocimiento en su memoria a partir de lo que ha experimentado o vivido, 
y que le permitirá participar adecuadamente en una determinada situación 
comunicativa. 
Educar para la paz: un proyecto institucional 
EGB 2.   En su artículo La importancia de conocer y activar los saberes 
previos de los alumnos para organizar las situaciones de enseñanza, 
manifiesta lo siguiente: 
“La adquisición de información nueva depende en 
alto grado de las ideas pertinentes que ya existen en 
la estructura cognitiva y el aprendizaje significativo de 
los seres humanos ocurre a través de una interacción 
de la nueva información con las ideas pertinentes que 
ya existen en la estructura cognitiva. (D. Ausubel)”. 
http://www.talentosparalavida.com/aula29.asp 
 
Es importante para el docente que los niños posean conocimientos 
previos porque servirá de enlace para los nuevos conocimientos. 
            En el ámbito educativo, realizar un cálculo ajustado sobre lo que 
se puede tomar como conocimiento previo es crucial para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje llegue a buen término, puesto que condiciona 
lo que es necesario explicitar y lo que no.  
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A su vez, el protagonismo que se otorga al aprendiente, la atención 
y aceptación que se presta a sus conocimientos previos, favorecen el 
desarrollo de la autoestima. 
A este respecto, D. Ausubel comenta que una estrategia útil para 
que los profesores ayuden a sus aprendientes a la memorización de la 
información es el empleo de lo que él llama organizadores previos, 
definidos como conceptos o ideas ya conocidas que funcionan como 
marcos de referencia para los nuevos conceptos y las nuevas relaciones.  
De esta manera, los organizadores previos se convierten en 
puentes cognitivos entre los nuevos contenidos y la estructura cognitiva 
que posee el aprendiente. A partir de dicha conexión y búsqueda de 
relación, podrá desarrollarse el aprendizaje significativo. 
En la concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta 
estas posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los 
objetivos y de los contenidos, sino, también en la manera de planificar las 
actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten a les peculiaridades 
de funcionamiento de la organización mental del alumno. 
Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos 
previos que ha construido el alumno en sus experiencias educativas 
anteriores escolares o no o de aprendizajes espontáneos.  
El alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir 
de los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que 
ha construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos 
de lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje.  
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Este principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el 
establecimiento de secuencias de aprendizaje y también tiene 
implicaciones para la metodología de enseñanza y para la evaluación. 
Para enseñar  nuevos conceptos es necesario partir de los 
conocimientos previos que los alumnos ya poseen, diseñando situaciones 
en las que permitan activar estos saberes.  
Las ideas de los alumnos, aunque erróneas  o no no constituyen 
obstáculos sino vehículos a partir de los cuales se edificarán nuevos 
conceptos. 
Hacia una mayor independencia 
          A medida que el niño va creciendo, son más cada vez las tareas 
que puede realizar por sí solo, sin necesitar la ayuda del adulto. Con 
estos progresos, poco a poco, va configurando su autonomía y ganando 
paralelamente seguridad. 
A partir de los cinco años es conveniente que los padres 
comiencen ya a exigir y estimular gradualmente a su hijo una cierta 
independencia, y le enseñe a valerse por su cuenta en algunas 
actividades. 
Es una edad en la que ya se le puede pedir, por ejemplo, que sea 
capaz de vestirse solo, de atenderse en el baño o de jugar sin necesidad 
de permanecer bajo la constante vigilancia de los mayores. 
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Si la madre sabe combinar el apoyo de estas primeras autonomías 
con una actitud solícita y afectuosa, el niño se sentirá más respaldado y 
mejor predispuesto para asumir el nivel de autosuficiencia que se le exige, 
y paulatinamente irá sustituyendo las conductas excesivamente 
dependientes por otras más autónomas. 
 Hay que tener en cuenta, sin embargo, que algunos niños pueden 
presentar, precisamente en estos momentos, un conflicto de 
dependencia- independencia más o menos grave. Al mismo tiempo que 
tienen todavía una gran necesidad de los cuidados y la ayuda de los 
adultos, han descubierto la importancia y el atractivo indudablemente de 
alcanzar una cierta emancipación y tratan de inhibir las peticiones de 
ayuda. 
Para evitar o mitigar situaciones de este tipo, es necesario que los 
adultos-padres, familiares y maestros sepan actuar con coherencia en la 
demanda de conductas independientes y ante las respuestas del 
pequeño. 
 Si unas veces las exigen o las premian  y otras las reprimen o las 
castigan, estarán provocando en el niño un estado de confusión que no 
hará sino entorpecer seriamente su desarrollo. 
La escuela y la función del grupo 
La escuela brinda al niño la posibilidad de entrar a formar parte de 
un grupo social muy distinto al núcleo familiar. En ella se encuentra 
rodeado de niños de sus misma edad y con éstos sometido a las órdenes 
de un maestro o educador, cuya autoridad nadie discute. 
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Pero además tiene también, por otra parte, la posibilidad de elegir a 
sus compañeros y  a sus interlocutores y de jugar en colaboración, lo que 
incremente notablemente las posibilidades de los juegos. 
El grupo ayuda al pequeño a formarse una imagen de sí mismo. El 
modo en que sus semejantes reaccionan ante él y las condiciones de su 
aceptación o rechazo le proporcionan una imagen más clara de sus dotes 
y de sus ineptitudes. 
Además, las pautas de relación son distintas en la familia que en la 
escuela. En casa, el niño tiene que hacerse digno de ser amado, lo que 
implica fundamentalmente ser bueno, obediente y afectuoso, mientras 
que en la escuela los valores son otros: tiene  que hacerse merecedor de 
respeto, es decir, ser competente y capaz de desenvolverse con soltura. 
Para muchos, pasar del medio familiar al ambiente escolar 
constituye una dura prueba. En primer momento son el centro de 
atención. En el segundo han de hacerse valer por sí mismos, 
demostrando sus destrezas y exponiéndose al rechazo de los 
compañeros. 
Este paso es de una gran importancia para todos, por cuanto 
constituye su primer contacto con pautas de socialización ajenas al marco 
estrictamente parental. 
La influencia del entorno escolar y social 
La adquisición del lenguaje es uno de los pasos más difíciles, y al 
mismo tiempo importante, que el niño debe dar en los primeros años de 
vida.  
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Para poder llevar a un buen término este aprendizaje, la 
estimulación que reciba de su medio ambiente y de las personas que le 
rodean, adultos y otros niños, le va a ser fundamental. 
En el transcurso de estos años van a tener lugar dos hechos 
trascendentales que darán un impulso definitivo a este proceso de 
maduración verbal: el inicio de la escolarización y la instauración del 
proceso de socialización. 
La escuela efectivamente, constituye para los niños un activador 
lingüístico de primera magnitud. Les coloca ante la necesidad ineludible 
de tener que adquirir y manejar continuamente nuevas palabras y 
conceptos, ayudándoles a asimilar un conocimiento global del mundo, es 
decir del medio natural y del medio social y les obliga a convivir con otros 
niños y a comunicarse entre sí y con otras personas.  
Por primera vez, además, a través de las relaciones familiares, de 
la misma escuela, de los primeros amigos y compañeros de juegos, el 
niño va a tener ocasión de iniciarse en diversos aspectos de la vida social. 
El inicio de la escolarización 
Entre los cinco y los seis años empieza para el niño la etapa 
propiamente escolar. En algunos casos, el mismo centro al que ha 
asistido durante la etapa maternal o de párvulo podrá cubrirle 
sucesivamente todos los cursos de la educación básica, tal vez incluso de 
la secundaria, con lo cual llegaría al término de la escolaridad obligatoria 
sin haber tenido que cambiar de escuela.  
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           A muchos padres, sin embargo, se les va a plantear en estos 
momentos la elección de un centro docente que cubra la escolarización 
obligatoria de su hijo. 
Estos años van a ser fundamentales, tanto para sus aprendizajes 
inmediatos como para su futura formación intelectual.  
Hay que perfilar, básicamente, los recursos materiales con que la 
escuela cuenta (profesorado, aulas bien equipadas, biblioteca, 
laboratorios, instalaciones deportiva, mobiliario y más), los objetivos que 
se persiguen en la educación básica (aprendizajes previstos en cada 
curso o ciclo) y las líneas educativas o didácticas que prevalecen en la 
actualidad. 
Es preciso que los párvulos, además de disponer como mínimo un 
patio de juegos a cielo abierto, como además tengan la oportunidad de 
practicar actividades deportivas y recreativas. 
Su aprovechamiento dependerá fundamentalmente de las 
actividades que los maestros o tutores programen y, en un plano más 
general dependerá de la orientación pedagógica del centro. 
La figura del maestro o maestra 
           El contacto con el maestro o maestra también resulta ser para el 
niño una nueva e interesante forma de relación. Éste ostenta una 
autoridad bien distinta a la de la madre: se trata de una autoridad social; 
aunque no ajena por completo a algunas transferencias del afecto que 
preside las relaciones materno-filiales. 
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Para todos los niños, el maestro, educador o profesor es la persona 
que le ayuda a descubrir y desarrollar sus capacidades, y con esto a 
hacer más firma la confianza que cada uno tiene en sí mismo. Pero es 
también, además de este ser providencial en su vida, la presencia que 
mantiene el orden en la clase y el espíritu de tolerancia y de ayuda mutua 
dentro del grupo. Es decir, en todo sentido el responsable de su 
funcionamiento. 
Todo esto suele dar como resultado unas reacciones de enorme 
complejidad.  El maestro o maestra representa  para los pequeños la 
ayuda y el estímulo, al mismo tiempo la autoridad dentro del grupo ayuda 
a desarrollar sus potencialidades, mantiene el orden en la clase y hace 
posible el funcionamiento del grupo. 
Hay que esperar, en efecto, una reacción afectiva favorable, que en 
algunos  niños podrá llegar incluso a los límites de la veneración , y ante 
la cual el maestro parece estar desempeñando una función del superyó 
que ayuda al niño a sentirse bueno y satisfecho consigo mismo. 
Pero hay que esperar,  también, que se suscite un sentimiento de 
rechazo y hostilidad para con la persona que obliga a realizar unas 
determinadas y no cómodas tareas. 
Estas reacciones y sentimientos se manifestarán individualmente 
en los niños o en todo el grupo de forma colectiva, y también con carácter 
alternativo en unos casos y, si bien con menos frecuencia, permanente en 
otros. 
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El comportamiento escolar a los cinco años 
          El niño de cinco años se encuentra en un momento en el que 
no le es difícil adaptarse a la experiencia escolar. Al principio puede 
adoptar hacia los demás una actitud de distanciamiento u hostilidad, sí en 
años anteriores no ha vivido esta experiencia, pero generalmente no ha 
de transcurrir mucho tiempo para que se sienta integrado a la escuela y al 
grupo de clase. 
Está viviendo una de las edades más activas, en la que necesita poder 
desarrollar una parte de sus actividades diarias al aire libre. 
          Cuando deba trabajar dentro de la clase, querrá tener en todo 
momento una ocupación concreta y los medios necesarios para realizarla. 
Pasará sin dificultad de una tarea a otra, en las actividades dirigidas 
ordenando y guardando los materiales en cuanto se le indique, 
normalmente, sin embargo, preferirá poder terminar lo que está haciendo. 
No tendrá ninguna dificultad para compartir la mesa y lo útiles de 
trabajo con otros compañeros, aunque casi siempre realizará sus tareas 
de forma independiente. No obstante, es probable que antes de terminar 
el año lectivo el niño haya hecho grandes progresos en el terreno de la 
socialización. 
Es poco comunicativo con los padres en todo lo que hace referente 
a su actividad escolar, por lo que los contactos regulares entre la familia y 
el maestro o maestra serán en este momento más imprescindibles que 
nunca. 
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A los cinco años los niños no están suficientemente maduros aun 
para asistir a la escuela todos los días, semana tras semana, y un 
descanso periódico evitará que se acumulen las tensiones y el esfuerzo. 
Aspectos pedagógicos generales de la educación básica 
           Es importante que los centros escolares mantengan una línea 
educativa definida, al objeto de que los métodos aplicados en cada curso 
sean una continuación de la etapa anterior y al mismo tiempo sirvan de 
base para la que seguirá después.   
En todos los países, los órganos de administración mantienen la 
unidad del sistema docente fijando unos patrones generales. En base a 
estas normas y a la idiosincrasia y los criterios pedagógicos de cada 
centro, los educadores preparan y aplican los programas concretos. 
El director y los maestros proporcionan a los padres que desean inscribir 
a su hijo la información suficiente para que puedan hacer su propia 
valoración.  
          Estos deben conocer, como mínimo, la línea educativa de la 
escuela, la distribución del profesorado y el número de alumnos por clase, 
las tareas que se realizan en cada curso, el material y el equipos 
existentes para apoyarlas y lo que es muy importante, la participación que 
los padres de los niños puedan tener en la orientación y en las 
realizaciones educativas del establecimiento. 
Objetivos y características de la escuela actual 
          El nivel alcanzado por los niños y niñas en los principales aspectos 
que integran su desarrollo constituye el punto de partida para los 
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aprendizajes y contenidos previstos para cada curso. De una manera 
general los programas globales de la enseñanza básica escolar se 
estructuran en cuatro áreas educativas principales. 
 Dominio del lenguaje (lectura y escritura), iniciado a partir de la lengua 
materna y sucesivamente ampliado con el aprendizaje de la lengua 
nacional y/ o el conocimiento de un idioma extranjero. 
 Nociones lógico-matemáticas. 
 Bases del mundo social y cultural 
 Área de iniciación en actividades prácticas de carácter artístico, técnico 
y físico-deportivo. 
          Para desarrollar estos objetivos en toda su extensión, además de 
asegurar las actividades propiamente didácticas de la escuela ha de 
hacer posible la participación de las familias de los niños y niñas y 
mantener una vinculación directa con el medio social en el cual se 
encuentra ubicada.  
La línea educativa que propugna la pedagogía actual puede quedar 
definida en unos puntos esenciales. 
 La escuela está concebida para recibir y educar a toda clase de niños, 
sin distinciones de tipo social, racial, religioso ni de ninguna otra 
especie y reflejarlo con su modo de funcionar. 
 Su objetivo principal será estimular en los niños la reflexión, el 
razonamiento crítico y la creatividad. 
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 Deberá también ayudarles en forma colectiva e individual a desarrollar 
sus capacidades personales en todas las áreas: motrices, cognitivas, 
afectivas y sociales. 
 Ayudará a adquirir los hábitos necesarios a cada edad y las técnicas 
de aprendizaje. 
 Les proporcionará las bases necesarias para que puedan formar su 
propia visión de la realidad física y social. 
 Les enseñará a desarrollar  el sentido de convivencia, el respeto a las 
opiniones  y creencias de los demás y la conciencia de pertenecer a su 
comunidad. 
Definición de Términos Básicos 
Familia.- Unidad social formada por un grupo de individuos ligados entre 
sí por relaciones de filiación, parentesco o matrimonio. La familia es la 
institución social por excelencia, constituye un área de desenvolvimiento 
social y es el primer grupo de referencia del que disponen los individuos. 
Problemas Familiares.- Son dificultades que viven los miembros de la 
familia en el entorno del hogar. Los problemas pueden desarrollarse en 
una relación de pareja debido a un problema médico o psicológico, ya sea 
en la pareja o en uno de sus hijos. Padres y niños también pueden crear 
problemas de angustia dentro de una familia. 
Agresión.- Acto de acometer a  alguien para herirle, matarle o hacerle 
algún daño. Conducta adoptada con la intención de perjudicar directa o 
indirectamente a un individuo. 
Aprendizaje.- Proceso por el que el individuo adquiere ciertos 
conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Esta 
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adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. 
El aprendizaje supone un cambio adaptativo y es el resultante de la 
interacción con el medio ambiental. 
Proceso de Aprendizaje.- es una actividad individual que se desarrolla 
en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 
individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 
informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 
construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 
los contextos donde se aprendieron. 
Problemas de Aprendizaje.- son desordenes que pueden afectar la 
habilidad de una persona para adquirir, entender, organizar, almacenar o 
usar información  oral y no oral. 
Carencia.- se refiere a la falta o privación de algo. 
Estadios.- Etapa o fase de un proceso, desarrollo o transformación. 
Estadios del desarrollo cognoscitivo.- Formas propias y estadios del 
desarrollo por las que pasa cada niño, siguiendo aproximadamente la 
misma secuencia. En cada estadio se forman esquemas planes que 
ordenan la percepción, el pensamiento y los actos. 
Estadio sensorio-motriz.- Etapa desde el nacimiento hasta 
aproximadamente un año y medio a dos años. En tal estado el niño usa 
sus sentidos (que están en pleno desarrollo) y las habilidades motrices 
para conocer aquello que le circunda, confiándose inicialmente en sus 
reflejos y, más adelante, en la combinatoria de sus capacidades 
sensoriales y motrices. Así, se prepara para luego poder pensar con 
imágenes y conceptos. 
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Desarrollo Cognoscitivo.- Crecimiento del intelecto desde la infancia 
hasta la edad adulta y que supone la maduración de los procesos 
superiores de pensamiento. 
 
Razonamiento Transductivo.- Obtener piezas separadas de información 
y unirlas para formar una hipótesis o llegar a una conclusión. 
Rendimiento Académico.- Es una medida de las capacidades del 
alumno que expresa lo que ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
Nivel de conocimientos del alumno medido mediante una prueba de 
evaluación.  
Comunicación.- Es un proceso de transmitir ideas o bien símbolos, que 
tienen el mismo significado para dos o más sujetos los cuales intervienen 
en una interacción. Es el conjunto de mensajes verbales y no verbales, a 
través de los cuales los miembros de la familia se relacionan entre sí y 
con los demás. En las familias funcionales la comunicación será más clara 
y directa. Entre más perturbada esté la familia, la comunicación será más 
oscura e indirecta. 
Límites.- Son las reglas o normas determinadas por la familia en forma 
explícita o implícita, que definen quiénes participan y cómo participan. Los 
límites pueden ser claros o difusos, flexibles o rígidos. Los más 
funcionales son claros y flexibles. 
Inteligencia.- Capacidad de entender, comprender e inventar. Indica el 
nivel de desarrollo, autonomía y dominio del medio que va alcanzando el 
individuo a lo largo de la evolución. Permite al ser humano abrirse a la 
realidad, al conocimiento reflexivo, a la personalización de su conducta y 
a la invención de la cultura. Generalmente se entiende por inteligencia la 
disposición, aptitud y facultad intelectual, por medio de la cual es posible 
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solucionar problemas tanto teóricos como prácticos y dominar situaciones 
en ocasiones imprevisibles. 
 Autonomía.- Es la habilidad de independizarse o hacer elecciones con 
responsabilidad. El grado de autonomía saludable está determinado por la 
edad y las potencialidades individuales. 
Alianzas.- Es la asociación abierta o encubierta entre dos o más 
miembros de la familia. Son funcionales cuando son temporales e 
incluyen a miembros de la misma generación o del mismo sexo.  
Aprendizaje Cognitivo.- Proceso activo que permite que el sujeto 
modifique su conducta dandole un carácter personal a lo aprendido. 
 
Fundamentación Legal 
Constitución Política de la República del Ecuador. 
Sección tercera 
 De la familia 
Art. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula 
fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan 
integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 
jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 
oportunidades de sus integrantes. 
Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad responsables. El 
Estado garantizará el derecho de las personas a decidir sobre el número 
de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será 
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obligación del Estado informar, educar y proveer los medios que 
coadyuven al ejercicio de este derecho. 
Art. 40.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean 
jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la 
corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el cumplimiento de los 
deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos, sin 
considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos 
derechos.  
Sección  Octava 
 De la educación 
Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 
inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 
inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 
equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 
que permitan alcanzar estos propósitos.  
La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 
democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 
derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 
civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 
producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 
personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 
interculturalidad, la solidaridad y la paz.  
        La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 
producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 
procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 
ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  
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Código de la Niñez y Adolescencia 
Libro Segundo 
 El niño, niña y adolescente en sus  relaciones de familia 
Art. 98. Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada 
por el padre, la madre. Sus descendientes, ascendientes y colaterales 
hasta el cuarto grado de consanguinidad. 
Art.100. Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen 
iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento de hogar, en el 
cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 
derechos de sus hijos e hijas comunes. 
Art. 101. Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los 
progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, 
socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno 
pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de 
persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el 
seno de la familia y la sociedad. 
Art. 102. Deberes Específicos de los progenitores.- Los progenitores 
tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 
garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer 
lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 
afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este 
código. 
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Plan nacional decenal de protección integral a la niñez  y 
adolescencia. 
Protección a las familias como eje transversal del Plan 
El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 9 “reconoce y protege 
a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 
integral del niño, niña y adolescente”. Establece el deber prioritario (del 
Estado) de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 
la familia para cumplir con las responsabilidades. Dentro de las políticas 
sociales básicas (Art. 193) se determina “la protección a la familia”, y en la 
conceptualización de las Medidas de Protección (Art. 215) se dictaminan 
que en la aplicación de las medidas se deben preferir aquellas que 
protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. 
Por lo tanto se reconoce a las familias como actores públicos 
fundamentales y constituyen un eje transversal de políticas para fortalecer 
sus capacidades de interlocución, participación y exigibilidad, así como 
para orientar una nueva institucionalidad. 
Convención sobre los derechos del niño 
Artículo 29 
Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a: 
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad 
libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena. 
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Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y 
adolescentes. 
Mediante decreto ejecutivo Nro.908 publicado en el Registro Oficial Nro. 
207, del 3 de Diciembre de 1997, se crea la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
POLICIA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
(DINAPEN) Su misión es desarrollar procesos investigativos 
especializados en casos de infracciones contra niños, niñas y 
adolescentes infractores, así como adoptar medidas preventivas dirigidas 
a disminuir la condición de vulnerabilidad de la población infantil y juvenil. 
Departamento de violencia intrafamiliar de la policía judicial (devif) 
Ley 103 está ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la 
libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia, mediante la 
prevención y sanción de la violencia intrafamiliar. 
Medidas de amparo art. 13 de la ley 103. 
 Conceder las boletas de Auxilio que fueran necesarias a la Mujer o 
demás miembros del núcleo familiar. 
 Otorgar la custodia de la victima menor de edad o incapaz a persona 
idónea, siguiendo lo dispuesto en el art. 107 regla 6ta del Código Civil 
y las disposiciones del Código de Menores. 
 
Caracterización de las Variables 
Variable Independiente: Problemas Intrafamiliares 
Variable Dependiente: Aprendizaje Cognitivo 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
           En el presente proyecto de investigación se utilizó un enfoque 
cualitativo por que se fundamenta en un proceso inductivo que va de lo 
particular a lo general en razón del problema, la formulación del problema,  
y la determinación de los objetivos a conseguir. 
 Para la información necesaria se trabajó con la técnica del fichaje 
mediante la investigación bibliográfica y documental. La investigación fue 
de tipo descriptivo de asociación de variables y preguntas directrices; una  
investigación de campo ya que se realizó en el lugar de los hechos 
mediante las observaciones y recopilación de los datos necesarios. 
Consta de  las siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 
viabilidad y realización del Proyecto. Con el fin de dar respuestas 
concretas a los objetivos planteados en la investigación, se utilizó técnicas 
de recolección de datos, diseñándose  instrumentos; los mismos que se 
aplicaron: la encuesta dirigida a los padres de familia y la ficha de 
observación a las niñas. 
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Población y muestra 
Población 
            En investigación conglomerado humano del que se saca y  
selecciona una parte (muestra) con fines investigativos. Es un aporte de 
gran importancia para recabar información del tema de estudio. 
Muestra 
           En investigación científica grupo de personas que han sido 
seleccionadas de un conglomerado (universo) que van a ser estudiadas 
de su misma clase con fines investigativos. 
En la presente investigación la población estuvo constituida por 74 
estudiantes matriculadas en el Primer Año de Educación Básica durante 
el periodo lectivo 2010- 2011  en la Unidad Educativa “Sagrado Corazón 
de Jesús” Hnas. Bethlemitas, y 74 padres de familia. 
 Cuadro No. 1 
 
 
 
  
                               Fuente: Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús 
                                  Elaborado por: Janeth Fabiola Valverde Toapanta 
 
 
 
 
 
 
POBLACIÓN Nº 
Padres de familia 74 
Niñas de 1ro de Educación Básica   74 
Total 148 
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Cuadro Nº 2 Operalización de Variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA/INSTRUMENTO ITEMS ÍTEMS 
PROBLEMAS 
INTRAFAMILIARES 
 
Dificultades que se sucintan 
dentro del entorno familiar 
por diferentes causas. 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
Agresión Física 
Técnica: Encuesta a 
padres de familia 
Instrumento: Cuestionario 
 
1,2 
 
 1 
Agresión Verbal 
Técnica: Observación    
Directa 
Instrumento: Ficha de 
Observación a niñas 
 
3,4 
 
 2 
Agresión Psicológica  
 
5,6,7,8 
 
3 
SITUACIÓN SOCIO 
ECONÓMICA 
Remuneración Económica  9,10 4 
DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR 
 
Divorcio  
 
11 
 
5 
Separación Temporal  
 
12,13 
 
6 
Emigración  
 
14 
 
7 
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APRENDIZAJE COGNITIVO 
 
Es el proceso para la adquisición de conocimientos 
que se almacenan en el área cognitiva con el fin de 
aplicarlos en la vida 
PREOPERATORIO Resolver los Problemas 15 8 
ESTRUCTURA 
COGNITIVA 
Posee Conocimientos previos 
(Adquiridos) 
16 9 
DESARROLLO 
MENTAL 
 
Actividades independiente 
Actividades con Ayuda 
17 
18 
10,11 
12,13 
SISTEMA DE 
EVOLUCIÓN 
Situación Ambiental  19,20,21 14,15 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
          Para la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta la 
misma que estuvo conformada con 21 preguntas cerradas dirigida a los 
padres de familia,  la misma que tuvo un carácter reservado a fin de 
obtener mayor veracidad en la información. Además usamos fichas de 
observación con15 ítems, dirigida a las niñas para determinar los 
problemas que presentan en el proceso de aprendizaje dichos 
instrumentos se adjunta como anexos.  
           Al finalizar la aplicación de los cuestionarios, se procedió al 
ordenamiento de los datos de acuerdo a las categorías seleccionadas y 
los rangos preestablecidos. La escala valorativa que se realizó en la 
encuesta a los padres de familia fue Siempre, Casi siempre, A veces, 
Nunca y en la Ficha de Observación se aplicó la siguiente escala 
valorativa Siempre, A veces, Nunca. 
Con los datos obtenidos pudimos determinar la incidencia de los 
problemas intrafamiliares  en el aprendizaje cognitivo  de las niñas.  
                            Cuadro Nº 3 
 
      
                  Fuente: Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús 
                                 Elaborado por: Janeth Valverde  
                                  
 
 
TECNICAS INSTRUMENTOS 
Encuesta Cuestionario 
Observación Directa Ficha de observación 
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Encuesta 
Según Naresh K. Malhotra, las encuestas son entrevistas con un 
gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado; según 
el mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 
estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para 
obtener información específica. 
 
Cuestionario 
 
Es un instrumento utilizado para la recogida de información,  o una 
guía de investigación, diseñada para poder cuantificar y universalizar la 
información y estandarizar el procedimiento de la investigación. 
  Se basa su información en la validez de la información verbal de 
percepciones, sentimientos, actitudes o conductas que transmite el 
encuestado, información que, en muchos casos, es difícil de contrastar y 
traducir a un sistema de medida, a una puntuación.  
Es esta característica lo que hace tan complejo establecer los criterios de 
calidad de este tipo de instrumentos. 
 
Observación 
 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 
o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.  
          La observación es un elemento fundamental de todo proceso 
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 
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numero de datos.  Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
comportamiento o conducta.  
Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 
observación científica.  
          La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: 
observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido 
y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué 
quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 
observación.  
Observar no científicamente significa observar sin intención, sin 
objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. Es directa cuando el 
investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 
fenómeno que trata de investigar. 
 Validez 
  
          Se elaboró los instrumentos para la recolección de datos con una 
relación  a las dimensiones e indicadores establecidos en la matriz de 
operacionalización  de variables y fundamentalmente  con los objetivos de 
la investigación. 
La validación de los instrumentos se realizó  a través de la técnica 
de juicio de expertos es decir, con personas capacitadas en el área que 
estás trabajando para que  asesoren y evalúen el instrumento antes de 
ser aplicado sobre la consistencia, propiedad y pertinencia que estos 
tienen en relación con el problema de la investigación. Y la confiabilidad, 
consiste en lo resultados que produce un instrumento. 
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Para la presente investigación los expertos que validaron y realizaron las 
correcciones respectivas  en los instrumentos fueron: 
 Magíster Moisés Logroño Director de Postgrado de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 
del Ecuador. 
 Magíster Blanca Terán Directora de la Coordinación Psicopedagógica 
de la Dirección de Educación del Municipio de Quito. 
 Magíster Priscila Ñaupari Directora de la Sección Pre-Primaria de la 
Unidad Educativa Paulo VI. 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos, los datos recogidos en la 
investigación siguieron el siguiente proceso: 
 Revisión de los instrumentos aplicados. 
 Revisión y conteo de los datos obtenidos de acuerdo a cada pregunta y 
a cada instrumento. 
 Tabulación de datos según distribución escala, frecuencia y porcentaje. 
 A los porcentajes se les aplico un gráfico en formato círculo 
enmarcados con colores para facilitar su interpretación. 
 Se confirmaron los resultados con una conclusión.. 
     Producto  de este análisis surgieron las conclusiones y las 
recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
 
Presentación de Resultados 
Una vez aplicados los instrumentos que se elaboraron, la encuesta 
dirigida a los padres de familia y la ficha de observación dirigida a las 
niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
Sagrado Corazón de Jesús Hnas. Bethlemitas del Barrio Hermano Miguel 
de la ciudad de Quito Año Lectivo 2010 – 2011 se procedió a tabular 
todos los resultados.  De esta manera se realizó la tabulación de cada 
ítem de acuerdo a cada instrumento con su respectivo gráfico. 
Con los resultados individuales  de cada instrumento se llevó a 
cabo el análisis, haciendo una interpretación de los resultados, con el total 
de equivalencia de cada pregunta y se confirmó los resultados con una 
conclusión. Lo que permitió determinar en forma real la incidencia de los 
problemas intrafamiliares en el aprendizaje cognitivo de las niñas. 
 
Análisis e Interpretación de Resultados de la Encuesta 
 
Los siguientes resultados provienen de la Encuesta aplicada a los padres 
de familia de las niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 
Educativa.
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INDICADOR: Identifica la agresión física como forma de castigo. 
PREGUNTA 1. ¿Usted utiliza la agresión física como forma de castigo a 
su hija? 
                         Cuadro No. 4 
                         Titulo: Castigo a su hija      
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 6 8,11 
CS 7 9,46 
AV 31 41,89 
N 30 40,54 
TOTAL 74 100,00 
  Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                  Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
 
 
 
                       Gráfico No 1 
 
 
                              Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                  Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
Como se puede observar en el gráfico el 8.11% Siempre agrede en 
forma física como forma de castigo, el 9.46% casi siempre agrede, el 
41.89% a veces agrede, y el 40.54% nunca ha agredido físicamente como 
forma de castigo a su hija. 
En conclusión la gran mayoría de los padres  han agredido físicamente a 
sus hijas como una forma de castigo. 
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INDICADOR: Identifica la agresión física como forma de castigo. 
PREGUNTA 2. ¿Usted considera que el castigo es un instrumento para 
corregir las actitudes de su hija? 
                            
                               Cuadro No. 5 
                          Titulo: Corregir actitudes de su hija 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 4 5,41 
CS 11 14,86 
AV 35 47,30 
N 24 32,43 
TOTAL 74 100,00 
                                       Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
 
                                       Gráfico No. 2 
 
  
                                  Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                  Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
El 5.41% considera el castigo como forma de corregir actitudes en 
sus hijas, el 14.86% casi siempre lo ha considerado, el 47.30% a veces lo 
considera y el 32.43% nunca ha considerado el castigo como forma de 
corrección de conductas. 
En conclusión la mayor parte de los padres encuestados piensa que el 
castigo es la mejor opción de disciplina. 
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INDICADOR: Utiliza la agresión verbal como una forma de comunicarse 
PREGUNTA 3. ¿Ud. considera que la agresión verbal es recomendable 
para el cambio de comportamiento de su hija? 
                           Cuadro No. 6 
                          Titulo: Comportamiento de su hija 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 0 0,00 
CS 2 2,70 
AV 21 28,38 
N 51 68,92 
TOTAL 74 100,00 
                            Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
                          Gráfico No.3 
 
 
                 Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 2.70% de las personas encuestadas considera que la agresión 
verbal es recomendable para el cambio de comportamientos, el 28.38% a 
veces lo considera y el 68.92% nunca considera que la agresión verbal 
sea recomendable para el cambio de comportamiento. 
En conclusión: según los datos obtenidos un buen porcentaje de 
los padres consideran que la agresión verbal no es recomendable para el 
cambio de comportamiento de sus hijas. 
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INDICADOR: Utiliza la agresión verbal como una forma de comunicarse 
PREGUNTA 4. ¿Usted utiliza frases no adecuadas en la comunicación 
con su hija?        
                          Cuadro No. 7 
                          Titulo: Comunicación con su hija 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 0 0,00 
CS 3 4,05 
AV 26 35,14 
N 45 60,81 
TOTAL 74 100,00 
                            Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
                          Gráfico No. 4 
 
                               Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                               Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
 
El 4.05% de los padres casi siempre utilizan frases no adecuadas 
para la comunicación con sus hijas, el 35.14% a veces, y el 60.81% de los 
padres nunca utilizan frases no adecuadas para comunicarse con sus 
hijas. 
Se concluye que una minoría de los padres admite haber utilizado frases 
no adecuadas en la comunicación con sus hijas. 
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INDICADOR: Utiliza la agresión psicológica para corregir el 
comportamiento de la niña. 
PREGUNTA 5. ¿Compara el comportamiento de su hija con la de otras 
niñas o familiares? 
                          Cuadro No. 8 
                          Título: Comparar el comportamiento 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 2 2,70 
CS 6 8,11 
AV 32 43,24 
N 34 45,95 
TOTAL 74 100,00 
    Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                        Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
                           Gráfico No. 5 
 
                          Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                   Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
Según los datos obtenidos el 2.70% siempre compara el 
comportamiento de sus hijas con el de otras niñas o familiares, el 8.11 
casi siempre lo hace, el 43.24% a veces y el 45.95% nunca compara el 
comportamiento de su hija con otras niñas o familiares. 
Según los resultados obtenidos se interpreta que los padres  de familia sí 
comparan el comportamiento de sus hijas con  el de otras niñas o 
familiares. 
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INDICADOR: Utiliza la agresión psicológica para corregir el 
comportamiento de la niña 
PREGUNTA 6. ¿Discute permanentemente con su pareja frente a su hija? 
                          Cuadro No. 9                           
                          Titulo: Discute permanentemente 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 1 1,35 
CS 5 6,76 
AV 36 48,65 
N 32 43,24 
TOTAL 74 100,00 
                         Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
                                          
                           Gráfico No. 6 
 
   
                       Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                              Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
Según el gráfico el 1.35% siempre discute con su pareja frente de sus 
hijas, el 6.76% casi siempre lo hace, el 48.65% a veces lo hace y el 
43.24% nunca ha discutido con su pareja frente de su hija. 
Se puede concluir  que mediante los porcentajes obtenidos, que la mitad 
de los padres encuestados sí discuten permanentemente con su pareja  
frente a sus hijas. 
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INDICADOR: Utiliza la agresión psicológica para corregir el 
comportamiento de la niña. 
PREGUNTA 7. ¿Considera que las actitudes equivocadas de los padres 
crean inseguridad en las niñas? 
                          Cuadro No. 10 
                          Titulo: Actitudes equivocadas 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 37 50,00 
CS 20 27,03 
AV 12 16,22 
N 5 6,76 
TOTAL 74 100,00 
                               Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                      Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
        Gráfico No. 7 
 
                       Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los datos obtenidos en la encuesta ser observa que: el 50% de 
las personas considera que siempre las actitudes equivocadas de los 
padres crean inseguridad en las niñas, el 27.03% cree que casi siempre 
sucede esto, el 16.22% considera que a veces, y el 6.76% considera que 
nunca crea inseguridad en la niñas. 
Se concluye indicando que un alto porcentaje de los encuestados 
consideran que las actitudes equivocadas de los padres  son un factor  
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para crear inseguridad en las niñas. 
INDICADOR: Utiliza la agresión psicológica para corregir el 
comportamiento de la niña 
PREGUNTA 8. ¿Toma en cuenta las opiniones de su cónyuge e hijos 
para resolver los problemas de la familia? 
                             Cuadro No. 11 
                          Titulo: Opiniones de su cónyuge e hijos 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 11 14.86 
CS  6    8.11 
AV 18  24.32 
N 39 52.70 
TOTAL 74 100,00 
                        Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde 
 
 
 
                          Gráfico No. 8 
 
                               
                              Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                              Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
           Como se observa en el grafico el 14.86% de los padres siempre 
toma en cuenta las opiniones de su cónyuge e hijos para resolver 
problemas familiares, el 8.11% casi siempre toma en cuenta las opiniones 
de los demás miembros de la familia, el 24.32% a veces y el 52.70% 
nunca toma en cuenta las opiniones de los demás miembros de la familia 
para resolver problemas familiares.  
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Se concluye indicando, que hay un gran porcentaje de padres 
encuestados que posee problemas para comunicarse con su entorno 
familiar. 
INDICADOR: Considera a la remuneración económica como un factor que 
origina los problemas familiares. 
PREGUNTA 9. ¿Considera que los problemas económicos son la razón 
para reaccionar de manera agresiva con su hija? 
                                 Cuadro No. 12 
                                Titulo: Problemas económicos 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 2 2,70 
CS 6 8,11 
AV 23 31,08 
N 43 58,11 
TOTAL 74 100,00 
                                  Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                               Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
                                   Gráfico No. 9 
 
                         Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
De los datos obtenidos en el grafico, el 2.70% de los padres 
considera que siempre los problemas económicos son la razón para 
reaccionar de manera agresiva con si hija, el 8.11% que casi siempre es 
así, el 31.08% considera que a veces lo es, y un 58.11% considera que 
nunca debe ser razón para reaccionar de manera agresiva con su hija, 
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En conclusión los problemas económicos no son razón para reaccionar de 
manera agresiva con los hijos.  
INDICADOR: Considera a la remuneración económica como un factor que 
origina los problemas familiares. 
PREGUNTA 10. ¿Su remuneración económica solventa los gastos del 
hogar? 
                                        Cuadro No. 13 
                          Titulo: Remuneración económica 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 29 39,19 
CS 20 27,03 
AV 14 18,92 
N 11 14,86 
TOTAL 74 100,00 
                                       Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
         Gráfico No. 10 
 
                                   Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                           Elaborado por: Janeth Valverde. 
Análisis e interpretación: 
El 39.19% de los padres asegura que su remuneración económica 
solventa los gastos en el hogar, el 27.03% considera que casi siempre 
solventa los gastos económicos, el 18.92% considera que a veces, y el 
14.86% cree que nunca alcanza lo que gana para solventar los gastos 
económicos del hogar. 
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Se concluye que menos de la mitad de las personas encuestadas 
posee problemas para solventar la totalidad de los gastos en su hogar.  
INDICADOR: Establece el divorcio como medio de solución a los 
problemas intrafamiliares. 
PREGUNTA 11. ¿Usted considera que el divorcio es una alternativa 
frente a los problemas familiares? 
                 Cuadro No. 14 
                          Titulo: El divorcio como solución 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 4 5,41 
CS 6 8,11 
AV 33 44,59 
N 31 41,89 
TOTAL 74 100,00 
                  Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
                  Gráfico No. 11 
 
                         Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                         Elaborado por: Janeth Valverde 
 
Análisis e interpretación: 
El 5.41% de las personas encuestadas creen que el divorcio 
siempre es una alternativa frente a los problemas familiares, un 8.11% 
cree que casi siempre lo es, un 44.59% cree que a veces, y un 41.89% 
cree que nunca el divorcio es una alternativa para resolver problemas 
familiares. 
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En conclusión un grupo minoritario de personas cree que se debe 
conservar la estructura familiar tradicional. 
INDICADOR: Identifica a la separación temporal como estrategia a los 
problemas familiares 
PREGUNTA 12. ¿Considera usted que la separación temporal de su 
pareja ayuda a resolver los problemas familiares? 
 
                   Cuadro No. 15 
               Titulo: Separación temporal 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 3 4,05 
CS 9 12,16 
AV 26 35,14 
N 36 48,65 
TOTAL 74 100,00 
                                   Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                           Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
                                       Gráfico No. 12 
 
                                        Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                        Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
Como se observa en el grafico el 4.05% de los padres encuestados 
cree que la separación temporal siempre ayuda a resolver los problemas 
familiares, el 12.16% cree que casi siempre, el 35.14% cree que a veces 
esa es la solución y el 48.65% cree que nunca es esa la vía de solución a 
los problemas familiares. 
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Se concluye que un gran número de padres cree que la separación 
temporal es una opción para resolver un problema familiar. 
INDICADOR: Identifica a la separación temporal como estrategia a los 
problemas familiares. 
PREGUNTA 13. ¿Usted ha notado cambios de actitud en su hija cuando 
su padre o madre han decidido separarse por los problemas familiares? 
                                 Cuadro No. 16 
                           Titulo: Cambios de actitud 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 25 33,78 
CS 12 16,22 
AV 11 14,86 
N 26 35,14 
TOTAL 74 100,00 
                                      Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                                Elaborado por: Janeth Valverde 
                               Gráfico No. 13 
  
                                           Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                               Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
El 33.78% de encuestados opina que siempre influye en la actitud 
de sus hijos la separación temporal de los padres, el 16.22% cree que 
casi siempre esto afecta a sus hijas, el 14.86% cree que a veces los 
afecta, y un 35.14% cree que nunca afecta en la actitud de las niñas esta  
separación temporal de los padres. 
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Del gráfico podemos concluir que un alto porcentaje de los padres han 
presenciado cambios de actitud de las hijas ante una separación de los 
mismos. 
INDICADOR: Experimenta la emigración como medio para mejorar su 
vida familiar. 
PREGUNTA 14. ¿Usted considera que el viajar a otro país es una 
alternativa para mejorar su situación económica? 
                                Cuadro No. 17 
                                Titulo: Viajar a otro país 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 9 12,16 
CS 1 1,35 
AV 23 31,08 
N 41 55,41 
TOTAL 74 100,00 
                                     Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                              Elaborado por: Janeth Valverde 
                             Gráfico No. 14 
 
                                          Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                          Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 12.16% considera que siempre 
viajar a otro país es una alternativa para mejorar sus situación económica, 
el 1.35% cree que casi siempre es una alternativa, el 31.08% cree que a 
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veces y el 55.41% cree que nunca salir del país es una alternativa para 
mejorar la situación económica. 
En conclusión un buen porcentaje de la población considera que nunca el 
viajar a otro país puede ser una alternativa para mejorar su situación  
económica. 
INDICADOR: Utiliza la inteligencia para resolver sus problemas. 
PREGUNTA 15. ¿Su hija resuelve problemas sencillos sin su ayuda?    
                                             Cuadro No. 18                                                                   
                                 Titulo: Resuelve problemas sencillos 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 18 24,32 
CS 30 40,54 
AV 18 24,32 
N 8 10,81 
TOTAL 74 100,00 
                                  Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                                 Elaborado por: Janeth Valverde 
                                                 Gráfico No. 15 
 
                                           Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                            Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación: 
Se observa de los datos obtenidos que el 24.32% de los padres 
cree que siempre su hija resuelve problemas sencillos sin ayuda de los 
padres, el 40.54% casi siempre, el 24.32% que a veces lo hace, y un 
10.81% afirma que nunca resuelve problemas sin la ayuda de sus padres. 
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De los porcentajes obtenidos se concluye que es muy bajo el porcentaje 
de niñas que necesita ayuda para resolver problemas sencillos.  
INDICADOR: Posee conocimientos previos (Adquiridos) 
PREGUNTA 16. ¿Su hija ha recibido actividades de estimulación que han 
permitido el desarrollo del aprendizaje? 
                           Cuadro No. 19 
                            Titulo: Actividades de estimulación 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 34 45,95 
CS 19 25,68 
AV 6 8,11 
N 15 20,27 
TOTAL 74 100,00 
                          Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                                  Elaborado por: Janeth Valverde 
                                                Gráfico No. 16 
 
                                    Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                             Elaborado por: Janeth Valverde 
Análisis e interpretación: 
El 45.95% de las niñas han recibido siempre estimulación para su 
buen desarrollo del aprendizaje, el 25.68% casi siempre la ha recibido, el 
8.11% a veces la ha recibido y un 20.27% nunca ha recibido estimulación 
para su buen desarrollo en el aprendizaje. 
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Se concluye que muy pocas niñas no han recibido ningún tipo de 
estimulación. 
INDICADOR: Realiza actividades de manera independiente. 
PREGUNTA 17. ¿Realiza usted  las tareas que su hija no puede ejecutar 
sola? 
                   Cuadro No. 20 
                     Titulo: Tareas que no ejecuta sola 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 8 10,81 
CS 10 13,51 
AV 29 39,19 
N 27 36,49 
TOTAL 74 100,00 
                            Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                      Elaborado por: Janeth Valverde 
                                 Gráfico No. 17 
 
                          Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                Elaborado por: Janeth Valverde 
Análisis e interpretación: 
Como se observa en el gráfico el 10.81% de padres  ayudan a 
hacer las tareas que sus hijas no pueden resolver por sí solas, el 13.51% 
casi siempre lo hacen, el 39.19% a veces lo hacen y el 36.49% nunca 
realizan las tareas de sus hijas cuando estas no pueden resolverlas por sí 
mismas. 
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En conclusión la mayoría de los padres encuestados ayudan a sus hijas 
en las tareas que ellas no pueden  ejecutar solas. 
INDICADOR: Realiza actividades con ayuda. 
PREGUNTA 18. ¿Usted guía frecuentemente las tareas escolares de su 
niña? 
                    Cuadro No. 21 
                       Titulo: Guía las tareas 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 40 54,05 
CS 15 20,27 
AV 13 17,57 
N 6 8,11 
TOTAL 74 100,00 
                               Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde 
    Gráfico No. 18 
 
                          Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                Elaborado por: Janeth Valverde 
Análisis e interpretación: 
Se observa claramente en el gráfico que un 54.05% de padres 
siempre guía a sus hijas en el desarrollo de sus tareas, un 20.27% casi 
siempre lo hacen, un 17.57% a veces lo hacen, y tan solo un 8.11% 
nunca guían a sus hijas en el desarrollo de sus tareas. 
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Se concluye que casi la totalidad de las personas encuestadas están 
pendientes del buen desempeño escolar de sus hijas. 
INDICADOR: Identifica a la situación ambiental como medio de desarrollo 
para un buen aprendizaje. 
PREGUNTA 19. ¿Considera usted que la unidad educativa entrega un 
agradable ambiente para lograr el aprendizaje en las niñas? 
                   Cuadro No. 22 
                     Titulo: Entrega un agradable ambiente 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 36 48,65 
CS 29 39,19 
AV 6 8,11 
N 3 4,05 
TOTAL 74 100,00 
                                 Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                         Elaborado por: Janeth Valverde 
                                         Gráfico No. 19 
 
                                Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                Elaborado por: Janeth Valverde 
Análisis e interpretación: 
El 48.65% de los padres considera que la unidad educativa 
siempre entrega un agradable ambiente para el aprendizaje de sus hijas, 
el 39.19% casi siempre lo ofrece, el 8.11% considera que a veces lo 
proporciona y el 4.05% cree que la institución nunca entrega un agradable 
ambiente para el aprendizaje de sus hijas. 
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Como conclusión podemos decir que un mínimo porcentaje de los padres 
no está conforme con el ambiente que brinda la unidad educativa para el 
buen desarrollo escolar de sus hijas. 
INDICADOR: Identifica a la situación ambiental como medio de desarrollo 
para un buen aprendizaje. 
PREGUNTA 20. ¿Usted considera que el ambiente afectivo en el aula 
estimula el aprendizaje en su hija? 
                    Cuadro No. 23 
                    Titulo: Ambiente afectivo en el aula 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 45 60,81 
CS 17 22,97 
AV 6 8,11 
N 6 8,11 
TOTAL 74 100,00 
                                       Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                       Elaborado por: Janeth Valverde 
                         Gráfico No. 20 
 
                          Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                Elaborado por: Janeth Valverde 
Análisis e interpretación: 
Tal y como se observa el 60.81% de encuestados considera que 
siempre, el 22.97% considera que casi siempre, un 8.11% cree que a 
veces y un porcentaje igual al anterior cree que nunca el ambiente 
afectivo del aula estimula el aprendizaje de sus hijas. 
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Como conclusión decimos que existe un ambiente afectivo  en el aula que 
estimula el buen desempeño de las niñas en el aula. 
INDICADOR: Identifica a la situación ambiental como medio de desarrollo 
para un buen aprendizaje 
PREGUNTA 21. ¿Considera que un buen ambiente familiar incide en los 
resultados de aprendizaje de su hija? 
                     Cuadro No. 24 
                       Titulo: Ambiente familiar 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 53 71,62 
CS 7 9,46 
AV 6 8,11 
N 8 10,81 
TOTAL 74 100,00 
                                      Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                      Elaborado por: Janeth Valverde 
 Gráfico No. 21 
  
                                    Fuente: Padres de Familia Primer Año de Educación Básica. 
                                        Elaborado por: Janeth Valverde 
Análisis e interpretación: 
Se observa claramente que el 71.62% de los padres están de 
acuerdo en que un ambiente familiar apropiado incide en el rendimiento 
académico de los niñas, el 9.46% cree que casi siempre, el 8.11% 
considera que a veces y un 10.81% considera que nunca un buen 
ambiente familiar incide en los resultados de aprendizaje de sus hijas. 
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En conclusión los porcentajes indican  que los padres consideran que un 
buen ambiente familiar influye en los resultados de aprendizaje de las 
niñas. 
Los siguientes resultados provienen de la Ficha de Observación aplicada 
a las niñas de la Unidad Educativa. 
INDICADOR: Identificación de  la agresión física como forma de castigo. 
PREGUNTA 1. ¿Demuestra agresividad con sus compañeras y maestra? 
                        Cuadro No. 25 
                  Titulo: Agresividad  
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 20 26.67 
AV 25 33.33 
N 30 40.00 
TOTAL 75 100,00 
                                    Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                   Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
                                     Gráfico No. 22 
 
                          Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
Como se puede observar en el gráfico El 26.67% Siempre 
demuestra agresividad con sus compañeras y maestra, El 33.33% a 
veces lo demuestra, y el 40% nunca ha agredido a sus compañeras o 
maestra.  
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En conclusión la gran mayoría de las niñas demuestra agresividad con 
sus compañeras y maestra. 
INDICADOR: Utiliza la agresión verbal como una forma de comunicarse 
PREGUNTA 2. ¿Utiliza expresiones o palabras no adecuadas en la 
comunicación con sus compañeras? 
                            Cuadro No. 26 
                      Titulo: Expresiones no adecuadas 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 15 20,00 
AV 28 37,33 
N 32 42,67 
TOTAL 75 100,00 
                             Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                    Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 Gráfico No. 23 
 
                          Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                          Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 20%  siempre utiliza expresiones o palabras no adecuadas en la 
comunicación con sus compañeras, el 37.33% a veces  y el 42.67% 
nunca ha utilizado expresiones o palabras no adecuadas en la 
comunicación con sus compañeras. 
En conclusión la mayor parte de las niñas observadas utiliza palabras o 
expresiones no adecuadas al comunicarse con sus compañeras. 
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INDICADOR: Utilizar la agresión psicológica para corregir el 
comportamiento de las niñas 
PREGUNTA 3. ¿Su comportamiento negativo tiene influencia sobre la 
conducta de otras niñas? 
                        Cuadro No. 27 
                       Titulo: Comportamiento negativo 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 19 25,33 
AV 30 40,00 
N 26 34,67 
TOTAL 75 100,00 
                             Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                    Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 Gráfico No. 24 
 
                          Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                          Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 25.33% de las niñas observadas siempre  influye  negativamente 
en el comportamiento de las otras niñas, el 40% a veces  y el 34.67% 
nunca influye negativamente en el comportamiento de las otras niñas. 
Se puede concluir que  un buen  porcentaje de las niñas observadas  
influyen negativamente en el comportamiento de las otras niñas, una  
minoría  de las niñas no influyen negativamente. 
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INDICADOR: Considera a la remuneración económica como un factor que 
origina los problemas familiares 
PREGUNTA 4. ¿Comenta sobre situaciones económicas de su hogar en 
momentos determinados? 
                                    Cuadro No. 28 
                       Titulo: Situación económica 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 7 9,33 
AV 16 21,33 
N 52 69,33 
TOTAL 75 100,00 
                             Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                    Elaborado por: Janeth Valverde. 
   
                         Gráfico No. 25 
. 
 
                          Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                          Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 9.33% de las niñas siempre cuentan sobre situaciones 
económicas de su hogar en momentos determinados, el 21.33% a veces, 
y el 69.33% de las niñas nunca comenta sobre la situación económica de 
su familia. 
Se concluye que la mayor parte de las niñas no posee problemas 
económicos en su hogar. 
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INDICADOR: Establece el divorcio como medio de solución a los 
problemas 
PREGUNTA 5. ¿Expresa tristeza por la ausencia definitiva del hogar de 
su padre o madre? 
                       Cuadro No. 29 
                       Titulo: Tristeza por la ausencia definitiva del hogar. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 13 17,33 
AV 8 10,67 
N 54 72,00 
TOTAL 75 100,00 
                             Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                    Elaborado por: Janeth Valverde 
 
 
                                   Gráfico No. 26 
 
                                  Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                  Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según los datos obtenidos el 17.33% siempre expresa tristeza por 
la ausencia definitiva del hogar de su padre o madre, el 10.67% a veces y 
el 72% nunca expresa tristeza por ausencia de uno de los padres en el 
hogar. 
En conclusión una gran mayoría de niñas no expresa tristeza por la 
ausencia definitiva  de  su padre o madre del hogar. 
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INDICADOR: Identifica a la separación temporal como estrategia a los 
problemas familiares 
PREGUNTA 6. ¿Muestra cambios de conducta por la falta temporal de 
padre-madre en el hogar? 
                              Cuadro No. 30 
                        Titulo: Cambios de conducta. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 13 17,33 
AV 10 13,33 
N 52 69,33 
TOTAL 75 100,00 
                Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                   Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
     Gráfico No. 27 
 
                            Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                            Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
         
Análisis e interpretación: 
Según el gráfico el 17.33% muestra cambios de conducta por la 
ausencia temporal de uno de los padres en e hogar, el 13.33% a veces lo 
hace y el 69.33% nunca ha dado muestras de cambios en su 
comportamiento por la ausencia temporal de un de los padres. 
En conclusión existe un bajo porcentaje de niñas que expresan cambios 
de conducta por la ausencia temporal de uno de los padres en el hogar. 
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INDICADOR: Experimenta la emigración como medio para mejorar su 
vida familiar 
PREGUNTA 7.  ¿Manifiesta sentimientos de nostalgia cuando su mamá o 
papá se encuentra en otro país? 
                            Cuadro No. 31 
                       Titulo: Sentimiento de nostalgia 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 5 6,67 
AV 5 6,67 
N 65 86,67 
TOTAL 75 100,00 
                Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                   Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 Gráfico No. 28 
 
                          Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                          Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
De los datos obtenidos en la encuesta se observa que: el 6.67% de 
las niñas siente nostalgia cuando su mamá o papá se encuentra fuera del 
país, el 6.67% considera que a veces, y el 86.67% nunca manifiesta 
nostalgia cuando su padre o madre se encuentra fuera del país. 
 
Se concluye  diciendo que casi la totalidad de las niñas no manifiestan 
nostalgia  cuando uno de los padres se encuentra en otro país. 
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INDICADOR: Utiliza la inteligencia para resolver sus problemas 
PREGUNTA 8. ¿Tiene problemas para memorizar rimas, canciones, 
adivinanzas? 
                       Cuadro No. 32 
                       Titulo: Problemas para memorizar 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 6 8,00 
AV 41 54,67 
N 28 37,33 
TOTAL 75 100,00 
                 Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                    Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 Gráfico No. 29 
 
                          Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                          Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
Como se observa en el grafico el 8% de las niñas observadas 
siempre tiene problemas para memorizar rimas, canciones o adivinanzas, 
el 54.67% a veces y el 37.33% nunca tiene problemas.  
Se concluye a sí mismo, que hay un gran porcentaje de niñas que tiene 
problemas para memorizarse las rimas, canciones o adivinanzas. 
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INDICADOR: Posee conocimientos previos (adquiridos) 
PREGUNTA 9. ¿Sus conocimientos previos permiten interiorizar nuevos 
aprendizajes? 
                                     Cuadro No. 33 
                        Titulo: Conocimientos previos 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 28 37,33 
AV 40 53,33 
N 7 9,33 
TOTAL 75 100,00 
                             Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                    Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
                           Gráfico No. 30 
 
                          Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
De los datos obtenidos en el grafico, el 37.33% de las niñas 
observadas  sus conocimientos previos permiten interiorizar nuevos 
aprendizajes, el 53.33% considera que a veces lo es, y un 9.33% sus 
conocimientos previos no permiten interiorizar nuevos aprendizajes. 
En conclusión son muy pocas las niñas que no han sido estimuladas 
anteriormente.  
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INDICADOR: Realiza actividades de manera independiente  
PREGUNTA 10. ¿Expresa creatividad en sus trabajos? 
 
                        Cuadro No. 34 
                        Titulo: Creatividad en los trabajos 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 19 25,33 
AV 50 66,67 
N 6 8,00 
TOTAL 75 100,00 
                 Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                    Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 Gráfico No. 31 
 
                            Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                             Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 25.33% de las niñas expresa creatividad al realizar sus trabajos, 
el 66.67% a veces, y el 8% nunca no expresa creatividad en sus trabajos. 
Se concluye que un gran porcentaje de  niñas no demuestran creatividad 
al momento de realizar sus trabajos.  
 
INDICADOR: Realiza actividades de manera independiente  
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PREGUNTA 11. ¿Cumple correctamente todas las consignas sin ayuda, 
dentro del tiempo establecido? 
                       Cuadro No. 35 
                       Titulo: Cumplimiento de consignas 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 31 41,33 
AV 40 53,33 
N 4 5,33 
TOTAL 75 100,00 
                Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                  Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
    Gráfico No. 32 
 
                          Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                          Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 41.33% de las niñas observadas cumple con las consignas sin 
ayuda y dentro del tiempo establecido para las mismas, el 53.33% a 
veces lo hace, y un 5.33% nunca logra cumplir las consignas en el tiempo 
establecido. 
En conclusión un grupo mayoritario  de niñas necesita ayuda y no 
completa las consignas en el tiempo establecido.  
 
INDICADOR: Realiza actividades con ayuda 
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PREGUNTA 12. ¿Necesita de la ayuda de alguien para realizar 
actividades específicas? 
                         Cuadro No. 36 
                         Titulo: Necesidad de ayuda  
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 5 6,67 
AV 38 50,67 
N 32 42,67 
TOTAL 75 100,00 
                             Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                    Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 Gráfico No. 33 
 
              Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
Como se observa en el grafico el 6.67% de las niñas observadas 
necesita ayuda para realizar tareas específicas, el 50.67% a veces la 
necesita y el 42.67% nunca realiza las tareas solas. 
Se concluye observando que un buen porcentaje de  niñas  necesitan 
ayuda para resolver tareas específicas.  
INDICADOR: Realiza actividades con ayuda 
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PREGUNTA 13. ¿Demuestra autonomía al resolver sus necesidades 
cotidianas? 
                       Cuadro No. 37 
                       Titulo: Autonomía  
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 29 38,67 
AV 39 52,00 
N 7 9,33 
TOTAL 75 100,00 
                              Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                     Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
 Gráfico No. 34 
 
 
                           Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                           Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 38.67% de las niñas observadas demuestra autonomía al 
realizar actividades cotidianas, el 52% a veces lo demuestra, y un 9.33% 
nunca demuestra autonomía al realizar tareas cotidianas. 
En conclusión observando al gráfico podemos concluir que un alto 
porcentaje de las niñas no  demuestran autonomía al realizar tareas 
cotidianas. 
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INDICADOR: Identifica a la situación ambiental como medio de desarrollo 
para un buen aprendizaje 
PREGUNTA 14. ¿Practica normas de relación y convivencia en el entorno 
escolar? 
                       Cuadro No. 38  
                      Titulo: Práctica de normas de relación y convivencia  
                                        
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 48 64,00 
AV 16 21,33 
N 11 14,67 
TOTAL 75 100,00 
                        Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                   Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
 Gráfico No. 35 
 
 
 
                         Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                         Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
Análisis e interpretación: 
De la población encuestada el 64% siempre practica normas de 
relación y convivencia en el entorno escolar, el 21.33% a veces las 
practica y el 14.67%  nunca practica normas de relación y convivencia en 
el entorno escolar. 
Más de la mitad de las niñas practica las normas básicas de relación y 
convivencia en el entorno escolar. 
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INDICADOR: Identifica a la situación ambiental como medio de desarrollo 
para un buen aprendizaje 
PREGUNTA 15. ¿Mantiene actitudes positivas de comportamiento en el 
parque infantil? 
     Cuadro No. 39 
   Titulo: Actitudes positivas de comportamiento. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
S 50 66,67 
AV 14 18,67 
N 11 14,67 
TOTAL 75 100,00 
                            Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                                   Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
 
                              Gráfico No.36 
 
                     Fuente: Niñas de la Unidad Educativa “Bethlemitas  “             
                               Elaborado por: Janeth Valverde. 
 
Análisis e interpretación:  
Se observa de los datos obtenidos que el 66.67% de las niñas 
observadas siempre mantiene actitudes positivas de comportamiento en 
el parque infantil, el 18.67% a veces lo hace, y un 14.67% nunca 
mantiene actitudes positivas de comportamiento en el parque infantil. Un 
alto porcentaje de niñas tienen actitudes positivas en el parque infantil.
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
          Las conclusiones a las que se ha llegado después de este trabajo 
investigativo hecho con esfuerzo, seriedad y responsabilidad sobre el 
tema: Incidencia de los Problemas Intrafamiliares en el aprendizaje 
cognitivo de las niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús “Bethlemitas” del Barrio Hermano 
Miguel de la ciudad de Quito año lectivo 2010 – 2011 son las siguientes: 
 
 
 Entre los resultados obtenidos se puede concluir que las niñas viven en 
un ambiente de violencia intrafamiliar lo que repercute en sus actitudes  
pero sobre todo en su aprendizaje. 
 
 
 En conclusión se determina que no existe mayor problema en la 
situación económica de los hogares de las niñas de primer año de 
educación básica, sin embargo se puede percibir que los padres no 
fueron honestos al responder estos ítems, ya que se evidencia un 
retraso en el pago de cualquier aporte económico que la institución lo 
requiere. Los padres ante esta situación deciden no enviar a las niñas a 
la escuela lo que repercute en el atraso del aprendizaje. 
 
 
  
 Los problemas de aprendizaje en las niñas son consecuencia de una 
mala convivencia familiar, por ello es importante comprender que es 
ahí en el hogar donde se forman futuros hombres y mujeres y que todo 
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depende del ejemplo de los padres que marcaran su conducta   y    el            
desempeño en el ambiente escolar. 
 
   
 Los problemas intrafamiliares afectan directamente y en alto 
porcentaje  en el aprendizaje cognitivo de las niñas. 
 
 
 En cuanto al diálogo familiar existe problemas en la comunicación, por 
cuanto entre los conyugues no existe un acuerdo previo para tomar 
decisiones llegando a discusiones, enojos y hasta la agresión, esto 
vivencian las niñas,  lo reflejan en su aprendizaje y rendimiento. 
 
 
 Se concluye que existe desintegración familiar ya sea por divorcio, 
separación temporal y la migración de los padres esto es un fuerte 
impacto para las niñas. Este factor repercute en el aprendizaje 
cognitivo de las niñas ya que las niñas quedan al cuidado de terceras 
personas y no tienen la preparación adecuada para guiar 
académicamente a las niñas. 
 
 
 Las niñas muestran mucha dependencia para  ejecutar actividades 
diarias, lo que impide el desarrollo de su creatividad y el mejoramiento 
del aprendizaje. 
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Recomendaciones 
 
 
 Las niñas constituyen el centro del quehacer educativo por lo que 
necesitan ser tratadas como tales, tanto en el hogar como en la 
escuela. Los padres de familia son los primeros educadores, deben 
también ser los primeros en colaborar con ellas, brindándoles el 
ambiente propicio, cimentado de cariño, comprensión, ayuda y respeto. 
 Considerando la importancia que tiene la familia dentro del proceso 
educativo es importante que el hogar sea el ambiente propicio para que 
las niñas puedan desarrollarse física e intelectualmente en las mejores  
condiciones. 
 El diálogo familiar es una necesidad en la familia por lo que es 
necesario trabajar en este aspecto, procurando que entre los miembros 
de la familia existan relaciones armónicas con el fin de habituar a los 
hijos en un sistema de comunicación en el hogar, generando diálogo 
desde temprana edad, que los faculte a expresar en libertad sus 
opiniones de manera que el diálogo y la comunicación fluyan de forma 
natural en el ambiente familiar. 
 Es fundamental la concienciación   de los padres de familia en lo que 
se refiere a un trato adecuado para con sus hijas y la forma de 
comportarse frente a ellas, y la disciplina que debe existir en el hogar 
para mejorar los resultados en el aprendizaje. 
 Es urgente que los padres asuman el papel de primeros 
educadores de sus hijas, no delegar esta sagrada misión a terceras 
personas como; abuelos, empleadas y más. 
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CAPÍTULO VI 
                                   LA PROPUESTA 
 
         De los resultados de la investigación del proyecto nació la idea de la 
siguiente propuesta crear un  Manual de Convivencia Familiar, que se 
oriente hacia el fortalecimiento  de  la buena comunicación familiar y la 
convivencia armoniosa entre padres e hijos. 
Este manual está basado en normas y valores, para que de esta 
manera, la información y los sentimientos que se transmiten en el hogar 
se comprendan mejor y se fortalezca la unión familiar, desarrollando la 
capacidad para afrontar los conflictos y los problemas con soluciones 
valientes y prácticas para todos. 
   
“La familia es base de la sociedad y el lugar donde 
las personas aprenden por vez primera los valores 
que les guían durante toda su vida. “  
Janeth Valverde 
 
 
Manual de Convivencia 
Familiar  
Juan Pablo II 
Quito - Ecuador 
Manual de Convivencia Familiar 1 
                                       Janeth Valverde 
 
 
 
 
Introducción  
 
Toda familia necesita tener un cuerpo de normas que permitan  y garanticen 
la convivencia armónica de los miembros de una familia con el adecuado 
funcionamiento en sus diversos aspectos. 
En toda familia existen conflictos o problemas de diversa índole pero 
creemos necesario que exista un manual de convivencia familiar que suplante 
las normas y reglas establecidas en el seno de su hogar. 
Los problemas y las malas relaciones impiden el buen funcionamiento de la 
institución llamada familia impidiendo llegar a su objetivo primordial. 
El presente trabajo pretende llegar a que los seres humanos coexistan en 
armonía tratando de resolver sus conflictos por medio del dialogo y el 
consenso. Procuramos que el Manual no se quede en algún librero de su casa 
sino que sea la ayuda idónea en la resolución de conflictos familiares. 
Manual de Convivencia Familiar es una herramienta familiar con la finalidad 
de aportar en las relaciones de acuerdos  familiares. 
Esperamos que este Manual de Convivencia se convierta en un valioso 
instrumento para la familia, que busca hacer de la familia templo, una casa de 
oración  llena de amor, armonía, esfuerzo, equilibrio ternura.  
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Justificación  
 
Según el código de la niñez y la adolescencia del publicado el 3 de enero del 
2003 en Ecuador: 
 Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 
como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 
niña y adolescente. 
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 
compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 
respeto y exigibilidad de sus derechos.  
 Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 
prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 
la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 
artículo anterior.  
 Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 
biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 
prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 
dicha familia.  
Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 
superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 
conformidad con la ley. 
En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 
comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 
integral. 
El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 
libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe 
aplicarse como última y excepcional medida.  
Creo necesario entonces construir un reglamento familiar o Manual  de  
Convivencia  como prefiere  llamarlo,  con el propósito ante  todo, de buscar  
el  bienestar  de cada uno de los miembros de la familia,  a través del  
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cumplimiento  de  deberes, el establecimiento de valores y  normas claras, y 
sobre todo el respeto a los derechos que el código de la niñez y adolescencia 
establecen, para que la vida familiar sea grata, armoniosa y estable.  
 
 
OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
 
 
 
1. Determinar pautas de comportamiento que permitan la convivencia  
armónica y estable de todos los miembros de la familia. 
 
2. Establecer los roles adecuados y necesarios para el buen funcionamiento 
de un sistema familiar. 
 
3. Concienciar a las familias de la importancia de transmitir y fomentar 
valores que orienten positivamente la conducta al interior de la familia 
como fuera de ella. 
 
4. Aprender a  manejar a personas difíciles, conflictos, crisis y a desarrollar 
formas creativas de solución mediante el equilibrio y la serenidad, en 
todas las circunstancias, por más difíciles que aparenten ser. 
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Misión  
 
 
 
El Manual de Convivencia Familiar, se orienta en su hacia el 
fortalecimiento  de  la buena comunicación familiar y la convivencia 
armoniosa entre padres e hijos, basados en las normas y valores, para 
que de esta manera, la información y los sentimientos que se 
transmiten en el hogar se comprenden mejor y se fortalezca la unión 
familia, desarrollando la capacidad para afrontar los conflictos y los 
problemas con soluciones valientes y prácticas para todos.  
 
 
 
Visión  
 
El Manual de Convivencia Familiar, ha sido elaborado para brindar a los 
padres de familia una orientación adecuada para llevar una vida familiar 
plena y armoniosa, pues es la familia el pilar donde descansa el 
aprendizaje de la convivencia de la sociedad.  
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En las relaciones humanas la familia tiene el papel de escuela de formación, 
pues es ahí donde aprendemos las estrategias para enfrentar los celos, 
frustración, competitividad, rivalidad, etc. Los niños que son los directamente 
afectados, para bien o para mal,  por todo lo que sucede ante sus ojos en el 
diario convivir, repetirán las actitudes que de una u otra forma marcaron su 
vida.  Por eso padres de familia, es muy importante educarse para educar. 
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Normas para una mejor convivencia familiar1 
 
 
Las normas son importantes para 
toda familia, a través de ellas, los 
padres pueden organizar la vida 
familiar, facilitar la convivencia y 
contribuir en el desarrollo y la 
educación de sus hijos, para que 
ellos alcancen un mayor grado de 
auto control. 
Las normas tienen como objetivo 
dar a conocer los roles, derechos, 
deberes y responsabilidades de cada 
uno, además de crear un espíritu de cooperación entre todos los miembros. 
Deben ser claras y precisas para aplicarlas y cumplirlas sin problemas. 
Los límites son el complemento necesario para las normas, pues, nos indican 
lo que no puede ser hecho de ninguna manera, son como las barandillas de 
un puente que nos proporcionan un sentimiento de seguridad y control.  
Por lo tanto, las normas y los límites son la forma de aclarar que es lo que los 
padres consideran más importante respecto a los valores, objetivos y formas 
de ser y de actuar que tiene que haber en ese círculo de personas. 
Cuando las normas se presentan de forma clara y sencilla a los hijos, 
indicándoles que pueden ser llevadas a cabo por ellos, hacen que se sientan 
más dueños de sus emociones, disfrutan cada vez que las cumplen y les 
ayudan a madurara y a sentirse felices. 
 
                                       
1 “LA FAMILIA AGENTE EDUCATIVO”, CORTES María Amparo, Editorial San Pablo, Bogotá-Colombia 1990, Tomo I. 
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¿Cómo establecer límites? 2 
 
 
Para mantener un hogar feliz es importante tener siempre algunos límites, 
pues los niños necesitan saber lo que ustedes como padres les permitirán y lo 
que les prohibirán. Estos límites deben ser razonables y rígidos, además, 
deberán modificarse y quitarse a medida que crecen los niños. Cuando todos 
conocen sus límites encontraran seguridad y aceptación en cualquier 
entorno. Establezca un equilibrio entre el amor y el control. Evite los 
extremos. A continuación citaré algunos límites que podemos establecer en 
nuestro hogar: 
 Ser claro y específico. Los límites han de ser 
claros, específicos, sencillos y positivos. De esta 
manera se informa a los hijos lo que se espera 
de ellos y cuándo. Así por ejemplo, si dices a tu 
hijo: después de comer, tira los restos de 
comida en el cubo de la basura, pon los platos 
sucios en el fregadero y quita el mantel, es 
probable que sepa exactamente lo que se 
espera que haga. En cambio, decirle que limpie 
todo, que es un vago no informará con tanta 
precisión de lo que se espera de él.  
 
 
 Informar de las circunstancias en que se aplica. 
No juegues en la calle, no tenemos suficiente 
dinero, por eso hoy no hay helado, No vayas a 
                                       
2 http://www.cucurrucu.com/normas-y-limites-en-la-familia/index.html 
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casa de Juan hoy a la hora de la cena, están muy ocupados en su casa.  
 
 
 Deben formularse de manera positiva. 
Deben informar de lo que hay que hacer, no 
de lo que no hay que hacer. Por ejemplo: 
cuando te sientes pon la espalda erguida, 
en lugar de no te sientes así corvado. 
Cuando un niño llega a estar irritado y actúa 
destructivamente, los padres tienen probabilidad de pensar primero en 
los límites negativos, por ejemplo, ¡no me 
hables de ese modo!, ¡ no hagas daño a tu 
hermano!, ¡ no tires las cosas!. Los niños 
también necesitan límites positivos para 
ayudarles a tratar con sus emociones. Al lado 
de los NO HAGAS, un padre puede decir 
también: cuando te enfades dime cómo te sientes. Esto muestra al niño 
otro modo de manejar el enfado o irritación.  
 
 
 Ser firme. Mostrarse amable pero firme, es una 
buena manera de que nuestros hijos muestren 
atención y sigan nuestras instrucciones: 
Sostenerle quieto por los hombros mientras le 
das las instrucciones. Mirarle directo a los ojos. 
Hablarle de una manera clara y con un tono 
firme. Deja que tu rostro parezca serio mientras 
le hablas.  Insistir en ser atendido y obedecido a 
una instrucción razonable.  
 
 Ser consistente. Los límites deben hacerse cumplir de manera consistente, 
es decir, deben cumplirse siempre que las circunstancias sean las mismas. 
No obstante si las circunstancias cambian, los límites deberían ser 
revisados. Si los límites se aplican de manera inconsistente puede generar 
confusión en el niño. Por ejemplo: si un día se le prohíbe que utilice una 
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navaja, y al otro día se le permite hacerlo y otro día se le castiga por 
utilizarlas, el niño nunca sabrá lo que realmente se espera de él.  
 Incorpora a los niños en el establecimiento de límites. De esta manera se 
tiene más probabilidad de ganar su cooperación en el seguimiento de 
normas. Al mismo tiempo se les provee de experiencia y práctica en la 
toma de decisiones. Así, y hablando con ellos de los problemas y la 
importancia de los límites y normas como guías del propio 
comportamiento, se facilita el desarrollo del autocontrol y autodirección. 
 
 
Tipo de normas puedo establecer en EL hogar?3 
 
 
Algunas pautas y normas para mejorar la convivencia en el hogar,  recopiladas 
de la opinión de diferentes psicólogos que pueden contribuir 
positivamente,  para dicho fin se citan a continuación: 
 
 REUNIONES FAMILIARES. Ayudan a desarrollar y 
estimular la comunicación familiar  por medio de 
conversaciones informales y cotidianas entre sus 
miembros. 
 
 HORARIOS DE CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA PARA COLABORAR EN 
TAREAS DEL HOGAR.  Estructuran la convivencia 
familiar en base a las necesidades y ocupaciones de 
cada miembro, por ejemplo, establecer horarios en 
que se deberían compartir actividades, horarios en 
que algún miembro esté realizando alguna 
actividad que requiera silencio o que requiera de 
algún lugar específico de la casa.  
                                       
3
 http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-la-convivencia-familiar.html 
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 RESPETAR LOS GUSTOS DE CADA UNO EN SU 
ESPACIO PROPIO. Por ejemplo, los dormitorios. En el 
caso de dormitorios compartidos, quienes los habitan 
tendrían que acordar pautas y normas propias de 
convivencia.  
 
 
 ESTABLECER HORARIOS Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LE BAÑO. En el 
caso de muchos miembros familiares y pocos baños es bueno para evitar 
problemas. 
 
  MÁS RATOS EN LA SALA DE LA CASA. 
Menos televisión, menos chateo en el 
computador, compartiendo las experiencias que 
vivieron cada uno de los integrantes de la familia 
durante el día. 
 
 JUGAR EN FAMILIA. Los juegos de mesa 
son una opción ideal para compartir la 
diversión entre chicos y grandes de 
manera física, es decir no virtual y 
comentando al respecto, mientras se pasa 
un buen rato. 
 Para los días más calurosos la alternativa son los 
juegos al aire libre, se puede ir de paseo, 
alejándose así de la contaminación de la capital, y 
para las personas de provincia, un paseo y una 
buena caminata familiar de fin de semana es lo 
recomendable.  
Dentro de estas actividades al aire libre puedes practicar deporte con tus 
hijos. Sale a andar en bicicleta con ellos, enséñales a andar si no saben, 
son momentos que recordarán para toda su vida y los harán crecer. 
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 CONTARLES HISTORIAS PERSONALES O 
BIEN LEYÉNDOLES  UN LIBRO. Se puede 
fomentar la lectura en los hijos dentro del 
hogar.  
 
Lo demás queda a la imaginación y preferencias de cada miembro de la 
familia, lo importante es que los dormitorios sean eso, un lugar sólo para 
dormir, y no se transformen en barreras que impiden la comunicación y 
convivencia familiar. 
Recuerde que la convivencia en el hogar solo puede estar fundamentada, en 
el cariño, la confianza, la lealtad, la honestidad, la firmeza y en la inteligencia 
inmediata para evitar conflictos emocionales. Los hijos necesitan algo más 
que consejos y bastantes menos reproches de los que reciben. Precisan 
atención, no ordenes. Su situación emocional, requiere comprensión, interés, 
capacidad de escucha.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
4 “Convivir: un constante desafío”, ORELLANA VILCHES Isabel, Editorial UTPL, pág. 57 
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Educar en valores equivale a ofrecer a los hijos una orientación en la vida, 
significa enseñar a los hijos a defender sus propios derechos y los de los 
demás, a potenciar relaciones sociales positivas, a establecer vínculos 
afectivos, a promover la ayuda y colaboración con los demás, a tener 
autocontrol y una autoimagen adecuada.5 
 
                                       
5 http://yarimorales2011.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 
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¿Cómo se transmiten los valores en la familia? 
 
 
Los valores se aprenden en un clima de confianza y apertura, no se nacen con 
ellos. ¡Nadie da lo que no tiene! Implican una decisión diaria, un esfuerzo 
consciente, llevan al desarrollo pleno de la persona hacia la “Excelencia”. Son 
radicales: ¡Se tienen o no se tienen! Su aplicación siempre produce un bien: 
Tanto en la persona que los practica, como en las que lo reciben.6   
Influyen poderosamente en las metas y decisiones que uno toma en la vida, 
de ahí la importancia de inculcarlos correctamente.  
Los niños aprenden los valores a través de la información o de las opiniones 
que reciben de los padres u otras figuras importantes para ellos. Una sólida 
educación e valores positivos durante la infancia, le permitirán sentirse 
orientados cuando lleguen a la adolescencia y tenga que organizar de forma 
personal sus propios valores.  
La mejor edad para educar en valores es en la niñez, pues, es la familia la 
encargada de arraigar las raíces profundas de los valores tempranamente en 
los hijos, ya que educan: 
 Lo que digo 
 Lo que no digo 
 Lo que dejo que los demás digan. 
 Lo que hago 
 Lo que no hago 
 Lo que dejo que los demás hagan. 
                                       
6 www.sanjudas.edu.do/download/news/3.pdf  
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A continuación expongo una lista de aquellos que concidero los mejores7: 
La Generosidad 
 
La generosidad es uno de los valores que se 
fomentan en la vida familiar. Significa dar lo mejor de 
sí mismos a los demás en tareas por el bien común y 
de manera desinteresada y con alegría. Dar y darse 
sin esperar nada a cambio.  Es el valor que se 
antepone al egoísmo e individualismo. 
El aire de una familia cambia cuando la generosidad 
se enseña y se vive de forma natural y constante. El cariño verdadero buscará 
maneras para que el hijo se abra a la generosidad desde pequeño.   
 
¿Cómo lo inculcamos en nuestra familia? 
“Con el ejemplo” 
 Procura sonreír siempre. A pesar 
de tu estado de ánimo y aún en las 
situaciones poco favorables para ti 
o para los demás. 
 
 Se accesible en tus gustos 
personales, permite a los demás 
que elijan la película, lugar de 
diversión, pasatiempos, la hora y 
punto de reunión. 
 
 Aprende a ceder la palabra, el paso, el lugar; además de ser un acto de 
generosidad denota educación y cortesía. 
 
                                       
7 “LOS VALORES Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR”, FUNDACIÓN Ayuda Contra la Drogadicción,  Editorial FAD, Madrid – España 2010. 
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 Cumple con tus obligaciones a pesar del cansancio y siempre con 
optimismo, buscando el beneficio ajeno. 
 
 Usa tus habilidades y conocimientos para ayudar a los demás. 
 Atiende a toda persona que busca tu consejo o apoyo. Por más antipática 
o insignificante que te parezca, considera en ti a la persona adecuada para 
resolver su situación. 
 
 Cuando te hayas comprometido en alguna 
actividad o al atender a una persona, no 
demuestres prisa, cansancio, fastidio o 
impaciencia; si es necesario discúlpate y 
ofrece otro momento para continuar. 
 
 No olvides ser sencillo, haz todo 
discretamente sin anunciarlo o esperando 
felicitaciones. 
 
 El padre hará notar que todos hemos de ayudar a poner la mesa o a retirar 
los platos.  
 
 La madre les permitirá descubrir lo hermoso que es dejar la silla más 
cómoda a los otros.  
 
 El hermano mayor, si ha aprendido a ser generoso, buscará maneras para 
que sus juegos no sean sólo suyos, sino que puedan ser usados por los 
otros hermanos.  
 
Sin embargo, habrá ocasiones en que 
uno o varios sientan la fuerza del 
egoísmo y prefieran encerrarse en su 
habitación en vez de ayudar en la 
limpieza la casa, es parte de la vida. 
Pero los padres buscarán entonces un 
momento más sereno para hacer 
reflexionar a los hijos que la casa es de todos, que el tiempo pasa mejor si 
buscamos ayudarnos mutuamente, que las cosas brillan más cuando 
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sufren el desgaste de más manos, y que la vida es más alegre si la 
compartimos con cualquiera que pueda pedirnos una ayuda, participar en 
sus estudios o sus juegos, o simplemente estar a su lado para leerle una 
novela mientras el sueño cierra sus párpados cansados. 
 
 Hacer algo por otras personas puede 
traducirse de diferentes maneras, por 
ejemplo, dar cosas, prestar juguetes, dar 
tiempo para escuchar y atender a otro 
miembro de la familia, saludar, perdonar. 
 
 Se notará una actitud generosa en una 
persona que se esfuerza por hacer la vida 
agradable a los demás miembros de la 
familiar.  
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El Respeto 
 
El respeto hacia los demás miembros es otro de 
los valores que se fomentan dentro de la familia, 
no sólo respeto a la persona misma, sino también 
a sus opiniones y sentimientos. Es el valor principal 
para la convivencia entre personas, pero se 
extiende a la naturaleza, las reglas sociales, etc.  
En la familia se debe fomentar el respeto hacia las cosas de los demás 
miembros, el respeto a la privacidad, el respeto a las decisiones, y sobre todo 
el respeto a sí mismo, ya que, es el factor determinante en el desarrollo del 
carácter. 
 
Se aprende y se transmite con el ejemplo, pero 
especialmente… 
 
 En el respeto en la relación padres-hijos 
 
 En el respeto en la relación entre los padres 
 
 En el respeto de los padres hacia otras personas. 
 
 Cuando guardamos silencio en determinadas circunstancias 
 
 Al respetar las áreas y servicios creados para las personas discapacitadas, 
de la tercera edad o embarazadas. 
 
 Siendo amable y afectuoso con tu entorno: no arrojes basura en la calle, 
ten consideracion de los mayores, de las plantas, de las mascotas. 
 
 Enseñando a los hijos que las personas son distintas, y por lo tanto no 
debe discriminar, criticar, o juzgar. 
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Construye poco a poco el mundo donde quieres vivir. 
Es la familia donde el niño aprende 
que tanto él o ella como sus ideas y 
sentimientos merecen respeto y son 
valorados. Los niños tienden a imitar 
el comportamiento de sus padres, 
por lo tanto, sean cuidadosos. 
Si deseas que tus hijos sean 
respetuosos en sus modales debes 
comenzar por ser un ejemplo de conducta. No sólo demanden dar las gracias, 
pedir disculpas o no interrumpir. También deben mostrar esa actitud que 
esperan en ellos. 
Por ejemplo: Si tu hijo esta jugando no lo interrumpas. Si necesitas que te 
ayude en algo y no es una emergencia permítele terminar. Él hará lo mismo si 
necesitas algo y te ve trabajando. 
La futura felicidad de su hijo depende de la fotografía mental de sí mismo. 
Los que tienen respeto por sí mismos, se sienten a gusto con su persona, 
tienen confianza en sus habilidades y se encuentran satisfechos con su vida y 
su  trabajo. 
Las leyes estan hechas para respetarse. Hazlo siempre y recomiendalo a tu 
entorno.  Ten conciencia del valor propio y reconoce el valor de los demás. 
Cuando enseñamos normas de conducta no sólo estamos inculcando 
patrones de comportamiento sino también habilidades sociales y sobretodo 
autoestima y respeto hacia los demás. Recuerdan a sus niños que el dar 
gracias, pedir disculpas o permiso, decir por favor, etc., no es exclusivamente 
hacia un grupo de personas, sino que por el contrario debe practicarse ante 
todos por igual, frente a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y 
pobres, etc. 
Al educar a sus hijos en el arte del comportamiento correcto recuerden que 
no necesitan ser unos expertos en protocolo y etiqueta. Los buenos modales 
se basan en bondad, respeto y consideración hacia ti y hacia los demás. 
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La Justicia 
 
La justicia se fomenta en el seno de la 
familia al establecerse lo que 
corresponde a cada miembro de la 
misma de acuerdo a su dignidad, 
esfuerzo y trabajo, y de acuerdo al 
cumplimiento de sus deberes. Consiste 
en dar a cada uno lo que le 
corresponde.  Se puede entender como 
las reglas del juego que rigen las 
relaciones humanas y establecen la 
igualdad entre los mismos.  
 
Es una virtud que nos permite ser 
honestos, tener una mentalidad 
abierta. Es el valor que nos ayuda a 
escuchar antes de juzgar, a compartir, 
a respetar las normas. Un niño que 
aprende justicia será mucho más 
tolerante, amable, comprensivo y 
atento, y se convertirá en el mejor 
ciudadano, trabajador, amigo, padre, 
vecino que podamos desear. 
 
Un ambiente familiar hostil no va ayudar a los niños a desarrollar los 
fundamentos de la justicia y a menudo deriva en trastornos afectivos 
duraderos. 
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Vamos educando en justicia de manera gradual… 
 
 Cuando enseñamos acerca de la consecuencia lógicas de las acciones 
 
 Cuando cumplimos las consecuencias anunciadas, siendo firmes y 
consistentes. 
 
 Cuando una persona se esfuerza constantemente por respetar los 
derechos de los demás y le da a cada uno lo que debe. 
 
 Cuando tratamos a nuestros hijos de igual 
forma, evitando favoritismos entre 
hermanos.  
 
 Cuando estableciendo normas justas, 
prestando atención al niño, admitiendo los 
errores, actuando con imparcialidad, no 
juzgando de antemano. 
 
 Cuando evitamos las comparaciones. 
 
 
 
Una forma de enseñar justicia es… 
 
 Incitarles a que piensen cual es la solución más justa a sus problemas. 
 
  Hay que enseñarles a que vean las cosas desde todos los puntos de vista, 
ponerse en el lugar del otro les permitirá conocer la justicia y la injusticia.  
 
 Que los niños sean parte de la solución muchas veces hace que se 
detengan, piensen y se calmen. 
 
 
  Y no dejes que se marchen hasta que no hayan resuelto el problema. Si es 
necesario ofreceremos nuestra colaboración para mediar en la situación. 
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 Anima a tu hijo a defender tanto 
sus propios derechos como los de 
los demás cuando se enfrente a un 
trato injusto.   
 
 Enséñale la importancia del juego 
limpio y de la deportividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Responsabilidad 
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La responsabilidad supone asumir las 
consecuencias de los propios actos, 
no solo ante uno mismo sino ante los 
demás. Es una obligación, ya sea 
moral o incluso legal de cumplir con 
lo que se ha comprometido. Tiene un 
efecto directo en otro concepto 
fundamental: la confianza. Confiamos 
en aquellas personas que son 
responsables. Ponemos nuestra fe y 
lealtad en aquellos que de manera 
estable cumplen lo que han 
prometido. 
Educar en la responsabilidad consiste en ayudar y enseñar a los niños a 
asumir sus errores, a rectificar si es necesario, y sobre todo a cumplir con las 
obligaciones y compromisos. 
El desarrollo de la responsabilidad en los hijos es parte del proceso educativo, 
esto con vistas a la participación de los hijos en la vida familiar primero, y a la 
vida en sociedad después, de una manera responsable y autónoma.  Es por 
ello, que los hijos tengan sus responsabilidades y obligaciones muy claras. 
 
Por ejemplo: 
 El niño debe tener claro que es su 
responsabilidad la calidad y el esfuerzo en 
sus estudios, que debe poner el mayor 
trabajo y empeño en esta actividad, en 
beneficio propio y en respuesta a la 
oportunidad que le brindan sus padres. 
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 Hay que dejar que los niños vayan 
asumiendo responsabilidades, en la 
medida de sus posibilidades, aún 
sabiendo que cometerán errores y 
equivocaciones, hay que confiar en la 
capacidad del niño.  
 
 Los niños han de tener más 
obligaciones que la de estudiar y ser 
responsable de ellas, para evitar que se 
conviertan en una personas egoístas.  
 
 Todos los niños pequeños viven la etapa 
de la independencia en la que lo quieren 
hacer todo ellos solos, es un buen 
momento para que empiecen a asumir 
tareas, como poner la mesa, recoger 
sus juguetes, vestirse, sepillarse los 
dientes, etc. 
 
 Es muy importante que los niños sean conscientes de que cada miembro 
de la familia debe tener sus responsabilidades tanto personales como 
familiares, y para ello los padres deben ser el ejemplo a seguir.  
 
 
Es muy importante que los padres no confundan la responsabilidad con la 
obediencia, ya que si los niños actúan solamente por obediencia acabarán 
convirtiéndose en niños sumisos. Conviene que pregunten, que pidan 
aclaraciones, que se quejen, y de esta forma los padres tendrán la 
oportunidad de enseñarles el valor de hacer determinadas cosas. 
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¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra 
responsabilidad?  
 
 El primer paso es percatarnos de que todo cuanto hagamos, todo 
compromiso, tiene una consecuencia que depende de nosotros mismos. 
Nosotros somos quienes decidimos. 
  
 El segundo paso es lograr de manera estable, habitual, que nuestros actos 
correspondan a nuestras promesas. Si prometemos "hacer lo correcto" y 
no lo hacemos, entonces no hay responsabilidad. 
 
 El tercer paso es educar a quienes están a nuestro alrededor para que 
sean responsables. La actitud más sencilla es dejar pasar las cosas. Pero 
este camino fácil tiene su propio nivel de responsabilidad, porque 
entonces nosotros mismos estamos siendo irresponsables al tomar el 
camino más ligero. Incluso podría parecer que es "lo justo" y que estamos 
haciendo "lo correcto". Sin embargo, hacer eso es caer en la 
irresponsabilidad de no cumplir nuestro deber y ser iguales al impuntual, 
al irresponsable, al gobernante que hizo mal las cosas o al marido infiel. ¿Y 
cuál es ese deber? La responsabilidad de corregir.  
 
¿Cuáles son nuestras responsabilidades como padres? 
 Amar a nuestros hijos 
 
 Ser el mejor abogado para nuestro hijo.  
 
 Estar de guardia 24 horas al día, siete 
días a la semana, a través de las 
diversas etapas de la vida de sus hijos.  
 
 Proveer cuidado y sustento físico 
diariamente.  
 
 Proveer crianza espiritual.  
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 Actuar como servicio de contestación telefónica, como enfermero, asesor, 
maestro, chofer, agente de viajes, detective, juez, jurado, carcelero, 
consultor de modas, mecánico, censor y entrenador.  
 
 Proveer apoyo económico hasta que los niños 
puedan valerse por sí mismos. 
 
 Asistir a los programas, las conferencias de 
maestros, y reuniones en la escuela. 
 
 Controlar el progreso académico de su hijo base en 
la habilidad de su hijo.  
 
 Aprender los términos y mantenerse al ritmo de los cambios de la 
educación. 
 
 Averiguar que cursos de preparación están disponibles en la escuela de su 
hijo. 
 
 Brindarle responsabilidades adecuadas, 
que estén a su alcance, para demostrarle 
que confía en él. 
 
 Felicitarlo y animarlo por el trabajo bien 
hecho.  
 
 Permitirle ayudarme a hacer ciertas cosas. 
 
 Elogiar a los niños cuando cumplen con sus obligaciones, felicitarles y 
elogiarles por sus pequeños logros, hacerles ver lo importante de llevar a 
cabo sus responsabilidades y, en caso de que se equivoque se les debe 
animar y enseñar la forma correcta de hacerlo. 
 
 Nunca deben responsabilizarse de las tareas que los hijos deben cumplir, 
se les puede ayudar, orientar, asesorar, pero nunca deben asumir esas 
responsabilidades de forma que el niño se desentienda. Para ello hay que 
mantenerse firmes y no perder la paciencia. 
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¿Qué labores que se pueden compartir entre hijos y padres 
para fomentar la responsabilidad? 
 
 Antes de salir para el colegio o el trabajo, cada miembro de familia dejará 
su cama tendida y el cuarto en orden. Si los más pequeños aún no saben 
tender la cama, pueden dejar las sábanas en orden para quien la tienda.  
 
 Puede haber un plan de rotación para la hora de la 
cena así: Quien pone la mesa para comer durante 
una semana, ayudará a mamá o a papá con el 
lavado y secado de los platos a la siguiente, 
turnándose con los otros hermanos.  
 
 Limpieza de los basureros de toda la casa.  
 
 Si hay una mascota, cuidar que tenga comida y 
bebida y que el lugar donde permanece se 
mantenga limpio. Si se tiene un perro, llevarlo de 
paseo diariamente. Cortar el césped (si lo hay) o 
regar las plantas de interior. 
 
 Los más pequeños pueden tener tareas como estar pendiente de que no 
queden luces prendidas en las habitaciones si no se necesitan. 
 
 No le podemos exigir a un hijo que tenga ordenada su ropa cuando los 
padres no lo hacen con la suya, o no podemos pretender que viva la 
puntualidad cuando el niño ve como su padre sale todos los días tarde 
para ir al trabajo. 
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La Lealtad 
La lealtad es el sentimiento de apego, fidelidad y 
respeto que nos inspiran las personas a las que 
queremos o las ideas con las que nos 
identificamos. La lealtad surge cuando se 
reconocen y aceptan vínculos que nos unen a 
otros, de tal manera que se busca fortalecer y 
salvaguardar dichos vínculos así como los valores 
que representan. Este vínculo no pasa con el 
tiempo, es profundo, suele madurar y fortalecerse a la larga. Es en la familia 
donde surgen y se fortalecen, por ejemplo, un niño pequeño aprende a ser 
leal al esforzarse por ayudar a los demás, al 
procurar hacer todo lo que pueda para 
cumplir con lo que sus padres le dicen que 
es bueno. Se muestra lealtad entre los 
hermanos al apoyarse, defenderse y 
ayudarse ante las dificultades, ante la 
amenaza de personas o circunstancias 
ajenas a la familia.  
Los que son leales poseen un alto sentido del compromiso y ello les permite 
ser constantes en sus afectos y cumplidores de su palabra. Hay muchas cosas 
que inspiran lealtad y la merecen. Los seres queridos, los amigos sinceros, la 
pareja amorosa con la que se comparte la vida, la institución en la que se 
estudia o trabaja y la patria a la que se pertenece, se cuentan entre las más 
importantes 
Conviene aclarar que ser leal a los papás, por ejemplo, no significa aprobar 
una conducta errónea de los mismos, sino el respetar y cuidar su buen 
nombre, se trata de ser sincero con ellos, además de ayudarlos a superar las 
dificultades. 
Lo mismo ocurre al ser leal a la patria, esto no supone ocultar o negar los 
males y deficiencias que en ella puedan existir, sino el proteger, reforzar y 
participar en la vivencia de los valores de la misma. 
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Para ser leales... 
 Respetemos y correspondamos a las personas que nos quieren y son 
buenas con nosotras. 
 No abandonemos a nuestros amigos en los momentos difíciles, ni nos 
dejemos tentar por quienes nos invitan a traicionarlos a cambio de 
dinero, poder u oferta parecida. 
 Seamos fieles a nosotros mismos y a nuestras idea 
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La Autoestima
8
 
La autoestima es uno de los valores fundamentales 
para el ser humano maduro, equilibrado y sano. Este 
valor tiene sus raíces y fundamentos en el núcleo 
familiar. Es la visión más profunda que cada persona 
tiene de sí misma, influye de modo decisivo en las 
elecciones y en la toma de decisiones, en consecuencia 
conforma el tipo de vida, las actividades y los valores 
que elegimos. 
Desde niños vamos construyendo el concepto de nosotros mismos de 
acuerdo a los mensajes recibidos de nuestros padres, hermanos, familiares, 
amigos y maestros. Es la suma de la autoconfianza, el sentimiento de nuestra 
valía personal y de nuestra capacidad. Ésta se basa en la variedad de 
pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido 
acumulando a lo largo de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de 
nuestra infancia y adolescencia. 
Si queremos construir una personalidad fuerte y 
equilibrada, es de vital importancia que como 
padres hagamos sentir a nuestros hijos que son 
dignos de ser queridos con un amor 
incondicional, es decir, no condicionado a su 
comportamiento, calificaciones o actitudes.  
Elevar la autoestima de nuestros hijos es de vital importancia, ya que 
contribuimos a que desarrolle la convicción de que es estimado y valorado, 
que es competente para enfrentarse a la vida con confianza y optimismo, y 
que es merecedor de la felicidad. 
Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de 
cómo nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, 
etcétera y las experiencias que vamos adquiriendo. 
                                       
8 http://www.angelfire.com/ak/psicologia/autoestima.html 
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Los mensajes “Eres” acompañados de cualidades (eres bueno, eres generoso, 
eres listo)  hacen sentir al niño gustoso de sí mismos. 
Los mensajes “Haces” seguido de las acciones en que se esfuerza (heces un 
buen trabajo al ayudar a tu hermano, haces bien en ordenar tu habitación)  
consiguen que el niño desee repetir sus buenas acciones. 
Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe valioso y competente. 
Entiende que aprender es importante, 
con lo cual no se siente disminuido 
cuando necesita ayuda. Es 
responsable, se comunica bien y es 
capaz de relacionarse adecuadamente 
con otros. Un niño con baja 
autoestima no confía en sí mismo y 
por lo tanto tampoco en los demás. 
Suele ser tímido, hipercrítico, poco 
creativo y en ocasiones puede desarrollar conductas agresivas, de riesgo y 
desafiantes. Esto provoca rechazo en los demás, lo que a su vez repercute en 
su autovaloración.   
En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos: 
• Personales (la imagen corporal, las habilidades físicas e intelectuales...). 
• Personas significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos,...). 
• Factores sociales (valores, cultura, creencias...). 
Por lo tanto, su desarrollo estará estrechamente ligado a los valores de la 
sociedad en la que nacemos y vivimos; si la honestidad, riqueza, delgadez o 
habilidades en el fútbol son valores sociales admitidos y el niño los tiene, se le 
facilitará una buena autoestima. Pero, además, es importantísima la 
consideración y crítica que reciba por parte de los adultos, sobre todo de 
aquellos más significativos para el niño (mientras más importante sea una 
persona para él o ella, mayor valor tendrá su opinión y mayor será la 
influencia en la percepción que se va formando de sí mismo). 
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“Fomente en sus hijos el respeto de sí mismo”9 
 
Respetarse a sí mismo significa estar dispuesto a pensar de manera 
independiente, a vivir de acuerdo con nuestra propia mente y a tener el 
coraje de atender a nuestros propios juicios y percepciones. 
Quiere decir estar dispuesto a saber no solo lo que pensamos, si no tambien 
lo que sentimos, lo que queremos, necesitamos, deseamos, lo que nos hace 
sufrir, sentir miedo o lo que nos irrita, y a aceptar nuestro derecho a 
experimentar esta variedad de sentimientos. La actitud contraria es la 
negación, el desapego, la represión: el autorepudio. 
 
Enseñemos a nuestros hijos a 
conservar una actitud de 
autoaceptación: aceptar lo que somos, 
sin oprimirnos ni castigarnos, sin fingir 
con respecto a la verdad de nuestro 
propio ser, ya sea con el fin de 
enañarnos a nosotros mismos o a 
cualquier otra persona.  
Eduquemoslos a vivir de un modo 
autentico, hablar y actuar deacuerdo 
con nuestras convicciones y 
sentimientos mas intimos.  
 
Instruyamoslos a negarse a aceptar la culpa inmerecida y hacer todo lo 
posible por corregir la culpa que podamos haber merecido.  
Cultivemos en los niños el amor a nuestra propia vida, el amor nuestras 
posibilidades de madurar y de experimentar alegría, el amor el proceso de 
descubrir y explorar las potencialidades distintivametne humanas que 
poseemos. 
                                       
9 “CÓMO FORMAR HIJOS VENCEDORES” ,  PELT Van Nancy, Editorial Sudamericana, Buenos Aires  - Argentina 2004. 
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Elogiemos a los niños, les encantan. Los elogios deben ser específicos y 
sinceros para que tengan un efecto positivo. Lo que importa es que los 
padres se concentren en las cosas positivasque hacen sus hijos, no en las 
cosas negativas. Las críticas y los rechazos por parte de los padres suelen  
tener como consecuencia que los hijos tengan poco autoestima . 
Tratar a sus hijos con el mismo respeto con 
que se trata en la calle a alguna persona 
extraña. Una manera importante en la que 
los padres pueden mostrar respeto a sus 
hijos es poniendo cuidado en lo que les 
dicen. Los padres deben empezar a mostrar 
respeto a sus hijos diciendo “por favor” y 
“gracias”. También los padres deben exigir 
que sus hijos hagan lo mismo cuando sea 
necesario. 
No pedir perfección a sus hijos. Nadie es 
perfecto, y los padres no deberían esperar 
que sus hijos lo sean. Los niños necesitan saber que sus padres los aceptarán 
tal y como son, con fallos y todo. Tal aceptación ayuda a los niños a sentirse 
seguros de si mismos, lo que resulta en el desarrollo de una imagen positiva. 
Escuchar y responder a sus hijos, hacerles saber a sus hijos que sus 
preguntasy opiniones son importantes, y tratarlos con respeto. Si los padres 
no ponen atención a lo que sus hijos dicen, o si actúan como si lo que dicen 
no tuviera sentido o es aburrido, sus hijos pensarán que no son importantes. 
Los padres deben tratar de contestar las preguntas de sus hijos tan honesta y 
completamente como sea posible. Y en lugar de evitar una pregunta o 
inventar una respuesta, los padres deberían reconocer cuando no saben algo. 
Los niños no esperan que sus padres sean perfectos, pero sí esperan que 
sean honestos. 
Estimular a sus hijos a que tomen decisiones por sí mismos, es una habilidad 
muy importante de fomentar. Así, algunos juegos que requieren la habilidad 
de tomar decisiones, como el tablero de damas, son buenos para desarrollar 
la habilidad de tomar decisiones. Cuando los niños toman una decisión, es 
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importante que los padres exijan que sus 
hijos cumplan con las decisiones que han 
tomado. Los niños deben aprender que 
cada decisión tiene su propia consecuencia.  
Darles responsabilidades a sus hijos, como 
tareas diarias o semanales, hacen saber a los 
niños que los padres creen que ellos son 
capaces y que confían en ellos para cumplir 
con sus tareas y los ayuda a madurar. 
Dar la oportunidad para tomar decisiones y resolver problemas, es 
importante para que los niños aprendan que todos, adultos y niños, fallamos 
alguna vez. Los niños no pueden aprender cómo manejar desilusiones y 
frustraciones sin primero haberlas experimentado. Así que en lugar de 
protegerlos excesivamente y tratar de prevenir sus fallos, los padres deberían 
ayudar a sus hijos a confrontarlas con una actitud positiva. 
Cuando el fracaso o el rechazo ocurren, los padres deberían asegurarse que 
sus hijos aprendan a no tomarlo tan a pecho. Los padres pueden mostrar a 
sus hijos que tales cosas suceden por muchas razones, pero no porque ellos 
son malas personas. 
Si los niños toman los fracasos y rechazos 
como algo temporal y no como un reflejo 
de su individualidad, serán menos propicios 
a que estos afecten su autoestima. 
Fomente los intereses y las habilidades de 
sus hijos, apoye a sus hijos a participar en 
las actividades que a ellos les interesen en 
las cuales ellos puedan sobresalir, ayuda a 
mejorar su autoestima. 
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La Alegría  
 
La alegría es un valor que se siembra 
primeramente en el seno familiar. Es en el núcleo 
familiar donde se procura que los miembros se 
ayuden unos a otros en sus necesidades, en la 
superación de obstáculos y dificultades, así como 
el compartir los logros y éxitos de los demás.  
En el fondo lo que se fomenta es dejar el egoísmo 
a un lado, buscando el bien y compartir con el 
otro.  
Cuando nos centramos en nuestras preocupaciones y no estamos dispuestos 
a ayudar a los que nos rodean somos egoístas. El egoísta no suele ser una 
persona alegre. Es en este darse a los demás miembros de la familia donde se 
obtiene la alegría. 
La alegría no depende de las 
circunstancias o de las facilidades que 
puede presentar la vida y tampoco 
consiste en tener cosas.  
Este valor tiene su fundamento en lo 
profundo de la persona, no es sino la 
consecuencia de una vida equilibrada, de 
una coherencia entre lo que pensamos y lo 
que hacemos, el tener una mente y un 
cuerpo sanos.  
Quien decide que su paz interior es mayor 
que las cosas externas, entonces se acerca 
más a la alegría.  
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Vivir la alegría se puede resumir en cinco puntos:10 
1. Aceptarse a uno mismo como es. Dar gracias por lo que tenemos y por lo que 
somos, sin sentir que merecemos algo.  
2. Disfrutar de las cosas, grandes y 
pequeñas y darles su justo valor. 
Aprender a descubrir lo bueno de las 
cosas, de cada día, de las 
circunstancias, lugares, personas, etc. 
Ser sencillo, no desear cosas 
materiales, vivir con lo necesario y 
agradecerlo.  
 
3. Tener siempre una actitud positiva ante la vida y un espíritu de lucha y esperanza 
ante las dificultades, viendo en ellas un aliciente para crecer, para madurar y 
nunca un obstáculo insalvable. Sonreír. Aceptar, ofrecer el dolor y aquello 
que es irremediable. 
 
4. Promover un ambiente de amor 
y paz en donde nos encontremos. 
Ver lo bueno de los demás, 
ayudándoles en todo lo que 
podamos, buscando siempre su 
bien y omitiendo todo aquello 
que les pueda herir, 
perdonando, siendo 
comprensivos. 
                                       
10 http://www.familia.cl/Matrimonio/alegria/alegria_en_familia.htm 
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El Amor
11
  
El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con 
dignidad y profundidad.  
El amor espiritual nos lleva al silencio, 
y éste tiene el poder de unir, guiar y 
liberar a las personas.  
El amor es la base para el principio de 
ecuanimidad entre el espíritu y la 
persona. Cuando el amor está 
combinado con la fe, crea una base 
fuerte para la iniciativa y la acción.  
El amor es el catalizador para el cambio, el desarrollo y los logros. 
El amor no es sólo un deseo, una pasión, un sentimiento intenso hacia una 
persona u objeto, sino una conciencia que es a la vez desinteresada y 
satisface el propio ser. Se puede sentir amor por el país de origen, por un 
propósito apreciado, por la verdad, la justicia, la ética, por las personas, la 
naturaleza, el servicio a los demás y por Dios. El amor emana de la verdad, y 
de la sabiduría. El amor basado en la sabiduría es amor real, no es un amor a 
ciegas. Descubrir los secretos del amor es observar cómo se revelan los 
secretos de la vida.  
La base del amor verdadero entre las personas es espiritual. Ver al otro como 
un ser espiritual, como un alma, es ver su realidad. Ser consciente de esa 
realidad es tener amor espiritual: cada persona internamente completa, 
autónoma, pero al mismo tiempo totalmente interconectado con los demás, 
reconoce ese estado en el otro. El amor por el alma es eterno, ya que el alma 
nunca muere. Tal amor es virtuoso y proporciona alegría. El apego a lo 
perecedero es erróneo y causa sufrimiento. 
Cuando prevalece el amor espiritual, es imposible que haya enemistad, odio, 
ira o celos. Los sentimientos negativos se transforman en positivos gracias a 
                                       
11 “AMOR SIN SECRETOS”, PELT Van Nancy, Editorial Sudamericana, Buenos Aires  - Argentina 2004. 
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la serenidad del amor. En el amor espiritual hay armonía, ya que el amor 
elimina las tendencias a controlar o a ser dependiente, y asegura la bondad, el 
cuidado y la comprensión amistosa.  
Es una triste realidad ver que las familias actuales están tan saturadas con el 
trabajo, la escuela y otras tantas actividades que ya no tienen tiempo de 
platicar, convivir y mucho menos para darse amor. Es esencial entonces 
recomenzar para formar a nuestros hijos en la afectividad y así ayudarlos a 
desarrollar su capacidad de amar. No olvidemos que el amor se transmite 
principalmente en el hogar. 
La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo que ha tenido el ser 
humano durante sus primeros años de su vida, mediante un proceso continuo 
y secuencial que pasa por la infancia, adolescencia y se posterga hasta la 
madurez y vejez. 
El amor en la familia no es algo que se tenga que dar porque si, esta 
sentimiento tiene dos cometidos fundamentales: 
 
1. Enseñar el amor, aprender a amar, cuidarlo y comunicarlo, así como 
proyectarlo a la sociedad: Es en el seno familiar donde se deben enseñarlo a 
pensar, a profundizar, a reflexionar, hacerle ver y sentir que el respeto es el 
guardián del amor, así como la honradez, la generosidad, la responsabilidad, 
el amor al trabajo, la gratitud, 
etc. Es ahí en la familia, donde 
nos invitan a ser creativos en el 
cultivo de la inteligencia, la 
voluntad y el corazón, para 
poder contribuir y abrirnos a la 
sociedad preparada e íntegra. 
El amor de la familia por tanto 
debe también trasmitirse a la 
sociedad.  
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2. El amor les ayuda a cada uno de sus miembros, a que desarrollen todas sus 
potencialidades para que logren alcanzar lo 
más cerca posible sus objetivos en la vida: 
La psicología afirma que el afecto estimula 
el aprendizaje y desarrolla la inteligencia 
gracias a la sensación de seguridad y 
confianza que otorga y que se desarrolla 
lentamente a través de la infancia, la niñez y 
la adolescencia.  
 
Para amar a nuestra familia es necesario: 
 Amar a uno mismo: El aprender primero a amarse uno mismo, es el 
punto de partida para dar amor a los demás. Esto es parte de un ciclo, 
ya que si tus padres te amaron y enseñaron a amar, te será más fácil 
después extenderlo a tu futura familia. Pero sin pretenderlo, en tu 
hogar hubo un ambiente de despego y egoísmo, de rigidez, anarquía, 
pereza, de ostentación, etc. será un poco más complicado pero no 
imposible que puedas abrirte al amor, ya que el crecimiento y la 
vivencias que vayas adquiriendo a lo largo de toda tu vida, te puede 
ayudar a tener una visión diferente sobre este sentimiento y su forma 
de expresarlo.  
 
 
 Amor conyugal: El amor conyugal es un 
modelo de amor para los hijos que les 
hace creer y crecer. El amor mutuo de 
los esposos, se pone como modelo y 
norma de cómo debe ser las relaciones 
entre hermanos y hermanas y entre las 
diversas generaciones que conviven en 
la familia. Recuerde que se educa con el 
ejemplo.  
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 Conoce a tu familia: El que ama y sólo el que ama, conoce bien a la 
persona amada, pero no solo en su apariencia sino también en su 
interior, conoce "su posible", "aquello que puede" y "debe" llegar a ser 
y más aun, le ayuda a lograrlo, a que desarrolle todas las 
potencialidades que tiene y que muchas veces ignora.  
 
 
 Confiar en tu familia: La persona que está en el continuo proceso de 
formación, es un ser con cierta dosis de inseguridad. Sin embargo el 
que se sienta amado le da una fuerza que incrementa su seguridad. Por 
lo tanto hay que tenerles confianza a las personas queridas ya que no 
sólo es de gran ayuda, sino en muchas ocasiones "vital". 
Infunda confianza en tu pareja e hijos, ayudándoles a que descubran y 
desarrollen sus cualidades, limitaciones y defectos; animándoles y 
aplaudiendo sus logros por muy pequeños que sean, ayudándoles a 
que descubran a dónde pueden llevarles sus inclinaciones si no las 
dominan y sobre todo, haciéndoles sentir tu cariño. Para esto necesitas 
no sólo paciencia, sino también tiempo.  
 
 
 Exige a tu familia: El exigir es un 
ingrediente esencial del amor. Amar 
a los hijos no significa evitarles todo 
sufrimiento, amar es buscar el bien 
para el ser amado en última instancia 
y no la complacencia momentánea. 
Es posible que algunas veces por 
amor a tu hijo le estés generando 
una frustración pasajera, pero que 
en realidad lo estará preparando 
para un futuro más grande. Por lo 
tanto el amor necesita disciplina.  
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Reflexiones y sugerencias que te pueden ayudar a amar a tu familia 
 La familia es el primer ambiente vital con que se encuentra el hombre al 
venir a este mundo, y su experiencia es decisiva para siempre.  
 
  Confiar en tu familia implica ser paciente y saber esperar.  
 
 Amar a tu familia es buscar el bien integral de sus integrantes.  
 
 El amor entre padres e hijos, y con la familia extendida, también debería 
incluir la amistad, cariño, afecto, y sobre todo la caridad.  
 
 Es en la familia donde se hace posible el amor, el amor sin condiciones. La 
familia es un centro de intimidad y apertura.  
 
 El afecto en la familia estimula el aprendizaje y desarrolla la inteligencia 
gracias a la sensación de seguridad y confianza que otorga y que se 
desarrolla lentamente a través de la infancia, la niñez y la adolescencia.  
 
  El amor auténtico es el más eficaz creador y promotor de la existencia.  
 
 Evita descargar sobre tu pareja e hijos tu coraje, impaciencia o 
frustraciones, no les eches en cara sus torpezas, fallas y malas acciones.  
 
 Valora realmente la trascendencia de tu amor a los hijos. Tu amor será 
responsable de que ellos alcancen la estatura que deben llegar a tener, en 
todos los aspectos de su persona.  
 
 No le des a tu familia un ambiente de despego y egoísmo, mejor llénala de 
ternura, orden y sencillez, ya que esto influirá especialmente en los niños y 
en los más jóvenes.  
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Disciplinar a nuestros hijos es el trabajo más importante y desafiante que 
tenemos que emprender cuando formamos una familia y en ocasiones resulta 
difícil, pues nos falta habilidad para establecer límites, discutimos demasiado, 
exageramos las emociones, nos falta claridad al hablar o lo hacemos con 
demasiada autoridad y, en algunos casos, hasta recurrimos a la violencia.  
 
“La clave de una disciplina adecuada es tratarlos con respeto, permitir que 
aprendan de sus aciertos y errores, brindarles un sentido positivo de poder, 
darles la oportunidad de tomar decisiones y enseñarles a ser responsables desde 
temprana edad”.12  “ 
 
                                       
12 Barbara Coloroso, Especialista En Disciplina Infantil 
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La disciplina no es un castigo es un método para que los niños aprendan a 
comportarse de manera adecuada a su edad y nivel de desarrollo. Debemos 
enseñarles con amor y respeto, aunque a veces nos resulte difícil 
controlarnos. Ante un mal comportamiento, lo mejor es tener un minuto de 
calma o contar hasta diez antes de reaccionar. Cuanto más consistentes 
somos al fijar límites, mayor es la cooperación que recibiremos de nuestros 
niños y menor la necesidad de aplicar medidas desagradables. El resultado 
puede ser una atmósfera familiar más sana y agradable.13 
Pero, la palabra disciplina significa 
realmente formar o enseñar, y 
combina tanto técnicas positivas 
como negativas. Cuando se disciplina 
a los niños, se les enseña a 
comportarse. Se les dan instrucciones 
antes de pedirles que intenten poner 
algo en práctica. Usted se convierte 
en modelo de comportamiento para 
ellos. Les señala una y otra vez 
aquello que están haciendo 
correctamente. Y cuando es necesario, les indica lo que no hacen bien. La 
disciplina eficaz es señalar: «Eso está bien», cuando el niño le lanza una 
mirada en busca de aliento mientras titubea. Cuando el pequeño va a tocar 
un enchufe, es decir que no. Es ignorar cuando un niño intenta repetidas 
veces interrumpir una conversación telefónica, pero también prestarle 
atención en seguida, después de que haya esperado su turno pacientemente. 
Y es enseñar a un niño más mayor que, aunque sea difícil, hay que saber 
renunciar a una disputa. Y a veces se trata de permitir que se produzcan 
consecuencias negativas naturales de su conducta cuando ésta no es la que 
los padres quieren. Los «sí» son muchas veces más importantes que los «no» 
porque con él sí el niño sabrá cuándo se está comportando tal como los 
padres desean. 
                                       
13 “LA  AUTORIDAD Y LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR”,  FUNDACIÓN Ayuda Contra la Drogadicción,  Editorial FAD, Madrid – 
España 2010. 
"Para la mayoría de los 
padres disciplina 
equivale al castigo y 
eso no es cierto." 
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El ser padre o madre no se completa en un día y la disciplina no es un 
esfuerzo intermitente. En ambos casos se trata de esfuerzos constantes y 
consecuentes siendo, al mismo tiempo, eficaces y afectuosos con el niño. 
Hay mucho que enseñar a un niño -valores, creencias y técnicas- y se requiere 
tiempo. Además, el niño no estará siempre dispuesto a aprender la lección.  
 
Por ello se sugiere que: 
1. Los padres aprendan a relajarse, de ese modo podrán afrontar 
acontecimientos imprevistos y esfuerzos baldíos con más calma y más 
eficacia. 
2. Hay que examinar metas y necesidades del niño para saber lo que se puede 
esperar.  
3. Se debe hacer lo posible por ser constante y consecuente, diciendo lo que 
se piensa y pensando lo que se dice, y mantenerse firme en ello.  
 
4. Se debe mantener una actitud positiva ante 
el oficio de padre, reteniendo en la mente una 
imagen de cómo se quiere que el niño actúe y 
acordando indicarle los comportamientos que 
se consideran inaceptables.  
5. Habrá ocasiones para señalar aquello que 
no guste, pero una actitud positiva reforzará 
la desaprobación del padre cuando ésta sea 
necesaria. 
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Disciplina efectiva y agradable14  
 
 
 Distraer 
Se trata de interrumpir la conducta negativa del niño y distraerlo con algo 
que a él le gusta hacer. Por ejemplo, si el niño insiste en jugar con un jarrón de 
vidrio, puede distraerlo con su 
juguete favorito y recordarle que 
podría lastimarse. Si el niño insiste en 
repetir la acción indeseada, puede 
utilizar la distracción indirecta: evite 
verlo o hablarle y haga algo que 
llame su atención, como jugar con su 
juguete favorito o poner música que 
él disfruta. 
 
 Enseñar consecuencias:  
De acuerdo con los especialistas existen dos tipos de consecuencias: las 
naturales, que son el resultado de acciones tales como si juega en la nieve sin 
botas y sin guantes, entonces sentirá 
frío, y las lógicas, que son aplicadas por 
los padres para enmendar las acciones 
del niño. Por ejemplo, si el niño golpea 
a alguien, entonces se le retira del 
lugar. Siempre hay que explicarle al 
niño cuál es la conexión entre su 
comportamiento y las consecuencias.  
 
                                       
14 http://blog.micumbre.com/2007/08/23/10-consejos-a-los-padres-para-aplicar-adecuadamente-la-
disciplina-a-los-hijos/ 
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 Escuchar activamente:  
Esto significa escuchar con atención y ayudar al 
niño a poner en claro sus sentimientos para que él 
mismo pueda resolver sus problemas. Esta técnica 
funciona muy bien cuando el niño está 
aprendiendo a subirse a la resbaladera o cuando 
está aprendiendo a vestirse solo, por ejemplo. 
 
 Establecer límites: 
 Use instrucciones positivas con un tono amable y firme (por ejemplo: “Por 
favor guarda tu juguete ahora mismo”). Cuando le pida algo, hágalo de forma 
positiva: “Por favor, habla en un tono más bajo y calmado”, en lugar de decir: 
“¡No grites!”.  
 
 Ignorar algunos comportamientos que no son peligrosos 
para el niño.  
Evite discutir o mirar al niño a los ojos; aléjese de él, pero permanezca en el 
área, y decida cuáles son los comportamientos que puede ignorar. Alabe un 
comportamiento positivo: “Me gusta mucho cuando en lugar de gritarme me 
explicas por qué estás enojado”.   
 
 Aprender a negociar.  
Haga saber al niño lo que usted quiere; escuche lo que 
él quiere y entre los dos busquen ideas que 
convengan a ambos. Tome en cuenta las sugerencias 
del niño y esté abierto a diferentes posiciones. Si no 
es posible hacerlo explíquele por qué y procure 
encontrar una idea lo más cercana posible a lo que él 
desea.  
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 Brindar opciones  
Es una técnica para dar advertencias y avisos, en 
lugar de emitir amenazas. Por ejemplo: “Cuando 
termines tu cena, entonces podrás ver televisión”. 
La estructura cuando-entonces genera la 
expectativa de que el niño concluya la primera 
acción para realizar la segunda sin darle pauta a 
elegir. 
 
 Suspender privilegios:  
Este método es efectivo cuando un niño tiene edad suficiente para entender 
que sus acciones tienen consecuencias; sin embargo no es justo quitar un 
privilegio sin antes advertir sobre éste. Es importante tener en cuenta el nivel 
de desarrollo del pequeño para determinar si el comportamiento amerita la 
suspensión de un privilegio en particular. 
 
  Apartar: 
 Se trata de separar al niño de la situación por un 
breve periodo de tiempo. El tiempo aparte no es 
un castigo, es un método que se usa para ayudar 
a los niños a calmarse y a que el adulto recupere 
el sentido de auto control. Elija un lugar donde el 
niño pueda calmarse y hágale saber cuánto 
tiempo estará solo. Empiece a contar los 
minutos una vez que el niño haya dejado de 
llorar o gritar. Use las palabras “sí” y “entonces” 
para dar las advertencias. Hágale saber cuando 
su tiempo aparte ha terminado. 
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Técnicas PARA emplear con los niños 
 
 
Es fácil para los padres centrar su 
atención en lo que los niños hacen mal y 
no darse cuenta de lo que hacen bien.  
Los padres están tan ocupados educando 
y cuidando de sus hijos que es fácil pensar 
que la buena conducta está garantizada. 
Cuando todo va mal les es fácil sacar a relucir otras diez fechorías. Caen en el 
error de criticar y todos acaban sintiéndose mal. 
La crítica constante combinada con pocos elogios da otros resultados. El niño 
requiere la atención del padre y la conseguirá como sea. Si el modo de 
enfocarlo es negativo, entonces el niño usará medios negativos para llegar a 
sus padres. Si éstos se concentran en los hechos positivos, se conseguirá una 
mejor conducta como respuesta, porque de este modo el niño obtendrá más 
atención. 
Si no se está acostumbrado a elogiar al niño, puede resultar difícil al principio 
y en un día que ya es agitado, puede parecer otra cosa más que recordar. 
Pero cuanto más se aplique, más natural y fácil será. En seguida se 
comprobará que los elogios son una influencia tan poderosa que sólo con 
unos pocos se puede lograr una nueva conducta y con un poco menos se 
mantendrá el cambio. 
A veces los padres temen que los niños se acostumbren a depender de los 
elogios. Es posible que los elogios indiscriminados provoquen problemas con 
un niño inseguro o que siempre haya sido el centro de atención. Pero se sabe 
por experiencia que son más los niños que no reciben bastantes elogios que 
los que reciben demasiados, y se sabe que los elogios pueden hacer milagros. 
Si se usan estas directrices al aplicarlos, se comprobará muy pronto que el 
elogio es una técnica de disciplina notoriamente eficaz. 
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Cuando los padres nos consultan 
porque están teniendo poblemos en 
la relación con su hijo, muchas veces 
están tan exasperados que no tienen 
nada positivo que decir del niño. 
Describen su personalidad con 
términos tales como rebelde, vago y 
egoísta. Este es un círculo vicioso que 
no conduce a ningún sitio. Puede 
cambiarse su conducta y ahí debe 
estar el objetivo. La personalidad es 
más resistente a los cambios. Si se 
centran los esfuerzos en la conducta, 
es mucho más probable que se pueda 
llegar a la meta propuesta. 
El modo más eficaz de formar una buena conducta es moldearla con elogios. 
Moldear con elogios es una herramienta educativa que debe usarse 
repetidamente para mostrar la aprobación de los comportamientos 
nuevamente establecidos del niño. 
 
 Usar elogios concretos 
El propósito de elogiar es 
aumentar conductas deseables, de 
modo que es necesario hacer 
hincapié en qué conducta 
concreta se persigue. Cuanto más 
concreto sea el elogio, mejor 
comprenderá el niño qué es lo que 
hace bien y será más probable que 
lo repita. Una mañana, por 
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ejemplo, uno se da cuenta de que la niña se ha hecho la cama. En ese 
momento se está peinando. Si sólo se le dice, «Queda muy bien», no sabrá si 
los padres se refieren a la cama o a su pelo. Es mejor decir: «Me gusta mucho 
cómo has hecho la cama esta mañana. Gracias». 
Cuando los padres tienen dificultades para manifestar algo positivo de su hijo, 
se les pide que mantengan un registro de buenas conductas, donde 
apuntarán todo lo que el niño hace correctamente, se asombran de ver 
cuántas conductas positivas pueden anotar y cuánto les ayuda para aprender 
a elogiar al niño. 
 
 Elogiar los adelantos 
Se debe empezar a elogiar cada pequeño 
paso dado hacia la conducta deseada, 
procurando atrapar al niño en un buen 
comportamiento elogie cada progreso. 
Por pequeño que sea. Al principio se le 
elogiará por recoger un juguete aunque 
los demás sigan en el suelo. O 
supongamos que el niño está 
acostumbrado a que se le atienda 
enseguida y no deja terminar una 
conversación telefónica sin interrumpir. La primera vez que espere treinta 
segundos, es bueno hacer una pausa en la conversación y darle las gracias 
por no interrumpir. Hay que responder al niño antes de seguir hablando. A la 
siguiente oportunidad, se debería esperar un poco más antes de hacer la 
pausa para darle las gracias a fin de que su espera sea «moldeada». Es mejor 
empezar con objetivos modestos a fin de alcanzar la meta propuesta. 
Cuando el nuevo comportamiento esté bien establecido, se necesitarán 
menos elogios para mantenerlo. No es necesario continuar elogiando al niño 
constantemente. Es mejor elogiarle de vez en cuando, Esto será suficiente 
para ir reforzando la nueva conducta y pronto se hará natural para ambos. No 
obstante, no suprima nunca los elogios de forma radical. 
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 Elogiar adecuadamente 
Para suscitar la respuesta requerida, el elogio debe ser adecuado. Abrazos, 
besos y otras señales físicas de afecto junto con las palabras 
correspondientes son muy eficaces. Sin embargo, a algunos niños un poco 
más mayores les gusta ser elogiados discretamente y en ese caso es mejor 
mantener una cuenta silenciosa o usar signos secretos especiales. Un guiño o 
levantar el pulgar le indicará, sin llamar la atención excesivamente, que se ha 
notado su comportamiento. Más tarde, hay que manifestarle lo bien que lo 
ha hecho. 
Muchos niños mayores aceptan comentarios simpáticos, más que elogios 
directos. Decir: «Me pregunto qué brigada de limpieza ha pasado por aquí» 
puede ser mejor acogido por un preadolescente que decir: «Has hecho la 
cama realmente bien y has limpiado maravillosamente». 
Lo que queremos decir es que deben ustedes juzgar las reacciones de su 
propio hijo a los elogios para ver si están actuando de la mejor manera 
posible con él. 
Si el niño parece no dar importancia a los 
comentarios paternos pero más adelante 
repite el buen comportamiento, está usted 
comprobando que esta forma de elogiar es 
eficaz. 
Hay que recordar que todo el mundo se cansa 
de las cosas buenas si se tienen demasiadas. 
Las mismas frases utilizadas una y otra vez 
perderán su efecto. Hay que ser creativo. 
También puede serlo que el niño oiga que 
usted le elogia delante de un amigo. 
Para realzarlo más, se pueden acompañar los elogios de un premio, sólo de 
vez en cuando.  
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 Elogiar inmediatamente 
Los elogios son más eficaces, especialmente en niños muy pequeños cuando 
se producen pronto. No debe pasar demasiado tiempo entre el 
comportamiento positivo del niño y la respuesta paterna, aunque los niños 
más mayores pueden apreciar el reconocimiento posterior. 
El espacio entre la acción de un niño y la respuesta del padre se puede llenar 
con un gesto si es necesario, todo ello se puede anotar en una libreta y si el 
niño es grande se le puede enseñar de vez en cuando. 
 
 Combinar elogios con amor incondicional 
Los niños se vuelven locos por conseguir elogios .Cuando se trabaja para 
establecer un nuevo comportamiento, es necesario elogiar constantemente 
al principio, y luego reducir los elogios 
gradualmente. Cuando el niño lo ha 
aprendido, se debe elogiar sólo de vez 
en cuando. De todos modos no es 
posible estar presente cada vez que el 
niño hace algo correctamente. Cada 
vez que se hagan comentarios 
concretos y positivos sobre su 
conducta, el niño tendrá una visión 
positiva de sí mismo, y estará así más 
seguro de sí mismo. 
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Un modo eficaz de eliminar comportamientos específicos que irritan es 
simplemente ignorarlos. Puede que, al aplicar esta técnica, le parezca que no 
está haciendo nada en absoluto para cambiar las cosas, pero comprobará 
cómo al ignorar sistemáticamente ciertos comportamientos, y actuando 
como si no existieran, se consiguen resultados asombrosos. Cuando quieren, 
los niños hacen cualquier cosa para conseguir la atención total e inmediata de 
sus padres. Saben exactamente lo que más les puede alterar o irritar 
especialmente en los momentos más delicados, en el recibidor de la casa 
justamente cuando llegan los invitados, por ejemplo, o cuando se está 
hablando por teléfono 0 en la caja del 
supermercado. Si se puede ignorar el 
comportamiento irritante cada vez que 
se produzca, el niño dejará de actuar de 
ese modo. 
La ignorancia sistemática es el arte de 
ignorar los comportamientos que 
desagradan y prestar atención positiva a 
los que agradan. Nunca se debe hacer 
una cosa sin la otra. 
Sin embargo, antes de intentar esta estrategia, valore usted el 
comportamiento y decida si se puede ignorar sin problemas. Es evidente que 
no se pueden ignorar conductas peligrosas como correr por la calzada o 
subirse al frigorífico y tampoco se pueden ignorar acciones intolerables como 
pegar y morder. 
Otro punto a considerar: la ignorancia sistemática es una técnica que utilizan 
sólo algunos padres eficazmente. En otros, sólo se consigue aumentar la 
tensión porque su capacidad para ignorar es demasiado baja. Si éste es su 
caso, puede intentar alguna otra de las soluciones que se ofrecen para tratar 
el problema. 
A continuación se dan unas líneas generales para que la ignorancia 
sistemática sea un éxito: 
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 Decidir lo que se puede y lo que no se puede ignorar 
¿Es ésta una conducta que se puede, o se desea ignorar? ¿No es peligroso 
ignorarla? Si Pedro juega con enchufes, no se puede ignorar este modo de 
actuar. 
Los padres no deben empezar con algo que no van a ser capaces de ignorar 
durante mucho rato; es preferible no empezar 
«¿Qué es lo peor que puede ocurrir?» «¿Podré soportarlo?» ¿Podrá la madre 
aguantar los gritos de su hijo en el supermercado pidiendo donuts mientras el 
público se vuelve a mirarla con muestras de indignación ante su dureza? Si el 
niño dice palabrotas delante de la abuela, ¿será capaz el padre de hacerse el 
sordo? Si no, es mejor elegir otra opción para hacer frente a este 
comportamiento. 
La ignorancia es particularmente eficaz en conductas que han sido 
previamente alimentadas por la atención del padre y no funcionará bien con 
aquellas conductas que sean normales a ciertas edades o en etapas de 
desarrollo. 
La ignorancia funciona bien normalmente 
para detener un comportamiento que 
siempre ha provocado la atención y ha 
permitido al niño salirse con la suya con 
anterioridad. Las rabietas son un buen 
ejemplo. El niño quiere un caramelo y usted 
le dice, «No, ahora no». Llora, se cae al 
suelo, patalea y grita. Usted intenta resistir, 
pero al final no lo soporta más y se rinde. Le da el caramelo para detener la 
rabieta. Las lágrimas se secan, su táctica ha funcionado. Ha reforzado usted la 
dependencia del niño en las rabietas para el futuro. 
La próxima vez, en lugar de esto intente salir de la habitación. Puede llegar a 
ser muy efectivo. 
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 No prestar atención al comportamiento 
No se debe reaccionar al comportamiento indexado de ninguna manera, 
verbal o no verbal. No hay que decir nada al respecto. No se debe mirar al 
niño cuando esté actuando. No hay que mostrar ninguna expresión facial 0 
hacer gestos como reacción a ello. Se debe mirar a otro sitio, hacer como si se 
estuviera ocupado en otra cosa, salir de la habitación. Si no se puede salir, hay 
que apartarse disimuladamente todo lo posible. Se debe continuar tanto 
tiempo como el niño prolongue su comportamiento. 
Esto no significa tratarlo fríamente, ya que esa es otra forma de atención. 
Simplemente se debe simular que se está tan concentrado en lo que se está 
haciendo que uno no se da cuenta 
de nada. 
Considere que cualquier intento 
del niño para captar su atención es 
un signo de progreso y redoble los 
esfuerzos por parecer indiferente. 
No responder, tararear, subir el 
volumen de la radio, mirar al 
techo, hablar con uno mismo de 
sus cosas, todos son medios 
eficaces de no prestar atención. 
 
 
 Esperar que los comportamientos empeoren antes de mejorar 
Incrementara la intensidad, volumen y frecuencia de sus actos hasta saber 
que obtendrá respuesta. Pero no hay que abandonar. No le deje dar por 
sentado que sus travesuras van a llamar la atención como lo habían hecho 
antes. 
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Aunque las pataletas y las quejas parecen durar una eternidad, se pueden 
medir en segundos e incluso minutos. En el espacio de pocos días, se podrá 
comprobar cuándo la conducta se intensifica y cuándo va disminuyendo. 
Téngase presente que cuanto más firme se haya sido y menos atención se 
haya prestado a la conducta, menor será su duración. 
 
 Reforzar las conductas deseables 
Se puede activar la extinción de las conductas indeseables reforzando las 
buenas conductas con elogios y recompensas. Si se está intentando terminar 
con los lloriqueos, elogie al niño inmediatamente si se pone a jugar con 
tranquilidad después de haber dejado de lloriquear. Acérquese a él y 
demuestre interés en lo que hace. Si el lloriqueo comienza otra vez, ignórelo 
hasta que pare. Si el niño está 
jugando con la comida y se 
ignora lo que está haciendo, 
préstele atención cuando coja 
el tenedor. Dígale lo mucho 
que se aprecia la forma en que 
está comiendo los guisantes. 
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¿COMO RECOMPENSAR? 
 
 
Las recompensas de conductas 
deseables actúan como refuerzos que 
hacen que el niño se sienta bien por lo 
que ha hecho y quiera hacer lo mismo 
más a menudo. Proporcionan 
motivación. 
La primera vez que el niño dijo papá o 
mamá, usted reforzó la conducta con 
sonrisas y caricias. El niño comprobó lo 
agradable que esto era. La primera vez 
que se encaramó a la mesa de la cocina 
y alcanzó la caja de galletas, su 
recompensa fueron las galletas. En ambos casos, su conducta inicial fue 
recompensada por los resultados. No siempre es fácil la elección de una 
recompensa apropiada para las conductas correctas del niño. Es un tema de 
una labor detectivesca, sentido común y un poco de imaginación para 
detectar qué le puede gustar al niño. Se sugiere preguntar a los niños más 
mayores qué les gustan para así tener la información necesaria, y también 
para poder seguir manteniendo el control de la selección. 
 
 Hacer un cuestionario 
Para ayudarle a lograrlo sugerimos que se haga un cuestionario de las 
preferencias del niño como el que se muestra a continuación. Dado que las 
preferencias del niño cambian con frecuencia, repita el proceso de vez en 
cuando. 
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 Variar las recompensas 
Hay algunas estrategias para que la selección de recompensas sea más eficaz. 
Una de ellas es variar las recompensas para que no pierdan su atractivo 
Seleccione varios tipos diferentes de recompensas del repertorio que se ha 
extraído de los cuestionarios. Posteriormente, alterne las recompensas 
materiales con actividades y privilegios especiales. 
 
 Cumplir siempre 
Se deben entregar siempre las recompensas inmediatamente. Para el niño, el 
incumplimiento o el retraso al entregar una recompensa prometida, suponen 
una traición. No se deben hacer promesas que no se pueden cumplir y 
tampoco haga cambios 
 
 Recuerde: se necesita tiempo 
El modificar la conducta de un niño requiere tiempo y también la motivación 
adecuada. Al principio, hay que recompensar cualquier progreso, usando la 
recompensa para dar forma a la nueva 
conducta. Posteriormente, se requerirán 
menos esfuerzos para mantenerla. 
Los padres han de definir con exactitud lo 
que quieren que el niño haga más a 
menudo. Con la máxima precisión que sea 
posible, se debe definir qué debe hacer para 
obtener la recompensa. No hay que decir 
«Debes ser más responsable» sino: «Por 
favor, hazte bien la cama por las mañanas». 
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 Recompense los progresos iniciales con recompensas inmediatas 
o diarias.  
La capacidad del niño de adquirir premios debe ser el doble al inicio del plan. 
La primera vez que guarde correctamente sus juguetes, puede ser 
recompensado con una pegatina, además de un punto de una recompensa 
que vale cinco puntos. Utilice marcas o 
estrellas en un gráfico para anotar los 
puntos, o deje que el niño coloree una 
parte del cohete. Las medidas visuales 
son más importantes cuanto más 
pequeño es el niño. 
Incremente gradualmente los 
requisitos, a medida que el niño haga 
progresos. Por ejemplo, si la meta es 
que el niño ordene los juguetes en su sitio cuando haya terminado de jugar, al 
principio hay que darle una recompensa inmediata cuando ordene un 
juguete. Cuando ya haya obtenido varias recompensas, habrá que cambiar el 
criterio, para que tenga que ordenar dos o tres juguetes para obtener la 
recompensa. Con el tiempo, hay que ir incrementando lo que se espera del 
niño todavía más para dar forma a la conducta del niño, pero no hay que 
hacer cambios demasiado rápidos. 
No hay que aceptar un comportamiento mediocre una vez que padres y niño 
han aceptado la apuesta. 
Se debe elogiar y dar ocasionalmente pequeñas recompensas para reforzar la 
nueva conducta. 
Comience a dejar la fase de las recompensas para sustituirla por las 
consecuencias naturales y el reconocimiento. Cuando los padres están 
seguros de que la nueva conducta se ha convertido en un hábito positivo, 
deben sustituir las recompensas por consecuencias naturales positivas y 
mantenerlas con su reconocimiento.  
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¿CÓMO CASTIGAR? 
 
 
Todos los padres tienen firmes 
opiniones sobre el castigo y todos, lo 
admitan o no, usan el castigo como 
una forma para enseñar al niño la 
conducta adecuada. Si se manda al 
niño a su habitación, se le restringe el 
tiempo para ver televisión, se le retira 
un juguete que adora o se exclama 
con firmeza ¡No!, se están empleando 
los principios del castigo para 
modificar conductas.  
 
Sería maravilloso poder educar a los niños utilizando sólo técnicas positivas, 
pero no es posible. Para enseñarles patrones de conductas deseables, hay 
que hacer uso de las consecuencias positivas y negativas. El castigo no debe 
considerarse necesariamente como bueno o malo. Pero el castigo solo no 
produce los efectos deseados. Ello se debe a que es totalmente negativo. 
Enseña al niño lo que no debe hacer en lugar de lo que se debe hacer. Cuando 
se utiliza aislado, sin el equilibrio de refuerzos positivos para conductas 
adecuadas, no enseña al niño cómo reemplazar la mala conducta por otra 
más aceptable. 
Dado que el castigo es, a veces, una técnica necesaria, la cuestión que se 
plantea es cuándo y cómo usarlo. Se sugiere seguir los siguientes puntos 
básicos: 
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 Elegir un castigo que reduzca la conducta no deseada 
El castigo es solamente eficaz si hace que disminuya la probabilidad de que 
una conducta inapropiada se repita. Esto es especialmente cierto si recibe 
pocos elogios por sus acciones positivas. Si con el bofetón, el sermón, la 
prohibición o la retirada de juguetes 0 permisos 
no se consiguen resultados, no puede hablarse 
de castigo. 
El consejo es el de observar los efectos que 
tiene el castigo. Si la conducta indexada 
decrece, entonces la consecuencia debe ser el 
castigo. Si no es así, no vale la pena repetir la 
acción. Hay que probar otra. 
 
 Use el castigo con moderación 
Si se usa el castigo demasiado a menudo, el niño se habitúa y deja de ser 
eficaz. Cualquier acción -incluso si es eficaz- como la regañina, la prohibición 
de televisión y el azote, se verá debilitada con el abuso y no tendrá los 
efectos deseados cuando se necesite. 
 
 Usar el castigo combinado con técnicas positivas 
Cuando se escoge el castigo, asegúrese de que se está proporcionando 
también disciplina positiva. En sí mismo, el castigo no enseña al niño a 
portarse bien. Para animar al niño a actuar de la forma deseada, se deben 
definir, enseñar y recompensar las conductas positivas que se quieren 
establecer. Si se castiga a un niño por correr de un lado a otro de la calle, hay 
que enseñarle también a pararse, mirar y escuchar antes de cruzar la calle. 
Elógiele por quedarse en la acera o por mirar cuidadosamente antes de cruzar 
la calle. Esto hará que el castigo por comportamientos indexados sea más 
eficaz. 
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 No retrase el castigo 
Si se va a castigar al niño, hágalo tan pronto como sea posible después de la 
mala conducta. Las conductas se controlan mediante consecuencias 
inmediatas, así que no hay que esperar «hasta que venga papá». No espere 
hasta la tarde, o hasta mañana, o la semana que viene. Todo castigo pierde su 
eficacia si se retrasa y el niño puede no relacionarlo con la mala conducta que 
lo causó. 
 
 Explique siempre las consecuencias 
El niño debe saber qué conductas le desagradan y lo que va a ocurrir si 
continúa perseverando. Explíquele cuáles son las reglas y las consecuencias 
que seguirán si no las tiene en cuenta. 
 
 Sea firme 
El castigo eficaz no es solamente repentino, 
sino que también es predecible. Debe darse 
siempre y en cada ocasión en que ocurra la 
mala conducta. Si se le ha dicho al niño que si 
tira un módulo de construcción lo perderá, se le 
debe quitar el módulo inmediatamente 
después de que lo haya tirado.  
 
 No amenace en vano 
No hay que amenazar al niño con castigarle y luego no seguir adelante. No 
hay que darle una segunda, tercera, décima oportunidad antes de entrar en 
acción. Se debe decir lo que se va a hacer y hacer lo que se ha dicho en todas 
las ocasiones. La falta de consistencia y las amenazas vanas conducen a la 
mala conducta, que se convierte en más firme y más resistente al cambio. 
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 Dar una oportunidad para la buena conducta 
El efecto inmediato del castigo es enseñar al niño lo que es correcto, pero hay 
que darle la oportunidad de que demuestre lo que ha aprendido. Los castigos 
prolongados no permiten que se dé esto último. Por ejemplo, tomemos el 
caso de volver a casa. El niño llega tarde a casa cada noche o ha ignorado 
diversas llamadas para entrar en casa a cenar. Usted, en el enfado, le 
mantiene en casa durante un mes. Durante este mes, el niño no puede 
demostrar que ha aprendido a entrar en casa o a responder a las llamadas. 
Puede estar tan resentido por el castigo, que se escape o actúe como un 
animal enjaulado. Si se le castiga teniendo que ir directamente de la escuela a 
casa durante dos días entonces tiene la oportunidad de demostrar que ha 
aprendido las reglas. A lo largo de un mes tiene muchas oportunidades para 
volver a ganarse la confianza de los padres. 
Como principio general, no se recomienda 
el castigo físico. Una actitud alternativa, 
realmente eficaz con algunos niños, es 
seguir sujetando la mano del niño al 
tiempo que se le dice ¡No! enfáticamente. 
La restricción momentánea funciona bien 
a menudo con niños pequeños. Es una 
buena alternativa cuando los padres están 
tan frustrados que se dan cuenta de que 
pueden perder los estribos y pegar al niño con demasiada fuerza. 
Nunca se debe aplicar el castigo físico en un estado de ira. La acción del padre 
debe ser breve, con propósito y controlada. Cualquier cosa que sobrepase 
ese límite podría llegar a ser peligrosa. Nunca se deben usar cinturones, 
varas, o cualquier otro objeto para pegar a un niño. 
En su lugar, se deben intentar las técnicas de control no físico como son la de 
ponerle de cara a la pared, la sobre corrección y otras formas de castigo 
como las restricciones y supresión de privilegios u objetos. Hay que recordar 
siempre que las mejores técnicas de disciplina incluyen consecuencias tanto 
positivas como negativas previstas como forma de cambiar una conducta. 
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El castigo físico  
Hace daño a los niños y quienes lo aplican equivocadamente en la educación
15
 
 
 Algunos investigadores dicen que todo 
acto de violencia por parte de un adulto 
contra un niño, sin tener en cuenta lo 
breve o leve que sea, deja una cicatriz 
emocional que dura para toda la vida.  La 
mayoría de nosotros admite que los 
recuerdos más vívidos y más 
desagradables de la niñez son aquellos en 
los que fuimos lastimados por nuestros 
padres.  Para algunas personas el recuerdo es tan desagradable que hacen 
como si fuera algo trivial o hasta divertido. Notará que sonríen cuando 
describen lo que les han hecho, es por vergüenza y no por placer que lo 
hacen.  Como un medio de protección contra el dolor que sienten en el 
presente, disfrazan el recuerdo de los sentimientos del pasado.16 
En un intento por negar o restarle importancia a 
los peligros inherentes a dar nalgadas, coscachos, 
jalones de orejas, etc., razonan que: “Dar 
nalgadas es muy distinto del maltrato”, “Es por 
su bien”, “A mí me lo hicieron y yo se los 
agradezco”  o “Un jalón de orejas nunca le hizo 
mal a nadie.” Pero se equivocan.  
Pero algunos padres de familia preguntan: “¿Cómo puede decir que es un 
padre de familia responsable si no agarra al niño que está a punto de salir 
corriendo a cruzar la calle y no le da una buena paliza para que recuerde su 
advertencia sobre los peligros de la calle?”  
                                       
15 http://www.guiainfantil.com/educacion/castigo/efectos.htm 
16 http://www.nospank.net/castigo.htm 
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En realidad, darles nalgadas, o agredir 
de cualquier otra forma a los niños los 
pone en un estado de confusión 
emocional fuerte, lo cual les hace 
difícil aprender las lecciones que los 
adultos dicen que están tratando de 
enseñar. El darles lo que se llama una 
“buena paliza” en realidad puede 
servir al adulto para “desahogar su 
enojo”, pero a expensas de que sea el 
niño quien sienta el enojo. Mientras que el alivio del adulto es temporal, el 
efecto causado en el niño es permanente. Las palizas no enseñan a los niños 
que los automóviles y los camiones son peligrosos sino que les enseña que 
son “los adultos, de quienes ellos dependen, los peligrosos”.  
El castigo físico causa más problemas que beneficios en los pequeños. Se 
mire por donde se mire, una "golpe", un "tirón de orejas", un "bofetón", o el 
pegar a un niño o una niña, no es la fórmula sancionadora más efectiva para 
educar a los pequeños. El castigo físico hace daño no solo ellos, como 
también a los padres y a toda la familia. Los efectos y los riesgos, así como las 
consecuencias de una educación basada en la sanción física, son visibles a los 
ojos de todos. 
 
Efectos y riesgos de los castigos físicos a niños y niñas 
 Paraliza la iniciativa del niño, bloqueando su 
comportamiento y limitando su capacidad 
para resolver problemas. 
 
 No fomenta la autonomía de los niños.  
 
 Ofrece la actitud violenta como un modo 
válido para resolver conflictos 
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 Daña su autoestima. Genera sensación de minusvalía y promueve 
expectativas negativas respecto a sí mismo. 
 
 Les enseña a ser víctimas. 
Equivocadamente, muchos creen que la 
agresión hace más fuertes a las 
personas que la sufren y "les prepara 
mejor para la vida", pero sabemos que 
no sólo no les hace más fuertes, sino 
más proclives a convertirse 
repetidamente en víctimas.  
 
 Interfiere en sus procesos de aprendizaje, y por lo tanto en el 
desarrollo de su inteligencia, sus sentidos y su emotividad.  
 
 Se aprende a NO razonar. Al excluir el diálogo y 
la reflexión, dificulta la capacidad para 
establecer relaciones causales entre su 
comportamiento y las consecuencias que de él 
se derivan. 
 
 Les hace sentir soledad, tristeza, y abandono.  
 
 Incorporan a su forma de ver la vida una visión negativa de los demás y 
de la sociedad, como un lugar amenazante.  
 
 Crea un obstáculo, un impedimento en la comunicación entre padres e 
hijos. Daña los vínculos emocionales creados entre ambos. 
 
 Les hace sentir rabia, rencor, y ganas de 
alejarse de casa. 
 
 Engendra más violencia. Enseña que la 
violencia es un modo adecuado para 
resolver los problemas.  
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 Pueden presentar dificultades para integrarse socialmente, es decir, 
para hacer amigos y jugar con los demás niños. 
 
 No se aprende a cooperar con las figuras de autoridad, se aprende a 
someterse a las normas o a transgredirlas. 
 
 Pueden sufrir daños físicos accidentales. Cuando alguien pega se le 
puede "ir la mano" y provocar más daño del que esperaba. 
 
 
Efecto de los castigos físicos en los padres 
 El castigo físico puede producir 
ansiedad y sentimiento de culpa, 
incluso cuando se considera correcta 
la aplicación de este tipo de castigo. 
 
 La violencia se expande. El empleo del 
castigo físico aumenta la probabilidad 
de que los padres muestren 
comportamientos violentos en el 
futuro en otros contextos con mayor 
frecuencia y más intensidad. 
 
  Impide su comunicación con los hijos 
y deteriora las relaciones familiares 
 
 Cuando usan el castigo físico porque 
carecen de recursos alternativos, 
aparece una necesidad de justificación 
ante sí mismo y ante la sociedad. Al 
malestar por los efectos de castigo 
físico en los niños y niñas se suma la 
incomodidad de una posición 
incoherente o no fundamentada.  
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Efecto de los castigos físicos en la sociedad 
 
 La aplicación del castigo físico aumenta 
y legitima ante las nuevas generaciones 
el uso de la violencia en la sociedad. 
 
 Genera una doble moral. A los adultos 
no se les puede agredir, a los niños y 
niñas sí. 
 
 Puede romper lazos familiares, 
rompiendo la comunicación entre sus 
miembros, e impidiendo que la familia 
se integre en la sociedad debido al 
contraste con la democracia.  
 
 Dificulta la protección de la infancia. Al 
permitir estas prácticas, la sociedad 
"abandona" e ignora el derecho de 
protección de los niños y niñas.  
 
 Se educan ciudadanos sumisos, 
condicionados a ser siempre víctimas.  
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LA TÉCNICA DE MANDAR A UN NIÑO AL RINCÓN17 
 
 
La mayoría de las técnicas para 
hacer de padre no son nuevas. La 
del rincón lleva mucho tiempo 
utilizándose. Se utiliza también con 
otros nombres, como la de poner 
de cara a la pared o la de fuera de 
juego. En términos prácticos, 
significa apartar al niño de una 
actividad o situación para que no 
pueda tomar parte en esa actividad 
o recibir elogios y atención. Como técnica de castigo, puede ser muy eficaz si 
se utiliza correctamente. Se deben incorporar los siguientes pasos en el plan: 
 
 Elegir cuidadosamente el rincón o fuera de juego 
Para que sea eficaz la técnica del rincón o fuera de juego, el niño tiene que 
sentir que le falta algo mejor de lo que está experimentando en el rincón. Por 
lo tanto, el lugar debe ser un sitio aburrido -no cruel, oscuro, o tenebroso- 
simplemente aburrido. Puede servir cualquier lugar de la casa que no sea 
interesante. Un «rincón de meditación» funcionará también, si está apartado 
de la zona principal de la actividad familiar. Un dormitorio también sirve si el 
niño puede ser reducido a su cama. El lugar en sí tiene menos importancia en 
realidad que el hecho de que el niño prefiera estar en otro sitio. Si Carlos 
quiere ver un programa de televisión desesperadamente, jugar con su 
hermano, o montar en su bicicleta, incluso una habitación llena de juguetes es 
un buen lugar para funcionar como rincón. 
                                       
17 http://www.mundodemama.com/2011/01/06/la-tecnica-del-tiempo-fuera-o-time-out/ 
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 Explicarle al niño las reglas de estar en el rincón o de cara a la 
pared 
 
En un momento tranquilo antes de tener que usar esta técnica, se debe decir 
al niño que se le mandará al rincón si continúa desobedeciendo. Explíquele 
que esto le ayudará a romper con este hábito. A continuación persevere con 
la técnica cada vez que el comportamiento se repita. 
Al principio se debe aplicar el mandarle al rincón solamente para un 
comportamiento. Cuando haya cambiado dicho comportamiento, úselo para 
otro. Si se usa para muchos comportamientos incorrectos al mismo tiempo, 
el niño se confundirá, preguntándose por qué está en el rincón en ese 
momento. Además, el tiempo en el rincón, como cualquier técnica de castigo, 
pierde su eficacia al utilizarla demasiadas voces. 
 
 Asignar un tiempo máximo para el rincón según la edad del 
niño. 
 
Largos periodos de tiempo en una habitación o semana de encierro resultan 
inútiles, ya que provocan resentimientos en el niño y no mejoran el 
comportamiento. Un periodo de apartamiento corto normalmente funciona 
bien y dura sólo pocos minutos. Un niño tiene que estar en el rincón tantos 
minutos como años tenga. Nos ha parecido una buena norma. Supone cuatro 
minutos para un niño de cuatro años, cinco minutos para uno de cinco y un 
minuto más para cada año adicional. Para un niño este es un largo periodo de 
tiempo sin hacer nada. Interrumpe su actividad, pero al mismo tiempo le 
proporciona la oportunidad de serenarse y de dejar de hacer aquello por lo 
cual ha sido enviado al rincón.18 
 
 
                                       
18 http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1300/1324.ASP 
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 Añada minutos si hay resistencia 
Un periodo de tiempo más corto también da ventaja a los padres. Si se tienen 
dificultades para poner al niño en el rincón o para mantenerlo allí, se debe 
añadir un minuto de tiempo por cada instante de resistencia. Si Marshall se 
niega a ir al rincón, se le debe llevar allí y decirle, «Ahora es un minuto más». 
Vigílele si es necesario. Si se va sin permiso, se le debe volver a llevar y 
castigarle con otro minuto. Intente no sobrepasar las tres penalizaciones de 
un minuto, ya que en esta etapa será más eficaz añadir otra consecuencia. 
 
 Añadir consecuencias de apoyo para la resistencia excesiva 
Si se llega a un punto en el que es necesario un apoyo para las palabras y 
acciones paternas, se puede informar al niño de que, si no cumple su tiempo 
en el rincón, perderá su juguete favorito o un privilegio durante unos días. 
Sea consecuente con ello. A menudo, la resistencia se hará menor al saber 
que existe una consecuencia de apoyo. 
 
 Utilice el reloj de cocina 
Se deben controlar los minutos que pasan, con un reloj de cocina, mejor. 
Dígale al niño cuánto tiempo debe quedarse en el rincón y que cuando suene 
el timbre puede regresar si se ha tranquilizado. Si se ha añadido tiempo, 
volver a poner el minutero. Si todavía no se ha tranquilizado cuando se haya 
cumplido el tiempo, no permita que se vaya hasta que se haya controlado. 
No permitir que el tiempo fuera de juego (en el rincón) se convierta en una 
manera de evitar responsabilidades 
Cuando el tiempo se cumpla, se debe hacer que el niño haga lo que se le pidió 
que hiciera antes de comenzar el tiempo fuera de juego 0 que adopte el 
comportamiento apropiado. Cuando coopere, se le debe elogiar cálida 
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 Adoptar el procedimiento para niños más mayores 
Aunque el tiempo fuera de juego o en el rincón funciona mejor con niños de 
edades entre dos y doce años aproximadamente, los mismos principios se 
aplican para el encierro en casa u otras formas de tiempo fuera de juego más 
apropiadas para niños mayores. Breves períodos de encierro o apartamiento 
son mejores semanas o meses y siempre pueden ser reactivados si el niño cae 
en sus antiguos hábitos. Por ejemplo, si bajan las notas de un chico, se le 
puede tener castigado en casa durante unos días hasta que muestre que está 
estudiando más y más constantemente. Si flojea una vez se haya levantado el 
castigo, se puede volver a aplicar. Si el niño abusa del teléfono, se le puede 
prohibir que haga 0 reciba llamadas esa noche. A la noche siguiente se 
pueden restablecer las reglas para el uso del teléfono y lo puede intentar de 
nuevo. Cuanto más corto sea el periodo de castigo, más motivado está el 
niño y más justo le parece éste. 
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LA SOBRECORRECCIÓN 
 
 
Es un potente conjunto de técnicas 
preparado para acabar con los 
comportamientos indeseables 
persistentes. Utiliza consecuencias 
naturales para romper con los 
malos hábitos y para enseñar 
comportamientos apropiados al 
mismo tiempo. Es una alternativa 
extremadamente eficaz en lugar de 
gritar, regañar, pegar o cualquier 
otro castigo que se utilice para 
tratar de hacer que los comportamientos desagradables o difíciles se 
conviertan en aceptables. Funciona bien para comportamientos irritantes 
comunes y hábitos nerviosos graves e incluso en comportamientos agresivos 
y posiblemente dañinos.  
Cuando se utiliza la sobrecorrección, se obliga al niño a “deshacer” el 
perjuicio que ha causado y después se le hace practicar (practicar y practicar) 
la manera correcta de realizar la tarea o lo que se le pida. El niño repite el 
“antídoto” hasta el punto que no quiere repetir más el comportamiento 
indeseable. Mientras tanto el padre debe ignorar la resistencia, los llantos, las 
rabietas y seguir firme hasta el final. Puede que esto no resulte fácil, pero es 
esencial. 
Consideremos el siguiente ejemplo: El niño dibuja en la pared por enésima 
vez. Se le debe decir que la pared está sucia a causa de los garabatos y que 
«alguien» tiene que limpiarla para que quede bien otra vez. Dele al niño los 
materiales de limpieza adecuados y supervise el proceso de limpieza. 
Después explíquele que la zona limpiada ha quedado más clara que el resto 
de la pared, de modo que hay que limpiar esa parte también (dentro de lo 
razonable, por supuesto). 
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Si el niño se niega, el padre 
debe decirle tranquila pero 
firmemente que comprende 
cómo se siente pero que es 
evidente que no ha sabido 
limpiarla lo bastante bien y que 
le enseñará con agrado cómo 
hacerlo. Tome la mano del niño 
y guíele manualmente, incluso 
aunque se resista o se queja. 
Cuando la zona está limpia, se 
debe preguntar al niño que 
muestre cuál es el lugar para 
dibujar. Si vuelve a escribir en la 
pared, repita todo el proceso 
una vez más: ¡Oh no! La pared está sucia otra vez. Necesitas más práctica en 
limpiar paredes. Cuando termines puedes enseñarme dónde se puede dibujar 
otra vez. 
En la mayoría de los casos, ésta es suficiente motivación para que hasta los 
niños más rebeldes dejen de escribir en las paredes. Esta técnica es eficaz 
tanto con niños pequeños como con más mayores. 
A veces la sobrecorrección hace maravillas con conductas que se acercan a la 
obsesión. Esta poderosa técnica se sugerirá cómo aplicarla: 
 
1. Obligue al niño a deshacer o corregir 
el daño social o físico 
Ejemplos: limpiar la pared, recoger la ropa 
del suelo, pedir disculpas por morder. 
 
2. Obligue al niño a practicar 
comportamientos positivos 
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Por ejemplo, si no entra en casa cuando se le llama, oblíguele a salir fuera y 
esperar allí a que se le llame durante diez veces consecutivas. Repetir esto 
desde varios lugares y direcciones del patio. 
 
3. Supervise la sesión de prácticas 
Esto puede requerir un tiempo, pero la inversión merece la pena.  
 
4. Utilice las manos para guiarle si es necesario 
Si el niño se resiste a practicar, hay que ayudarle a realizar las acciones 
correctas con las manos. Si no quiere recoger los juguetes, tómele las manos 
y guíelas como si fueran las de un robot, recogiendo los juguetes y 
depositándolos en el lugar correcto. Se deben ignorar llantos, rabietas o 
resistencias. Manténgase tranquilo pero firme hasta que la tarea termine o el 
niño empiece a hacerlo solo. 
 
5. Elogie y refuerce la obediencia 
A medida que el niño empiece a comportarse mejor y se necesite menos 
practica, hay que hacerle saber lo bien que lo está haciendo. Elogie en 
abundancia. Dele una pequeña recompensa por sus progresos. 
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El mantener las líneas de 
comunicación abiertas entre 
padres e hijos es extremadamente 
importante para una buena 
relación. Queremos que nuestros 
niños compartan sus pensamientos 
y sentimientos para poder 
comprenderles y ayudarles en las 
crisis de la vida. Queremos que se 
expresen apropiadamente en lugar 
de manifestar sus sentimientos de forma destructiva. Y queremos que nos 
escuchen y oigan lo que se les dice. 
 
Los niños no nacen sabiendo 
cómo expresar sus 
pensamientos y sentimientos 
apropiadamente. Ni tampoco 
están automáticamente 
preparados para escuchar lo que 
los padres les dicen y seguir sus 
directrices. Hay que enseñarles a 
expresarse y a escuchar a los 
demás. A menudo los padres 
también necesitan mejorar sus 
habilidades comunicativas.  
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 Primero, unas palabras de advertencia: 
Hay que recordar que hablar no lo es todo. No se pueden solucionar todos los 
problemas de conducta hablando, por muy bien que se sepa escuchar, por 
muy buen hablador que se sea, o por muy bien que el niño parezca escuchar. 
Los niños necesitan conocer los límites para su conducta y normalmente no 
es suficiente una mera explicación. Muchos padres intentan demasiadas 
veces instruir a sus hijos o razonar con ellos. Repiten muchas veces las 
mismas cosas una y otra vez -sólo que más fuerte- pero no resultan eficaces 
por eso. Es mejor hablar en voz baja pero que conlleve una consecuencia real. 
Un error Importante que cometen muchos padres es hablar demasiado. 
Emplean sus habilidades comunicativas en una etapa demasiado temprana de 
la vida del niño, usando las palabras antes de que el niño quiera escuchar o 
sea capaz de comprender.  
 
 
TÉCNICAS BÁSICAS PARA COMUNICAR LA DISCIPLINA  
 
Es cierto que los padres deben empezar 
en una etapa temprana a construir una 
base para comunicarse con el niño, pero 
no se pueden esperar resultados hasta 
más tarde. Pasar de más consecuencias 
con menos palabras, a más comunicación 
con menos consecuencias es apropiado a 
medida que el niño entra en la 
adolescencia. En ese momento, los padres 
tendrán cada vez menos control sobre las 
consecuencias en la vida de su hijo. 
Los padres que tratan siempre de razonar con un niño muy pequeño, 
comprueban que el niño se hace más y más difícil al ir creciendo. Luego, 
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cuando empieza a actuar como un adolescente, intentan ponerse duros con 
las consecuencias fuertes. Pero el adolescente que sólo está acostumbrado a 
las palabras a menudo se rebela contra las nuevas restricciones más que el 
adolescente normal. 
En general, lo mejor es usar más dirección con un niño pequeño y más 
comunicación con un niño más mayor. Por ejemplo, decirle a un niño de dos 
años que la estufa quema puede llegar a hacerle comprender con el tiempo 
que no debe tocarla, pero retira la mano y decirle firmemente: ¡dio!, le hace 
comprender de forma inmediata lo que se le quiere dar a entender. Por otra 
parte, un niño de trece años al que se encuentra bebiendo cerveza puede 
necesitar un castigo, pero no servirá de mucho si no tiene información sobre 
el alcohol y las drogas. 
 
Saber escuchar a los hijos  
 
 Escuchar a través del comportamiento 
Los padres se convierten en expertos en 
leer el lenguaje del cuerpo de los niños 
pequeños, pero muchas veces no se dan 
cuenta de que los niños siguen 
comunicándose a través de su conducta 
mucho después de haber aprendido a 
dominar el lenguaje. 
Los niños mayores y los adolescentes se 
comunican no verbalmente manifestando 
frecuentemente sus sentimientos cuando 
están bajo presión o en un conducto. 
Cuando el niño empieza a actuar de una 
forma distinta, es posible que no se trate 
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de una nueva etapa de su desarrollo. Quizás intente comunicar algo. 
 Definir sentimientos 
Con niños pequeños, la mejor es ayudarle a definir sus emociones. Decirle que 
es normal que se sienta «molesto» y que cuando se siente así, debe pedir 
ayuda Se debe añadir una consecuencia, tal como, «cuando tires las cosas no 
las volverás a ver durante dos días».  
También se puede sugerir una consecuencia tal como, «cuando necesites 
ayuda pídela, estaré muy orgullosa de ti y te ayudaré con gusto». Por 
supuesto que después hay que hacerlo, amablemente y en seguida. 
El proceso de enseñar a un niño a identificar y expresar sus sentimientos 
supone años y mucha insistencia. Pero habrá muchas oportunidades para 
ayudarle a interpretarlos. A medida que se vaya haciendo mayor, se debe 
empezar a ser una especie de detective en lugar de dar la definición 
solamente: "Suena como si estuvieras enfadado con Jesús", o, «Parece que te 
preocupa algo. ¿Qué crees que es?» Luego, tras una corta charla, quizás el 
niño informe que está «celoso» de Jesús porque tiene más éxito con la gente. 
E1 identificar los sentimientos es una habilidad que necesita refinarse, así que 
hay que ser paciente. 
 
 Tiempo para escuchar 
Hay ocasiones en las que es difícil encontrar un momento para escuchar al 
niño, pero es esencial hacerlo si se quiere conseguir una buena comunicación 
y se ha de mantener la onda disponible cuando realmente se precise. 
También es esencial para él tener la oportunidad de hablar con el padre y la 
madre individualmente, especialmente en familias de padres sin pareja de 
padres de hijos distintos, o de divorciados. Cuando llega la adolescencia 
puede ser difícil empezar a escuchar y hablar. Pero si se ha comenzado 
pronto, la buena comunicación puede allanar el camino. 
Se debe permitir a los niños que cuenten sus experiencias cotidianas y sus 
sentimientos a sus padres, que se sientan libres para darles detalles de lo que 
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les está ocurriendo no basta con mantener 
alguna conversación profunda de vez en 
cuando. 
La comunicación no es sólo una cuestión de 
calidad, sino también de cantidad. Este es 
un punto extremadamente importante y 
nunca se hará bastante hincapié en ello. 
Una gran conversación nunca compensará 
años de silencio. 
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Los siguientes pasos pueden ayudar a 
mantener una comunicación con el niño, 
tanto en calidad, como en cantidad 
 
 
 
 
 
 Comuníquese regularmente19 
Asigne un rato cada día para hablar con el niño Aunque sólo sean cinco 
minutos a la hora de acostarse. Siéntese a hablar.  
 
 Repase citas para hablar.  
Cuando el niño pide a sus padres que hablen con él o da pistas no 
verbales de que algo le está preocupando, es bueno sentarse en un 
                                       
19 http://www.educared.net/entrepadres/monograficos/16/reportaje.htm 
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lugar privado cuanto antes o acordar una cita con él para hablar más 
tarde. Particularmente con los niños pequeños lo mejor es hablar en 
ese mismo instante. Normalmente se trata tan sólo de unos minutos y 
esto hace que el niño piense que lo que tiene que decir es lo bastante 
importante para que sus padres dejen lo que están haciendo y le 
escuchen. 
 
 Si no hay otro remedio que aplazar la charla, se debe asignar otro 
momento más tarde:  
«No podemos hablar ahora porque hay demasiado ruido, pero 
hablemos de ello en tu habitación esta noche en cuanto estén 
recogidos los platos de la cena». Asegúrese siempre de cumplir la cita. 
 
 Préstele la máxima atención. 
 Diga al resto de la familia que no moleste, acuda a un lugar privado y 
actúe como si tuviera todo el tiempo del mundo para escuchar. Preste 
al niño la misma atención que la que se prestaría a un amigo que 
viniera a hablar de un problema importante. 
 
  Inicie la conversación.  
Algunas veces, cuando los niños quieren hablar, les cuesta mucho 
arrancar. De modo que pueden ser de ayuda frases como «Hablemos» 
o «Dime lo que te preocupa». Pero cuanto más específicas sean las 
frases de apertura, mejor. Se puede decir, por ejemplo, «Cuando 
llegaste del colegio hoy parecías muy triste. ¿Me quieres contar qué te 
ha pasado?». Si el niño indica que, en efecto, pasó algo en la escuela 
pero no quiere hablar de ello en ese momento, debe saber que habrá 
tiempo para hablar más tarde. 
 
 Si el niño suele responder con un pequeño empujón adicional, hágalo 
suavemente para ayudarle a arrancar.  
Intente contarle un cuento o lea un libro, verdadero o ficticio, sobre 
una situación similar. A veces la mejor manera de ayudarle a empezar 
es sentarse abrazándole y esperar tranquilamente a que arranque. 
 
 Mantenerla 
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Una vez que se ha comenzado, utilice todos los medios para mantener 
la conversación viva. Los adultos tienen la tendencia a dar soluciones, 
consejos, o incluso a hacer discursos a los niños. 
 
 
 
 Hay que resistir la tentación.  
Muchos niños se quejan de que no pueden comunicarse con sus 
padres porque cada vez que lo intentan, se les lanza un discurso. 
¡Simplemente hay que escuchar! 
 
 Utilice preguntas para suscitar la confianza y para que el niño continúe 
hablando.  
«¿Y entonces qué pasó?» «¿Qué dijo?». O bien haga afirmaciones de 
apoyo que muestren comprensión por lo que el niño siente. «Seguro 
que eso te enfureció a mí me habría herido mucho si me hubieran 
hecho eso.» O incluso exclamaciones cortas como «¡Oh no!» o «¡Aj!» 
pueden hacer avanzar la conversación. 
 
 Trate de que el niño refleje lo que está haciendo 
Como una forma de persuadirle para que comparta sus sentimientos. 
Esta técnica es utilizada por muchos terapeutas que trabajan tanto con 
niños como con adultos. También fue denominado «escuchar 
activamente»  
 
 El escuchar activamente significa repetir al niño lo que ha dicho o 
interpretarlo.  
Si el niño dice, «Carlos me ha pegado», el padre responde, «¡Te ha 
pegado!». A continuación, para conocer sentimientos más profundos, 
los padres pueden responder con algo como: «Carlos es tu mejor 
amigo, seguro que te hirió especialmente el que fuera él quien te 
pegara». Aunque no se acierte, incluso una interpretación poco exacta 
provocará, normalmente más respuestas por parte del niño. Sígale el 
hilo al niño como un científico simpático y un amigo en lagar de un 
policía haciendo una interrogación. Los padres han de pensar que se 
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deben poner a la altura de la visión del mundo que el niño tiene, no 
necesariamente de la «verdad» exacta sobre lo que ocurrió. 
 
 No hay que exagerar ésta o cualquier otra técnica. Si se repite cada 
afirmación que el niño hace o se hacen demasiadas preguntas, quizás 
el niño se sienta incómodo o se interrumpa. 
 
 Haga saber al niño que se aprecia su esfuerzo por compartir. Cuando el 
niño habla a sus padres de acontecimientos importantes de su vida, 
éstos deben expresar que les parece fantástico. Se le puede decir 
simplemente «Gracias por contarme esto». O quizás, «Sé que te habrá 
sido difícil hablar de eso. Me alegro de que sientas que puedes hablar 
conmigo cuando algo te está preocupando». Otra manera de 
compartir los sentimientos es abrazarlo. 
 
 
¿Cómo hablar al niño? 
Si los niños se hacen los sordos continuamente cuando se les pide algo no es 
porque sean sordos. Se trata de una tendencia a desconectar hasta que el 
volumen de la voz paterna llega a un punto crítico determinado en el que el 
niño sabe que la cosa se está poniendo seria. 
Para acabar con este problema se requieren dos ingredientes esenciales: los 
padres tienen que decir lo que piensan y pensar lo que dicen. Es decir deben 
elegir sus palabras con cuidado y después apoyarlas con acciones justas, 
consecuentes y con sentido. El niño aprenderá rápidamente a escuchar la 
primera vez que se le pida algo. Para lograr esto es preciso: 
 
 Establecer un contacto visual 
Ya que los niños se distraen con tanta facilidad, los padres deben asegurarse 
de que el niño les mira cuando le están hablando. Este podría ser el factor 
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más importante para conseguir que el niño siga las instrucciones de sus 
padres o simplemente para que escuche.  
Hay que enseñar lo que significa el contacto visual. Enseñar con el juego de 
las miradas: Sentarse cara a cara a. aproximadamente un metro de distancia y 
ver quién es el primero en desviar la mirada. Cronometre al niño, indicándole 
cuánto tiempo aguantó la mirada. 
Si el niño es muy tímido o se siente incómodo mirando directamente a los 
ojos de sus padres, conviene enseñarle a mirar a la boca o a toda la cara. 
Hay veces en las que es necesario usar el contacto físico para conseguir la 
atención de un niño. En este caso, es conveniente tocarle ligeramente el 
hombro o, si es necesario, orientarle hacia sí colocándole las manos sobre el 
hombro y girando al niño suavemente. Hay que usar esta técnica sólo como 
recurso e intentar eliminarla en seguida. En un niño más mayor un mero 
rozamiento de hombro podría provocar una confrontación inmediata en vez 
de conseguir que escuchara. 
Cuando el niño mira a sus padres cuando éstos están hablando, es bueno 
elogiarle por ello y manifestarle que se le agradece. Más adelante, se le puede 
elogiar por escuchar y por hacer lo que se le pide sin demora. 
 
 Hablar con voz sosegada y firme 
Si siempre se habla al niño con voz severa o se levanta la voz al pedirle algo, 
aprenderá a desconectar hasta que la voz de sus padres alcance el volumen 
máximo. Si los padres se dan cuenta de que cada vez levantan más la voz 
deben detenerse, respirar profundamente, restablecer el contacto visual, 
hablar lentamente y con mucha claridad. Por ejemplo, “quiero... que... 
recojas... tu... ropa... y... que... la... pongas... en... el...tacho ...ahora”  
 
 Evitar utilizar preguntas en lugar de afirmaciones 
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Si se le dice al niño, «¿Qué tal si recoges la ropa?» no sería de extrañar que 
contestara, «¡Ahora no!». Si se le dice, «Ahora podemos fregar los platos», le 
da lugar a decir «No, ahora no». Cuando no hay ninguna duda sobre lo que se 
quiere que haga el niño hay que hacer afirmaciones definitivas que le 
indiquen exactamente lo que tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo. 
 
 Utilizar frases sencillas 
No se deben usar palabras que el 
niño no comprenda. Hable clara 
y sencillamente. No hable 
demasiado. Las instrucciones o 
explicaciones largas pueden 
hacer que el niño pierda interés o 
se olvide de lo que se le dijo al 
principio. Los niños tienen una 
capacidad limitada para recordar 
retahílas de información verbal. 
La comunicación corta y simple 
con su consecuencia lógica será comprendida y recordada infinitamente 
mejor que un largo discurso. En vez de extenderse sobre la responsabilidad, 
el significado del dinero y la inflación mundial, es mejor ofrecer al niño una 
elección clara: «O guardas la bicicleta ahora o no la verás durante el fin de 
semana». 
 
 Decir al niño lo que se piensa 
Los padres deben explicar al niño los 
sentimientos que producen sus 
acciones o actitudes en lugar de 
criticarle directamente. Por ejemplo, 
«Me enfado mucho cuando dejas el 
cuarto de baño desordenado y lo 
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tengo que limpiar yo». O, «Temía que te hubieras perdido cuando no llegaste 
a casa a la hora». Si se conjugan las frases en primera persona en lugar de en 
segunda se puede evitar la crítica, las culpabilidades, o el ataque directo sin 
dejar por ello de expresar emociones fuertes con eficacia. 
 
 
ENSEÑAR A un NIÑO A NO ALTERARSE 
 
 
 
Los adultos tienen la tendencia a recordar la infancia como una época de 
despreocupación, sin responsabilidades, urgencias, o problemas. Sin 
embargo, los niños de hoy sufren presiones tremendas procedentes de 
muchas fuentes. Se les presiona para que aprendan cosas como leer y sumar, 
incluso antes de entrar en la escuela primaria. Saben que se espera de ellos 
que terminen la enseñanza media y que cursen estudios universitarios. 
Muchas veces tienen que soportar las tensiones que se crean a causa del 
divorcio, de los padres separados, de padres que trabajan, de la persona que 
cuida de ellos durante el día, o de las horas que pasan solos en casa. Los 
peligros de una guerra nuclear, los raptos, asesinatos y robos, son cosas que 
les quedan grabadas por influencia de los padres o de los medios de 
comunicación.20 
Las tensiones en el mundo de un niño pueden manifestarse por medio de 
síntomas físicos como el insomnio, dolores de cabeza, enuresis, o molestias 
de estómago. O bien tienen manifestaciones emocionales de enfado, 
represión, miedo que pueden interpretarse como un problema educativo. No 
es posible que los padres lleguen a aliviar todas las frustraciones del niño, 
pero sí lo es aprender técnicas de control de estrés que ayudarán tanto a los 
padres como a su hijo a afrontar las tensiones. 
                                       
20 http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1300/1329.ASP 
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En las prácticas que se realizan con padres e hijos, se enseñan formas de 
relajación. Sabemos por experiencia personal y profesional que la educación 
para disminuir el estrés cambia la vida de padres y niños. Es necesaria 
bastante práctica para aprender estas técnicas, así que hará falta tiempo y 
perseverancia.  
 
 Reconozca las reacciones del estrés 
La siguiente lista puede ser útil para identificar algunas manifestaciones 
fisiológicas y de comportamiento producidas por el estrés. Hay que tener en 
cuenta que estos mismos síntomas podrían ser también consecuencia de 
problemas médicos, de modo que, antes de asumir que un síntoma 
persistente es psicológico se debe consultar al médico. El niño también los 
utiliza algunas veces como un medio de llamar la atención o evitar ciertas 
tareas 
 
 Lista de signos de estrés 
1. Dolores de cabeza  
2. Dolores de estómago, indigestión, gases, 
úlceras 
3. Náuseas, vómitos 
4. Hiperventilación (incluye respiración 
rápida, falta de aliento, mareos, hormigueo) 
5. Taquicardia (palpitaciones rápidas del 
corazón) 
6. Manos sudorosas, húmedas o frías 
7. Hábitos nerviosos (morderse las uñas, 
arrancarse la piel o el pelo, rechinar los dientes, 
etc.) 
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8. Insomnio y otros problemas del sueño miedos y angustias  
9. Timidez e insociabilidad explosiones de genio 
10. Hipersensibilidad a la crítica o a las burlas poca tolerancia a la frustración 
11. Falta de concentración a causa de la ansiedad 
 Ayude al niño a reconocer y a comprender las reacciones de 
estrés. 
Cuando se ha llegado a la conclusión de que el síntoma o la conducta del 
niño está provocada por la tensión, el paso siguiente es ayudarle a definir 
sus sentimientos y averiguar por qué ocurren. Con la ayuda de sus padres, 
empezará a reconocer que su ansiedad se debe por ejemplo a la falta de 
aceptación por parte de los demás niños de la nueva clase y comprendió la 
causa de sus dolores de estómago. Sus padres aprendieran a escuchar sus 
problemas y a hablar de sus miedos; la animarán para que invitara a 
algunos compañeros de clase a casa para jugar; y le enseñarán cómo 
relajarse. Pronto disminuirán sus síntomas físicos, así como el estrés. 
Si su hijo tiene una reacción que usted considera causada por la tensión, 
explíquele cómo se produce el estrés. Nuestros temores, a diferencia de lo 
que ocurría en otras épocas son más pequeños, pero no se ven tan 
fácilmente. Podemos enseñar a nuestros cuerpos a relajarse para evitar 
dolores de estómago, o de cabeza, u otras reacciones que nos molestan. 
Determinar la causa del estrés del niño requiere unas buenas aptitudes de 
comunicación. El niño debe asumir que se ha estado moviendo durante 
varios días antes de poder dormirse. Se le explica que a veces los padres 
también tienen problemas para aclarar su mente. Los padres pueden dar 
algunos ejemplos de lo que les preocupa. Probablemente el niño 
empezará a hablar de los problemas que tiene con las matemáticas y el 
miedo que tiene al examen del viernes. 
 
 El niño comienza a relajarse a medida que habla de sus miedos.  
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Se pues de hacer un plan para ayudarle con las matemáticas, darle un 
pequeño masaje, enseñarle cómo usar las técnicas de relajación que se 
describen a continuación. Y se duerme. 
Trate de apartar las fuentes de estrés. Lo que hace desaparecer el estrés 
de forma más potente es el deshacerse de las causas que provocan la 
tensión 
Muchas tensiones de las que experimentan los niños son motivadas por 
problemas en el hogar. Cuando se les pregunta qué podrían hacer sus 
padres para que te relajes, la respuesta casi invariable es: «Que no me 
griten tanto>; Se puede hacer mucho por reducir el nivel de estrés en el 
hogar si se intentan utilizar las técnicas y soluciones de este libro en lugar 
de «gritar». 
 
 Enseñe las técnicas de relajación.  
Los padres no deben apresurarse, los nuevos pasos se pueden añadir 
cuando los primeros se hayan asimilado. Explique las instrucciones al niño 
con voz sosegada y suave.  
 
 Momentos tranquilos 
El propósito de los padres es enseñar a los niños a permanecer tranquilos  
durante tantos minutos como años tengan. Utilizar un cronómetro o 
minutero para poder decirle al niño cuanto tiempo es capaz de estar 
tranquilo. 
Acostarse con el niño para mostrarle lo importante que se considera la 
relajación y para desarrollar una sensación de proximidad. Ir 
incrementando el tiempo con caricias en la espalda, paseos imaginarios, 
música. 
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Son muchas las personas que nunca han podido mantener unos gastos 
ajustados a sus entradas. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y 
una y otra vez piden dinero prestado y acaban endeudándose más y  más 
con tal de tener lo último o lo más moderno. Algunos padres inclusive 
sacrifican gastar en los alimentos para invertir ese dinero en cosas vanas y 
poco importantes. Gastan en regalos costosos y vacaciones las cuales 
tendrán que trabajar años para poder pagarlas.21 
                                       
21 http://www.associatedcontent.com/article/418788/como_mejorar_las_finanzas_en_el_hogar.html 
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La economía no significa 
mezquindad, simplemente hay que 
saber reconocer cuando gastar y 
cuando no hacerlo. Hay cosas 
necesarias y otras cosas 
simplemente no lo son. Ahorrar es 
muy importante para la familia 
pues nunca se sabe cuando hará 
falta el dinero, como por ejemplo 
una emergencia familiar, 
enfermedad, gastos necesarios 
imprevistos como mantenimiento 
del automóvil etc. 
Las deudas por tarjetas de crédito, prestamos son una maldición. Salga de 
las deudas lo antes posible no sea esclavo de los bancos, pues usted 
trabajara para pagar las deudas apenas le sobrara para los alimentos. Evite 
aceptar tarjetas de crédito, si las tiene en su cartera tarde o temprano las 
usara. Si ya está endeudado haga todo lo posible por librarse de ellas para 
que experimente la paz de no tener deudas.  
Enseñe a sus hijos el valor del 
dinero y a cómo usarlo correcta 
y responsablemente. Si no 
aprenden a usar correctamente 
el dinero serán unas personas 
endeudadas en el futuro. Los 
padres trabajan para ganar 
dinero pero al niño como no le 
cuesta ningún trabajo 
obtenerlo, no entiende su valor. 
Enseñen a sus hijos a ahorrar y a ser buenos administradores de su dinero. 
La mejor opción para mejorar las finanzas en el hogar es hacer un 
presupuesto. 
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EL PRESUPUESTO FAMILIAR 
 
 
Un presupuesto familiar es un 
documento en donde proyectamos 
futuros ingresos dinerarios (por 
ejemplo, ingresos que obtendremos a 
través de nuestro empleo o negocios), y 
futuros egresos dinerarios (por ejemplo, 
los gastos implicados en cubrir 
necesidades familiares o en el pago de 
deudas contraídas). 
El principal objetivo de elaborar un presupuesto familiar, es tener un 
mayor control de nuestros egresos, procurando siempre que la diferencia 
entre los ingresos y egresos, sea la mayor posible.22 
 
Razones de elaborar un presupuesto familiar 
 Conocer nuestro nivel de ahorro (ingresos menos egresos) y, de ese 
modo, saber si estamos logrando un nivel de ahorro adecuado, o es 
necesario reducir algunos gastos, o buscar nuevas fuentes de ingresos 
(por ejemplo, nuevos negocios o inversiones). 
 
 Identificar las partidas donde se concentra el mayor porcentaje de 
egresos y, de ese modo, analizar si es posible reducir los gastos en dicha 
partida. 
 
 Conocer nuestro nivel de endeudamiento (egresos como consecuencia 
del pago de deudas) y, de ese modo, saber si debemos limitar el uso de 
deudas o, en todo caso, si es posible adquirir nuevas. 
 
                                       
22 http://www.crecenegocios.com/como-hacer-un-presupuesto-familiar/ 
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Aprenda a hacer un presupuesto familiar 
Es fácil hacer un presupuesto familiar, pero comenzar a hacerlo puede ser un 
poco frustrante. Siga estos cuatro sencillos pasos para tomar control de sus 
finanzas. 
 Haga una lista de sus ingresos y gastos - Por ejemplo, si usted gana $1,200 
al mes pero sabe que va a ganar un poco más en el futuro, incluya $1,200 
en la categoría de ingresos en su presupuesto. Puede considerar cualquier 
dinero extra que gane como un plus. También, sea realista respecto a sus 
gastos. Si pone $0 al mes para cortarse el cabello o cualquier otro gasto de 
belleza, probablemente no podrá atenerse a esa cifra. Es mejor limitar las 
veces que va al peluquero o al salón de belleza que eliminar el gasto 
completamente. 
 
 Haga los cálculos - Después de haber hecho sula lista de ingresos y gastos, 
sus ingresos deben ser mayores que sus gastos. Si no es así, usted deberá 
recortar sus gastos. Póngase como meta una cantidad de dinero que 
ahorrará cada mes. De nuevo, sea honesto y razonable con cualquier 
gasto que recorte. Aún tendrá que comer, así que no quite sus gastos del 
supermercado. Sin embargo, usted puede encontrar maneras de ahorrar 
en sus gastos de comestibles con cupones y al hacer compras 
inteligentemente. 
 
 Incluya a su familia - Hágale saber a su familia acerca de las decisiones 
sobre su presupuesto. También debe tratar que los miembros de su 
familia que tengan suficiente edad para entender el proceso le ayuden con 
decisiones difíciles que se deben tomar. Por ejemplo, si su hija adolescente 
tiene un teléfono celular, tal vez ella pueda dejar de gastar en mensajes de 
texto para poder ir al cine. 
 
 Actualice su presupuesto - Crear un presupuesto sólo es el principio. La 
única manera de que funcione es que se acuerde de poner al día sus 
gastos durante el mes para asegurarse de que usted está bien 
encaminado.  
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Modelo de la estructura básica de un 
presupuesto familiar 
 
 
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO… 
Sueldo       
Negocios       
Inversiones       
Pensiones       
TOTAL INGRESOS       
        
EGRESOS  
Cuota o arrendamiento       
Alimentos       
Agua       
Luz       
Gas       
Teléfono       
Cable       
Internet       
Colegio / universidad       
Transporte       
Vestimenta       
Cuidado personal       
Recreación       
Cuota automóvil       
Combustible automóvil       
Mantenimiento automóvil       
Tarjetas de crédito       
Préstamos / créditos       
Gastos varios       
TOTAL EGRESOS       
SALDO 
(Ingresos – Egresos) 
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A este presupuesto básico le 
agregaremos o quitaremos algunas 
partidas de acuerdo a otros ingresos 
o egresos que tengamos. 
La diferencia entre los ingresos y 
egresos de cada mes (saldo), vendría 
a ser el ahorro que hemos logrado en 
el mes. 
Este saldo o ahorro mensual, debemos procurar que siempre sea positivo 
(que los ingresos sean siempre mayores que los egresos), y debemos 
procurar siempre que sea el mayor posible, lo recomendable es que 
represente un mínimo del 10% del total de los ingresos. 
Este saldo o ahorro mensual nos servirá para ir construyendo nuestros 
ahorros totales, los cuales usaremos para cualquier emergencia o 
eventualidad, invertir en nuevos negocios o inversiones, o para darnos 
algunos gustos que mejoren nuestra calidad de vida.  
Para lograr el mayor saldo o ahorro mensual 
posible, debemos identificar las partidas que 
mayores gastos representen y procurar reducir los 
gastos en ella o, de ser posible, sacarlas de 
nuestro presupuesto. 
Otra forma de lograr el mayor saldo o ahorro 
mensual posible, es buscando nuevas fuentes de 
ingresos, por ejemplo, nuevos negocios o nuevas 
inversiones. 
A nuestro saldo o ahorro mensual, podemos sumarle el saldo que teníamos 
acumulado para, de ese modo, conocer cuál es el ahorro total que tenemos. 
Una vez conocido nuestros ahorros totales, lo analizaremos, y veremos la 
posibilidad de crear nuevos negocios, adquirir nuevas inversiones, o darnos 
algunos merecidos lujos que mejoren nuestra calidad de vida. 
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Estrategias básicas para la economía 
del hogar23 
 
 
 Combinar poco tiempo y poco dinero, comer sano, rico y barato, parece 
una misión imposible.  
 
 Ir al mercado hoy en día no es tan fácil por la extensa oferta en cuanto a 
variedad y calidad de los productos y a los precios altos. Sin embargo, no  
siempre hay que elegir lo más caro para que en nuestra casa se coma bien. 
 
 Para empezar, es posible cambiar ciertos hábitos. El menú debe diseñarse 
con los alimentos que están en oferta –no con los que dan ganas de 
comprar en el momento-, así como con las verduras y frutas más 
económicas que se puede aprovechar en varias comidas como pasteles, 
fideos o ensaladas. 
¿Ha pensado, por ejemplo, que las verduras pueden ser más económicas y 
hasta más frescas si las compra en el mercado más cercano de su 
vecindario, sin necesidad de desplazarse a los grandes supermercados? Y 
no hay que olvidar que la cocción de varias comidas a la vez (refrigerando 
las que no se consuman inmediatamente) ahorra tiempo y energía, lo que 
se traduce en una mayor economía. 
 Ahorre en las compras. Para hablar de economía del hogar es preciso 
ahorrar en pequeños detalles que, al sumarlos, dan como resultado un 
monto significativo. Por ello es necesario tener en cuenta los siguientes 
consejos a la hora de ir a hacer las compras: 
 
 Antes de salir de casa, elabore una lista de lo que necesita. Compare 
los precios que ofrece cada marca.  
 Haga una o dos compras grandes al mes. Así controlará mejor lo 
que gasta y evitará la tentación de comprar por impulso. 
                                       
23 www.lafamilia.info 
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 No abuse de la tarjeta de crédito y pague siempre que pueda en 
efectivo. 
 Casi siempre se gasta menos. 
 Aproveche ofertas de productos no perecederos para llenar la 
despensa. 
 Aprenda a consumir calidad a buen precio. Algunos productos son 
económicos y poseen excelentes propiedades nutritivas. Por 
ejemplo, la quinua, el chocho, etc. 
 Las frutas y verduras de temporada también son más baratas y se 
encuentran en su  mejor momento. 
 
 En la cocina, cada ama de casa tiene sus trucos. Bastan algunos ejemplos: 
 Cocine grandes cantidades y congele en raciones para ahorrar no 
sólo tiempo, sino también energía.  
 Aproveche las sobras de comida como tostar el pan duro para el 
desayuno o utilizarlo para hacer bases de postres; convertir los 
restos de legumbres en purés para el día siguiente o los de carne y 
aves para hacer albóndigas, croquetas o huevos rellenos. • Use el 
vino que se avinagra para aliñar ensaladas. 
 Para impedir que se queme el aceite y dure más mientras se fríe, 
coloque un corcho en el sartén. 
 
 Ahorro en la luz. Emplee la luz artificial sólo cuando sea necesario. No deje 
la luz encendida cuando salga de la habitación. Si usa luz fluorescente y va 
a estar apagada menos de 20 minutos, es mejor que la deje encendida. De 
esta forma, consumirá menos energía que encendiendo y apagando la luz 
varias veces. Cambie las bombillas convencionales por otras halógenas de 
bajo voltaje o por lámparas fluorescentes compactas. Se obtiene el mismo 
nivel de iluminación, duran 8 veces más y ahorran hasta un 80% de 
energía. 
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ANEXO  N° 1 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGRAMA 
DE EDUCACION A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Sagrado Corazón de 
Jesús “Bethlemitas” 
AÑO DE BASICA: Primero 
OBJETIVO: Determinar de qué manera los problemas familiares influye 
en el aprendizaje cognitivo de las niñas de primer año de educación 
básica de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús “Bethlemitas” 
barrio Hermano Miguel durante el año lectivo 2010-2011. 
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque 
con una equis (x) la casilla de la respuesta que tenga mayor relación con 
su criterio. 
2.- Para responder cada una de las siguientes cuestiones, aplique la 
siguiente escala: 
Siempre  = (4)   Casi Siempre = (3)     A veces = (2)               Nunca= (1)  
3.- Sírvase contestar todo en cuestionario con veracidad. Sus criterios 
serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
 
ÌTEM 
 
ASPECTOS 
S 
(4) 
 
CS 
(3) 
 
AV 
(2) 
 
N 
(1) 
 
1 Usted utiliza la agresión física como forma de 
castigo en su hija. 
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2 Usted considera que el castigo es un instrumento 
para corregir las actitudes de su hija. 
    
3 Usted considera que la agresión verbal es 
recomendable para el cambio de comportamiento 
de su hija. 
    
4  Usted utiliza frases no adecuadas en la 
comunicación con su hija. 
    
5 Compara el comportamiento de su hija con la de 
otras niñas o familiares 
    
6 Discute permanentemente con su pareja frente a 
su hija. 
    
7 Considera que las actitudes equivocadas de los 
padres crean inseguridad en las niñas. 
    
8 Toma en cuenta las opiniones de su cónyuge e 
hijos para resolver los problemas de la familia. 
    
9 Considera que los problemas económicos son la 
razón para reaccionar de manera agresiva con su 
hija. 
    
10 Su remuneración económica solventa los gastos 
del hogar. 
    
11 Usted considera que el divorcio es una alternativa 
frente a los problemas familiares. 
    
12 Considera que la separación temporal de su 
pareja ayuda a resolver  los problemas familiares. 
    
13 Usted ha notado cambios de actitud en su hija 
cuando su padre o madre han decidido separarse 
por los problemas familiares. 
    
14 Usted considera que el viajar a otro país es una 
alternativa para mejorar su situación económica 
    
15 Su niña ha presentado dificultades para aprender     
16 Su niña ha recibido actividades de estimulación 
que han permitido el  desarrollo de  aprendizaje. 
    
17 Realiza usted las tareas que su niña no puede 
ejecutar sola. 
    
18 Usted guía frecuentemente las tareas escolares 
de su niña. 
    
19 Considera usted que la Unidad Educativa entrega 
un agradable ambiente para lograr el aprendizaje 
en las niñas 
    
20 Usted considera que el  ambiente afectivo en el 
aula estimula el aprendizaje en su hija. 
    
21 Considera que un buen ambiente familiar incide 
en los resultados de aprendizaje de su hija. 
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ANEXO  No 2 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 
PROGRAMA DE EDUCACIÒN A DISTANCIA 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  A ESTUDIANTES 
 
Ficha de Observación dirigida para las niñas de la Unidad Educativa 
Sagrado Corazón de Jesús “Bethlemitas” 
1.- Datos Informativos: 
NOMBRE: ___________________ 
AÑO DE BÁSICA: ____________ 
PARALELO: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
No Conductas a observar S 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
1 Demuestra agresividad  con sus compañeras 
y maestra. 
   
2 Utiliza expresiones o palabras no adecuadas 
en la comunicación con sus compañeras. 
   
3 Su comportamiento negativo tiene influencia 
sobre la conducta de otras niñas. 
   
4 Comenta sobre situaciones económicas de    
2.- INSTRUCCIONES 
Favor sírvase marcar con una X en el casillero que corresponda a la columna 
del número que refleje mejor su criterio, de acuerdo a los siguientes 
parámetros. 
3.- ESCALA VALORATIVA 
Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre= (3)=S           A veces = (2)=AV               Nunca= (1)=N 
 Por favor conteste con absoluta sinceridad 
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su hogar en momentos determinados 
5 Expresa tristeza por la ausencia definitiva del 
hogar de su padre o madre. 
   
6 Muestra cambios de conducta por la falta 
temporal  de  padre-madre en el hogar. 
   
7 Manifiesta sentimientos de nostalgia cuando 
su papá o mamá se encuentra en otro país. 
   
8 Tiene problemas para memorizar rimas, 
canciones, adivinanzas. 
   
9 Sus conocimientos previos permiten 
interiorizar nuevos aprendizajes. 
   
10 Expresa creatividad en sus trabajos.    
11 Cumple correctamente todas las consignas 
sin ayuda, dentro del tiempo establecido. 
   
12 Necesita de la ayuda de alguien para realizar 
actividades específicas. 
   
13 Demuestra autonomía al resolver sus 
necesidades cotidianas. 
   
14 Práctica normas de relación y convivencia  
en el entorno escolar. 
   
15 Mantiene actitudes positivas de 
comportamiento en el parque infantil. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
